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İslam Fıkhı’nda özel bir öneme sahip olan zekât konusu, ana hatlarıyla, saime hayvanların,
meyve ve ziraat ürünlerinin, ticari malların ve madenlerin zekâtıile fitre ve zekâtın kimlere farz
olduğu konularınıiçermektedir.
İki Muhtasar’ın mukayesesini yaptığımız bu çalışmamızda, öncelikle, tezimize konu olan
Muhtasar’ların müellifleri olan Ahmed b. Muhammed Et-Tahavi ile İsmail b. Yahya El-
Müzeni’nin yaşadıklarıdönemlerin siyasi, sosyal, iktisadi ve ilmi yapılarını, müelliflerin
hayatlarını, ilmi şahsiyetlerini ve fakihler arasındaki konumlarınıele aldık.
Her iki Muhtasar’la ilgili ön bilgi sağlamasıamacıyla, Tahavi’nin Muhtasar’ının en önemli
kaynağıolan ve ‘Zahiru’r Rivaye’ diye bilinen eserleri ve bu eserlerin müellifi İmam
Muhammed’in hayatıile Müzeni’nin Muhtasar’ının kaynağıolan ‘El-Ümm’ adlıeseri ve bu
eserin müellifi İmam Şafii’nin hayatınıinceledik.
Muhtasar’ların zekât bölümleri, muhteva ve bab başlıklarıaltında işlenen meseleler ile bu
meselelerin işlenişşekilleri açısından incelenmiştir.
İslam Fıkhıeserlerinin zekât bölümünde işlenen konular, genel olarak, mukayesesini yaptığımız
Müzeni ve Tahavi’nin Muhtasar’larında da işlenmiştir. Her iki Muhtasar’ın zekât bölümü, ana
hatlarıyla, saime hayvanların, meyve ve ziraat ürünlerinin, ticari malların ve madenlerin zekâtı
ile fitre ve zekâtın kimlere farz olduğu konularınıiçermektedir.
Muhtasar’ların, zekât bölümleri dikkate alınarak, temel özellikleri, müelliflerin konularıişleyiş
şekilleri, mezhep imamlarının görüşlerine yer vermeleri, kendi görüşlerine yer vermeleri ve
hadis naklindeki metotlarıkarşılaştırmalıolarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzeni, Tahavi, Muhtasar, Muhteva, Metot
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The Zekât that becoming the owner of special importance in İslamic Fiqh, surfacially, contains
saime animals’ zekât, fruits’ zekât, argiculture crops’ zekât, commercial properties’ zekât,
mines’ zekât, fitre and zekât is binding who for.
In this our study that we compared two Muhtasar’s, before all else, we considered Ahmed b.
Muhammed Et-Tahavi’s and İsmail b. Yahya El-Müzeni’s who were authors of Muhtasars
which became theme of our thesis eras’ that live political, social, economic and scientific
condition and authors’ life and scientific personalities and locations that among scholars.
We examined boks that known ‘Zahiru’r Rivaye’ and become the most important source of
Tahavi’s Muhtasar and life of İmam Muhammed who author of these boks and ‘El-Ümm’ that
become a source of Müzeni’s Muhtasar and life of İmam Şafii who author of this book for
aiming knowledge related to two Muhtasar’s.
The Zekât chapters of Muhtasars was examined from the point of view of content and the
problems which was discussed under the tittles and method of discussing these problems.
The discussing problems in zekât chapter of Islamic Figh boks, surfacially, was discussed in
Muhtasars of Müzeni and Tahavi too. The Zekât chapter of two Muhtasars, surfacially, contains
saime animals’ zekât, fruits’ zekât, argiculture crops’ zekât, commercial properties’ zekât,
mines’ zekât, fitere and zekât is binding who for.
The essential peculiarities of Muhtasars and authors’ methods of discussing problems and
including ideas of denomination imams and including ideas of their and their methods of
transfering hadith was introduced.
Keywords: Müzeni, Tahavi, Muhtasar, Content, Methods,
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GİRİŞ
Bu çalışmamızda, IX. asırda yaşamış, ilk dönem Şafii fakihlerinden ve İmam Şafii’nin
en önemli öğrencilerinden olan İsmail b. Yahya El-Müzeni ile IX-X. asırda yaşamış
olan ve ilk dönem Hanefi fakihlerinden kabul edilen Ahmed b. Muhammed Et-
Tahavi’nin furu fıkıh alanında telif ettikleri “Muhtasar” adlıeserlerinin zekât
bölümlerini, müelliflerin yaşadıklarıdönemin siyasi, sosyal, iktisadi ve ilmi yapısınıda
dikkate alarak, muhteva ve metod açısından karşılaştırdık ve muhtasarların kaynaklarını
analiz ettik.
Tezin Amacı
Bu çalışmayıyapmamızın gayesi, hem ibadet hem de bir nevi sosyal güvenlik
müessesesi görevini yerine getirmesi dolayısıyla, İslam Fıkhı’nda özel bir öneme sahip
olan ‘zekât’ konusunun, Hanefi ve Şafii mezheplerinin ilk muhtasarlarıolan Tahavi ve
Müzeni’nin Muhtasar’larında incelenmesidir.
Tezin Önemi
Hanefi ve Şafii mezheplerinin kuruluşdevri eserlerinin özeti niteliğinde ve türünün ilk
örnekleri olan bu iki eser üzerinde yaptığımız çalışmanın, muhtasar anlayışına dayanan
fıkıh geleneğinin oluşumuna dair bilgiler içermesi dolayısıyla, fıkıh çalışmalarına katkı
sağlayacağıkanaatindeyiz.
Tezin Yöntemi
Bu çalışmamızıhazırlarken, veri toplama ile karşılaştırma yöntemini kullandık. Veri
toplama yöntemiyle, muhtasarların müelliflerinin yaşadıklarıdönem, hayatları, ilmi
kişilikleri, eserleri, muhtasarların kaynaklarıve muhtasarların kaynaklarının müellifleri
hakkındaki bilgileri toplayarak, sistemli bir şekilde sunduk. Karşılaştırma yöntemiyle
de, muhtasarların zekât bölümünü, muhteva ve metod açısından karşılaştırdık.
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Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, Müzeni ve Tahavi’nin yaşadıklarıdönemin siyasi, sosyal, iktisadi ve
ilmi yapısını, hayatlarını, ilmi kişiliklerini ve eserlerini sunduk.
İkinci bölümde, Tahavi’nin Muhtasar’ının en önemli kaynağıolan ve ‘Zahiru’r Rivaye’
diye bilinen Hanefi Mezhebi’nin oluşum dönemi eserleri ile Müzeni’nin Muhtasar’ının
kaynağıolan ‘El-Ümm’ adlıeseri inceledik.
Her iki muhtasarın zekât bölümünün muhteva açısından karşılaştırmasınıyaptığımız
üçüncü bölümü hazırlarken, Müzeni’nin kullandığıbab başlıklarınıesas aldık.
Tahavi’nin, Müzeni’den farklıolarak açtığıbab başlıklarınıda sonunda belirttik. Bu
bölümde incelediğimiz her babda, önce Müzeni’nin sonra da Tahavi’nin işlediği
konularıayrıayrısunduk. Daha sonra, ele aldıklarıkonulardaki farklılıklarıbelirttik.
Çalışmamızın dördüncü bölümünde, -incelediğimiz bölüm bağlamında- her iki
muhtasarın temel özelliklerini, müelliflerin konuyu işleyişşekillerini, mezhep
imamlarının görüşlerine ve kendilerinin görüşlerine yer vermelerini ve hadis naklindeki
metotlarınıkarşılaştırmalıolarak sunduk.
Tezin sonuna eklediğimiz metinlerden kolaylıkla istifade edilebilmesi ve takibin
yapılabilmesi amacıyla, dördüncü bölümün dipnotlarında; ayrıca, muhtasarların
kaynaklarını tesbit ederken yapmış olduğumuz incelemenin rahatlıkla kontrol
edilebilmesi için, ikinci bölümün ilgili bablarının dipnotlarında, sayfa numaralarıyla
birlikte satır numaralarınıda belirttik. Örnek: Müzeni s.66/10 ifadesi, Müzeni’nin
Muhtasar’ının 66. sayfasının 10. satırına işaret etmektedir.
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BÖLÜM 1: MÜZENİVE TAHAVİ’NİN YAŞADIKLARI DÖNEME GENEL
BAKIŞVE HAYATLARI
1. MÜZENİVE TAHAVİ’NİN YAŞADIKLARI DÖNEME GENEL BAKIŞ
Müzeni (175–264/791–878) ve Tahavi’nin (239–321/853–933) yaşadıklarıdönemleri,
birbirine yakın olmasıve benzerlikler arz etmesi sebebiyle, aynıbaşlık altında ele
almanın daha uygun olacağınıdüşündük. Bu dönem, Türkler’in, Abbasilerin idari ve
askeri alanlarında nüfuzlarının artmaya başladığıve merkezi otoritenin zayıflayıp iç
karışıklıkların meydana geldiği bir dönemdir. Buna karşın, iktisadi ve ilmi alandaki
hareketlilik, bu dönemde en yüksek seviyededir.
1.1- Siyasi Durum
Abbasilerde halife mutlak hükümdar, halifelik ise, verasete dayalıydı. Bu devirde devlet
teşkilatında, Sasaniler’den alınan, vezirlik müessesesi oluşturulmuştu. Şehirlerde asayişi
sağlamak için şura teşkilatıkurulmuştu. İdare merkeziyetçi bir yapıya sahip olup,
eyaletler, vali ve emirler tarafından yönetiliyordu.1 İlk sekiz halife döneminde valiler,
sıkıdenetim altındaydı. Hiçbir vali, uzun süre aynıyerde bırakılmazdı.2 Vasık devrinde,
bölge valileri büyük bir nüfuz elde etmişlerdi.3 İlk beşhalife döneminde yönetim şekli
otokrasi olup, Me’mun döneminde, çeşitli eyaletlerden seçilmişüyelerden oluşan bir
hükümet şurasıoluşturularak meşruti sisteme geçilmiştir.4
Harun Reşid’in vefatından sonra, imparatorluk ikiye bölünme tehlikesi geçirmiştir.
Harun’un, taht varisi olarak gösterdiği Emin, halife olduktan sonra, veliaht olarak
Me’mun’un yanında oğlunun adınıda zikredince, Me’mun, Bağdat’la ilişkisini
kesmişti. KumandanlarıTahir ve Herseme, Bağdat’ıele geçirerek halife Emin’i
öldürmüşlerdir.5
1 Yıldız, ‘Abbasiler’, DİA s. 38–39
2 Algül,İslam Tarihi, III, s. 408
3 Hasan, İslam Tarihi s. 379
4 Algül, a.g.e., a.y.
5 Brockelmann,İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi 1 s. 112–113
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Arap ve İranlılar’ın, devlet otoritesini ele geçirme hususundaki hırsları, halifenin onlara
olan güvenini sarsmış, Me’mun, Arap ve İranlılar’ın arasında denge oluşturmak
düşüncesiyle Türkler’i istihdam etmeye başlamıştı.6 Me’mun ve Mutasım dönemlerinde
Türkler, askeri faaliyetlerde rol almışlar, birçok isyanın bastırılmasında görev
yapmışlar7, Vasık döneminde ise, idari alanda da nüfuz elde etmeye başlamışlardı.
Abbasi tarihinde ilk kez Türk kumandanlardan Aşnas’a sultanlık unvanıverilmiş, idare
O’na devredilmiştir. Hilafet merkezinin Bağdat’tan Samarra’ya nakledilmesiyle,
Türkler’in iktidar devresi olan Samarra devri (222–279/836–892) başlamışoldu.8
Halifenin çocuklarıarasındaki rekabetler nedeniyle meydana gelen otorite boşluğundan
dolayısarayda nüfuz elde eden Türk kumandanlar, 861 yılında halifeyi9 öldürmüşler,
sonraki yıllarda, kimin halife olup, kimin hilafetten uzaklaştırılacağına karar vermeye
başlamışlardır.10 Bu durum karşısında halifeler, Türkler’in baskısından kurtulmak için,
fırsat buldukça Türk kumandanlarıöldürüyorlardı. Bu mücadele 892 yılına kadar devam
etmiş11, Halife Mu’temid’in son yıllarında (276/890) hilafet merkezinin Bağdat’a
nakledilmesiyle, Türkler nüfuzlarınıkaybetmişlerdir.12 Türk kumandanların oluşturduğu
bu kargaşa, hükümet merkezinin hemen yanında kurulan çete hükümetinin senelerce
dehşet saçmasına neden olmuştur.13
Abbasilerin ilk yıllarından itibaren sık sık rastlanan siyasi, iktisadi ve dini sebeplere
dayanan isyanların en önemlilerinden biri, 816 yılında Azerbaycan’da başlayan ve
ancak 837 yılında bastırılabilen Babek isyanıdır.14 Ayrıca, Ebu Seraya liderliğinde
başlayan ve 815 yılında bastırılan Şii ayaklanması, hilafet üzerinde derin bir etki
bırakmıştır.15
Bu dönemde, bir taraftan iç karışıklıklarla uğraşan Abbasiler, diğer taraftan da Bizans’a
seferler düzenlemişlerdir. Halife Me’mun, Babek isyanına yardım eden ve sınırdaki
6 Karapınar, ‘Abbasiler Dönemi Türklerin Siyasi Faaliyetleri’, Türkler, IV, s. 352
7 Barın, Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, III, s. 345–346
8 Karapınar, a.g.e., IV, s. 353–354
9 Türk kumandanların öldürdüğü halife, Halife Mütevekkil’dir. Bkz. Üçok, İslam Tarihi s. 104
10 Yavuz, İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti s. 138
11 Yıldız, a.g.m., s. 35
12 Karapınar, a.g.e., IV, s. 360
13 Brockelmann, a.g.e, s. 124
14 Yıldız, a.g.m., s. 35–36
15 Yavuz, a.g.e., s. 131
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kalelere saldıran Bizans’a karşı831 yılının Mayıs ayında bir sefer düzenlemiş, birçok
kaleyi zapt ederek, Kilikya’ya kadar ilerlemiştir. Halife Mu’tasım da, 838 yılında
Bizans’a bir sefer düzenlemiş, İznik ve Ankara’yıalarak, Amorium Kalesi’ni zapt edip
halkınıesir etmiş, mallarına el koymuştur.16
Abbasiler’in sınırlarının oldukça genişlemesi ve uzak eyaletlerle istihbarattaki
güçlükler, uzak eyalet valilerine güç kazandırmış, otonom sistem ortaya çıkmıştır.17
868–905 yıllarıarasında Mısır’da Tulunoğulları, Horasan’da 819’dan itibaren Samaniler
ve 821’den itibaren Tahiriler, 867’de Sicistan’da Safariler, 905’den itibaren Suriye ve
Cezire’de Hamdaniler doğu ve batıbloğunu ele geçirmişler, 9.yüzyılın ortalarından
itibaren halifenin nüfuzu, Bağdat ve çevresiyle sınırlıkalmıştır.18
834 yılında Aşnas’ın atanmasından 969’da Fatımiler’in işgaline kadar (852–867 İbn-i
İshak dönemi hariç) Mısır, Türk valiler tarafından idare edilmiştir.19 Halife Mutezz
döneminden beri, Mısır’ıidare eden, merkezi hükümet valisinin naibi Ahmed b. Tulun,
mali bağımsızlığınıkazanmasısayesinde kendisine bağlıbir ordu kurmuş, 882 yılından
itibaren, bağımsız bir vali gibi hareket etmeye başlayarak, Suriye’yi istila etmiştir.20
Tulunoğulları’nın son yıllarıidarede iktidarsızlık, entrikalar ve Abbasiler’in Mısır’a
etkili bir şekilde müdahaleleriyle geçmiştir. Nitekim Suriye’de ortaya çıkan Karmati
isyanınıbastıran Abbasi ordusu 12 Ocak 905’te Fustat’a girerek Tulunoğulları
Devleti’ne son vermiştir.21 Tulunoğullarıdevri (868–905), Mısır’ın altın çağıdır. Ahmed
b. Tulun’un, yabancısömürgelerin ülkeyi istismar etmelerine izin vermeyen mali
siyaseti sayesinde, halkın refah seviyesi yükselmiştir.22
1.2- Sosyal Durum
Abbasi toplumu, başta Araplar, İranlılar ve Türkler olmak üzere farklımilletlerden ve
savaşesiri kölelerden oluşuyordu. Ayrıca toplumda, yahudi ve hristiyanlardan oluşan
16 Üçok, a.g.e., s. 99–102
17 Algül, a.g.e., III, s. 411
18 Yıldız, a.g.m., s. 35
19 Özkuyumcu, ‘Tulunoğulları’, Türkler, V, s. 16
20 Yavuz, a.g.e., s. 139–143
21 Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi s. 8
22 Brockelmann, a.g.e., s. 129
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zimmîler de bulunmaktaydı.23 Sosyal tabakaların en üstünde, halife ve ailesi, hükümet
görevlileri, haşimi soyundan gelen oğullar ve bu zümrelere bağlıkimseler (asker ve
muhafızları, yakın arkadaşlarıvb.) bulunmaktaydı. Hizmetçiler genellikle savaşta esir
alınanlar ile barışzamanında satın alınan kölelerden oluşmaktaydı. Kaynaklarda geçen,
Halife Muktedir’in sarayında Grek ve Sudanlı11 000 köle olduğu bilgisinden, o
dönemde köleliğin sosyal boyutunu anlayabiliriz.24
Abbasi toplumunda kadınlar aktif rol oynarlardı. Harun Reşid devrinde savaşta
birliklere kumanda etmişler, Müktedir döneminde ise Divanü’l-Mezalim başkanlığı
yapmışlardır. Mütevekkil dönemine kadar, zengin ve bilgili kadınlar evlerinde
toplantılar tertiplemişlerdir.25
Halife, vezir ve diğer devlet adamlarısaray ve köşklerde, halk ise daha mütevazıtek
katlıevlerde oturmaktaydı. Kadınlar genellikle, çarşaf ve boyundan yırtmaçlıuzun bir
gömlek giyerdi.26 Ayrıca, ayak bileklerine takılan halhal ve kollara takılan bilezik gibi
ziynet eşyalarıkullanırlar, örtülerinin üstüne mücevher süslemeler takarlardı.27
Müslüman erkekler genel olarak sakallıidi. Sakallarını, sosyal durumlarına uygun
olarak mavi, sarı, yeşil ve kırmızıyla renklendirirlerdi.28 Giysileri, İran menşeli, genişve
bol, seravil denilen bir pantolon, gömlek, yelek-ceket (kaftan) ve en üstte giyilen abadan
oluşuyordu.29 Devlet adamlarının elbiseleri, halifeninkini andırırdı. Bilgin, fakih ve
âlimler ‘taylasan’ denilen, Hz. Peygamber’in(S.A.V) sarığına benzer bir sarık takarlardı.
İlmiyeye mensub olmayanlar, ‘kalansüve’ denilen bir çeşit giysi giyerdi. Giyim tarzı,
mesleklere göre değişiyordu. Ayakkabıolarak çizme ve kundura gibi şeyler giyilirdi.
Evlerde, odaların üç tarafına divan konulur, zeminde, elde dokunmuşhalılar ve kare
şeklinde yer minderleri bulunurdu.
Eğlence ve spor olarak, evlerde genellikle satranç oynanırdı. Açık havada ise ok atmak,
arkeboz denilen, tüfeğe benzer bir aletle avlanmak, cirit, at koşturmak, güreş, kılıç
23 Yıldız, a.g.m., s. 46–47
24 Hitti,İslam Tarihi, I, s. 524–526
25 Üçok, a.g.e., s. 135
26 Yıldız, a.g.m., s. 46–47
27 Hitti, a.g.e., I, s. 514
28 Üçok, a.g.e., s.138–139
29 Hitti, a.g.e., a.y.
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oyunları, raket, tenis ve kriket oyunlarıgibi spor etkinlikleri yapılırdı.30 Koşuculuk ve
atletizm sporlarının yanında, havuz veya ırmaklarda yüzme yarışmalarıdüzenlenirdi.31
Dini bayramlara büyük önem verilirdi. Sarayda İran nüfuzu artınca, eski İran bayramları
olan Nevruz, Mihrican ve Ram günleri de kutlanmaya başlamıştır.32
Haftanın belli günlerinde kadınların da girmelerine izin verilen hamamlar, temizlik ve
abdest mekânıolmasının yanında, lüks ve eğlence merkezi olarak, halkın devam ettiği
toplantıyerleri niteliğindeydi.33
Bu dönemde, sosyal buhran en yüksek seviyedeydi. Zenci isyanıbastırılmasına rağmen
etkisi hala sürmekte, İsmaili mezhebine ait fikirler hızla yayılmaktaydı. 901–906 yılları
arasında Suriye, Filistin ve Cezire’yi yağmalayan Karmati adlıİsmaili çeteleri, 929
senesinde Mekke’yi işgal ederek, Haceru’l Esved’i Ahsa’ya götürmüşler, ancak 20 yıl
sonra yerine koymuşlardır.34
Ayrıca, Emeviler döneminde ortaya çıkmışolan ve Abbasi Halifesi Me’mun tarafından
benimsenerek, kamu gücüyle, herkese kabul ettirilmek istenen ‘Kur’an’ın mahluk
olduğu’ fikri, birçok ihtilaf ve kargaşa doğurmuş, hatta, halktan ve alimlerden bazıları
bu görüşü kabul etmediği için cezalandırılmıştır.35 Abbasi halifelerinden Vasık, hilafete
geçince, Mısır KadısıMuhammed b. Ebi Leys’e, herkesi ‘Kur’an’ın mahluk oluşu’
konusunda imtihan etmesini ve kabul etmeyenleri cezalandırmasınıemretmiş, Mısır
zindanları, Kur’an’ın mahluk olduğunu kabul etmeyenlerle dolmuştur. Bu durum,
Halife Mütevekkil zamanına kadar devam etmiş, Halife bu meseleyi münakaşa konusu
olmaktan çıkartarak, herkesi düşüncesinde hür bırakmıştır.36
30 Algül, a.g.e., III, s. 431–434
31 Üçok, a.g.e., s. 143
32 Yıldız, a.g.m., s. 47
33 Hitti, a.g.e., I, s. 520
34 Yıldız, a.g.m., s. 36
35 Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, s.377-378
36 Döndüren, ‘Halku’l Kur’an’,Şamilİslam Ansiklopedisi, III, s.114
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1.3- İktisadi Durum
Abbasilerin iktisadi hayatının temelini ziraat oluşturuyordu. Devlet gelirlerinin büyük
bir kısmıtarıma bağlıydı. Bataklıklar kurutularak tarım alanlarıgenişletilmiş, ziraat
okullarıaçılarak modern usullere göre ziraat yapılması, toprak ve bitkiye göre gübre
kullanılmasısağlanmıştır.37 Ziraat bakımından en zengin alanlardan biri, Dicle ve Fırat
arasıydı. Burada; arpa, buğday, pirinç, pamuk, fındık, portakal, sebze, bakliyat, gül gibi
ürünler; Faris eyaletinde ise her türlü sebze yetiştiriliyordu. Çiçekçilik de ileri
seviyedeydi.38 Bereketli Nil Deltasısayesinde, Mısır’da, pamuk, üzüm, tahıl, hurma,
şeker kamışı, patates ve meyve yetiştiriciliği oldukça gelişmişti.39
Bu dönemde, iç ve dışticaret de oldukça ileri düzeydeydi. Basra, Übülle, Kızıldeniz ve
Aden limanlarından Hindistan, Seylan ve Çin’e ticari mallar sevk ediliyor, oralardan da
çeşitli mallar alınıyordu. Abbasi halifeleri, ticarete gereken önemi vermişler, yol
emniyetini sağlayarak, kervan yollarına kuyular ve kervansaraylar yaptırmışlardır.40
Ticaretin gelişmesiyle Ahmed b. Tulun, Afrika’nın Mısır ve Suriye üzerinden geçen
ticaret yollarını elinde tutarak, kurduğu Tulunoğlu Devleti’nin kalkınmasını
sağlamıştır.41 Kara ticaretinde, kervan yollarıve deve kervanlarıönem kazanmış, ticaret
ilişkileri, İspanya, Sicilya, İtalya, Fransa ve Çin’e kadar uzanmıştı.42
Üretim ve işçi sayısıbakımından en önemli endüstri kolu, dokumacılık idi. Feyyum,
Dimyat, Tinnis, Dabık ve İskenderiye gibi merkezlerde çeşitli kumaşlar dokunuyordu.
Demir-çelik sanayi de oldukça ilerlemiş, Musul ve Harran bu sektörün önemli
merkezlerinden olmuştur.
37 a.g.m., s. 47
38 Algül, a.g.e., III, s. 437
39 Özkuyumcu, a.g.e., V, s. 32
40 Yıldız, a.g.m., s. 48
41 Merçil, a.g.e., s. 9
42 Algül, a.g.e., s. 435
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Bağdat ve Basra dericilikte önde gelen merkezlerdi. 795 yılında Bağdat’ta, daha sonraki
yıllarda Mısır, Kuzey Afrika ve Endülüs’te kâğıt imalathaneleri kurulmuştur. Endüstri
kuruluşlarının bir kısmıdevletin, bir kısmıda özel teşebbüsün elindeydi.43
Ülkenin madenleri de ihmal edilmemiştir. Horasan’da cıva, mermer, mücevherat ve
demir; Kirman’da kurşun, gümüşve bakır; Tebriz’de porselen ve mermer; Güney
İran’da kaya tuzu ve kükürt; Bahreyn’de inci; San’a’da akik taşı; Lübnan’da demir
çıkarılıyordu. Suriye cam sanayide öncü merkezlerdendi. Ehvaz ve Faris bölgesinde
şeker fabrikalarıbulunurdu.44 Mısır’da Boraks madeni çıkartılıyor ve işleniyordu.45
Devletin başlıca gelirleri, zekât, harac, cizye, öşür, fey, ganimetler ve örfi vergilerden
ibaretti.46
Ticaret hayatının güzel bir şekilde yürüyüp gelişmesini sağlamak ve her türlü hileyi
engellemek amacıyla, tüccarlar arasında, ‘Esnaf Locaları’ adında sendikalar
kurulmuştur.47
Zamanla üst kademelerin birbirleriyle mücadelesi ve eyaletlerin kendi menfaatlerini
gözetmeye başlamaları, merkeze gönderilen gelirlerin azalmasına neden olmuştur.48
Halkın, kerpiç, tuğla, kireç ve alçıkullanarak yapılan tek katlıevlerde; halife ve devlet
adamlarının ise, genişköşk, kubbe, revak ve asma bahçelerine sahip saraylarda
oturması, iktisadi durumun dengesizliğini ortaya koymaktadır.
43 Yıldız, a.g.m., s. 47
44 Algül, a.g.e., III, s. 437–438
45 Özkuyumcu, a.g.e., V, s. 32
46 Yıldız, a.g.m., s. 47–48
47 Algül, a.g.e., III, s. 418
48 Miroğlu, İslam Tarihi Ansiklopedisi, I, s. 16
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1.4- İlmi Durum
Bu dönemde, Abbasilerin içinde bulunduğu zayıflık, gevşeklik ve parçalanmaya
rağmen, ilmi hareketlilik en üst düzeydeydi. Bağdat’ın ilim ve fikir merkezi olduğu bu
dönemde, Kurtuba, Kahire, Buhara, Gazne, Haleb ve Mekke gibi İslam beldeleri de
Bağdat’la rekabet edebilecek seviyedeydi.49 İslam dünyasında çeşitli müessese ve
ilimlerin şekillenerek geliştiği bu dönemde camiler, hem ibadet hem de eğitim-öğretim
amacıyla kullanılmıştır. Camiler dışında, yüksek öğrenim alanındaki ilk müessese,
Halife Me’mun(813–833) tarafından kurulan Beytu’l Hikme’dir.50 İslam âlimleri bir
taraftan tefsir, hadis, fıkıh, kelam, kıraat, edebiyat, nahiv, lügat gibi ilimlerin usul ve
kaidelerini konu alan eserler yazarken, diğer taraftan da geometri, astronomi, tıp, kimya
ve coğrafya gibi akli ilimlerde ihtisas sahibi olmuşlardır.51
Fıkıh
Abbasilerin ilk iki yüzyılında, fıkıh tedvin edilmiş, fıkıh mezhepleri şekillenmiştir.52 Bu
dönemde, fıkıh mezheplerinin usul, füru ve istinbat metodlarıoluşmuş, insanlar,
müctehid imamlardan birinin etrafında toplanmaya başlamışlardır.53 En büyük
hukukçuların ve müctehidlerin yetiştiği bu döneme, ‘fıkhın altın çağı’ veya ‘müctehidler
asrı’ denilir.54
Dönemin fakihleri arasında; İmam Ebu Yusuf(182/798), İmam Muhammed(189/805),
Hasan b. Ziyad(204/819), Malik b. Enes(179/795), Esed b. Furat(213/828), İmam
Şafii(204/819), Davud ez-Zahiri(270/883), Ahmed b. Hanbel(241/855)55 , Ebu’l Fazl el-
Mervezi(334/949), İmam Kerhi(340/955), Sahnun et-Tenvahi(240/854), Muhammed el-
Kayravani(256/870), Yunus es-Sadafi(264/878), Rabi’ b. Süleyman el-Muradi(270/884)
ve Amr el-Hiraki(334/ 949)56 gibiler sayılabilir.
49 Nezir Ahmed, Ebu Cafer Tahavi, s. 22
50 Yıldız, a.g.m., s. 40–41
51 Miroğlu, a.g.e., I, s. 23
52 Yıldız, a.g.m., s. 42
53 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 41
54 Zeydan, İslam Hukukuna Giriş, s. 217–218
55 Algül, a.g.e., III s. 386–390
56 Nezir Ahmed, a.g.e, s. 47–56
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Hadis
Bu devir, hadis tedvinine nisbetle en verimli, büyük muhaddislerin ve tenkidcilerin
ortaya çıktığıbir devirdir.57 Bir yandan hadis derlemeleri yapılırken, diğer yandan hadis
usul ilmi ortaya konulmuştur. Mu’cem, müsned, musannef ve sünen türünden kıymetli
eserlerin yanında, ravilerin durumlarıve tenkidi ile ilgili eserler de verilmiştir. Meşhur
hadis külliyatıolan Kütüb-ü Sitte, bu dönemde telif edilmiştir.
Dönemin hadis âlimleri arasında; Tayalisi(203/813), Darimi(255/868), Buhari(256/870),
Müslim b. Haccac(261/8745), İbn Mace(273/886), Ebu Davud(275/888),
Tirmizi(279/892), Nesai(303/915)58, Humeydi(219/835), İbn Rahaveyh(237/853) ve
Kurtubi(276/890)59 gibiler sayılabilir.
Tefsir
Tefsir çalışmaları, fıkıh ve hadisle aynıdönemde başlamıştır.
Bu dönemde yaşayan müfessirler arasında; Yahya et-Teymi(200/815), Sülemi(206/821),
Vakıdi(207/823), Muhammed es-Semerkandi(300/912), Taberi(310/922), İbn
Münzir(310/922)60, el-Ferra(207/824) ve Kurtubi(286/899)61 gibiler sayılabilir.
Diğer Alanlardaki İlmi Çalışmalar
Bu dönem, tabiat ve fen bilimleri alanında da en parlak dönemdir. Felsefe alanında,
Kindi(873) ve Razi(925); Siyer’de, Vakıdi(823) ve İbn Hişam(833); Kimya’da,
Cabir(815); Astronomi’de, Harezmî(850) ve Battani(918); Tıp ilminde, Razi(925);
Mantık’ta Farabi dönemin büyük âlimlerindendir.62
Bu dönemde yedi kıraat yolu ortaya çıkmış, bu yolların her biri bir kıraat âlimi ve
talebesi ile temsil edilir olmuştur.63
57 Tahavi, Şerh-u Müşkili’l Asar, s. 36
58 Algül, a.g.e., III, s. 385
59 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 36
60 Algül, a.g.e., s. 390–391
61 Barın, a.g.e., III, s. 403–404
62 Hekimoğlu İsmail, İslam Tarihi, s. 103–106
63 Miroğlu, a.g.e., I, s. 26
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Emeviler döneminde başlayan edebiyat çalışmaları, bu devirde de devam etmiş, Ebu
Amr eş-Şeybani(213/828), Sükkeri(275/888) ve Buhturi(284/897) gibi büyük edip ve
şairler yetişmiştir.64
Bu dönemde, Yunan felsefesi ve İskenderiye felsefi ekolü gibi bozuk felsefe ve fikirlere
verilen cevaplar bir ilim haline gelerek, ilm-i kelam ve usulü oluşturulmuştur.65
Dönemin ünlü kelamcılarıarasında; İbn-i Küllab(854), Haris el-Muhasibi(857) ve
Eş’ari(936) sayılabilir.66
Bu dönemde birçok tercüme faaliyeti de yapılmıştır. Muhammed b. İbrahim(806), Hind
risalesi ‘Siddhanta’yıtercüme etmiş, Me’mun tarafından kurulan Beytu’l Hikme’de,
Calinus ve Hipokrat’ın tıbbi eserleri ile Öklid’in ‘Elementler’ adlıeseri, ‘Anasır’
ismiyle tercüme edilmiştir. Bizans’tan kitaplar alınarak, felsefe eserleri tercüme edilmiş
ve şerhler yapılmıştır.67 Ayrıca bu dönemde, Aristo’nun felsefi yazılarıve Yunanlı
anatomist Galien’in tıp kitabıda Arapçaya çevrilmiştir.68
Abdullah b. Mübarek(181/797), Rabiatu’l Adaviyye(185/804), Maruf Kerhi(201/816),
Beyazıd-ıBistami(261/875) ve Cüneyd Bağdadi(296/909) gibi ünlü mutasavvıflar da bu
dönemde yaşamıştır.69
64 Barın, a.g.e., III, s. 413
65 Miroğlu, a.g.e., I, s. 25
66 Algül, a.g.e. III s. 395
67 Hekimoğlu İsmail, a.g.e., s. 101–102
68 Üçok, a.g.e., s. 100
69 Algül, a.g.e., III, s. 393–394
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2-MÜZENİ’NİN HAYATI
2.1- İsmi, Doğumu ve Nisbeti
İsmi, İsmail olup, Müzeyne binti Kelb adlıkabileye nisbetinden dolayı, ‘Müzeni’ diye
meşhurdur.70 İsminin İsmail, künyesini ise Ebu İbrahim olduğu konusunda herhangi bir
ihtilaf yoktur. Kaynakların çoğunda Müzeni’nin şeceresi: İsmail b. Yahya b. İsmail b.
Amr b. İshak şeklindedir.71 Bazırivayetlerde, şeceresinde geçen ‘İshak’ isminin yerine
‘Müslim’ ismi zikredilmiş,72 bazılarında ise ‘İbn İsmail’ düşmüşgörülmektedir.73
Leknevi, şeceresinde yer alan ‘İbn İshak’ isminden sonra, ziyade olarak, ‘İbn İbrahim’
ismini belirtmektedir.74 Fihrist’te ismi, İsmail b. İbrahim b. İbrahim olarak verilen75
İmam Müzeni, 175/791 senesinde doğmuştur.76
2.2- Yetiştiği Ortam ve Ailesi
Ulaşabildiğimiz kaynaklarda, Müzeni’nin yetişme süreci ve ailesi ile ilgili hemen
hemen hiç bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak, O’nun, Hanefi Mezhebi’nin ilk dönem
fakihlerinden İmam Tahavi’nin dayısıve hocasıolmasının, ayrıca kız kardeşinin de,
Şafii fakihelerinden sayılmasının77 delaletiyle, ilmi bir ortamda yetiştiğini
söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Subki78 ve Zehebi’nin79 ifade ettiklerine göre, Ebu
Fevaris es-Sindi (d.t. 245/849), İmam Şafii’nin ileri gelen talebelerinden Rabi’ b.
Süleyman’ın(270/884), Müzeni’nin sütkardeşi olduğunu belirtmektedir. Bu durum,
Müzeni’nin, İmam Şafii’nin talebeleriyle birlikteliğine ve yetişmişolduğu çevrenin ilmi
birikime sahip olduğuna delalet eder.
70 Dımeşki, Şezeratu’z-Zeheb, s. 278, Subki, Et-Tabakat, II, s. 93 İbn Yunus, Tarihu’l-İbn Yunus, s. 44,
İbn Hallikan, Vefeyatu’l Ayan, I, s. 197
71 Suyuti, Hüsnü’l-Muhadara, s. 307, İbn Hallikan, a.g.e., I, s. 196, Subki, a.g.e., a.y., Şirazi, Et-Tabakat,
s.97, İbn KadıŞuhbe, Et-Tabakat, s. 27
72 İbn Yunus, a.g.e., a.y., Maverdi, Havi’l-Kebir, I, s. 51, Zehebi, Siyeru’l-Alami’n-Nübela, XII, s. 492
73 İbn Abdlber, el-İntika, s. 169, İbn Kesir, Et-Tabakat, s. 122, Heyto, İctihad ve Tabakatu’l-Müctehidi’ş-
Şafiiyye, s. 100, İbn KadıŞuhbe, Menakıbu İmam Şafii, s. 128
74 Leknevi, Fevaidu’l-Behiyye, s. 32
75 İbn Nedim, Fihrist, s. 391
76 Esnevi, Et-Tabakat, s. 28, Subki, a.g.e., a.y., Endülüsi, Hazainu’s-Seniyye, s. 86
77 Müzeni’nin kız kardeşi hakkında, Tahavi’nin annesi olarak, daha sonra bilgi vereceğiz.
78 Subki, a.g.e., II, s. 94
79 Zehebi, a.g.e., XII, s. 496
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Kaynaklarda, Müzeni’nin çocuklarıhakkında herhangi bir bilgiye rastlayamasak da,
Arap geleneğinde, genellikle, ilk doğan çocuğun isminin esas alınarak babasına künye
verilmesini göz önüne alırsak, İmam Müzeni’nin, ‘Ebu İbrahim’ künyesiyle anılması,
O’nun, muhtemelen, İbrahim adında bir çocuğunun olduğuna işaret etmektedir.
2.3- İlmi Hayatı
Müzeni’nin ilmi hayatıile ilgili, kaynaklardaki bilgiler oldukça azdır. O’nun, Rebiu’l
evvel ayında, 19 yaşındayken, İmam Şafii’nin öğrencileri arasına katıldığı
belirtilmektedir.80 Uzun süre İmam Şafii’den ayrılmamış, O’ndan birçok haber
nakletmiştir.81 Ebu Asım, Müzeni’nin, İbn Tulun meclisinde ilmi tartışmalarda
bulunduğunu ve bu mecliste bulunmaya devam ettiğini belirtmiştir.82
2.3.1- Fıkha yönelmesi
Müzeni, fıkıhla meşgul olmaya başlamasıyla ilgili şöyle demiştir: ‘Bir gün Şafii’nin
huzurundaydım. O’na, kelamla ilgili meseleler sordum. Beni dinledi ve bana baktı.
Sorularıma cevap verdikten sonra şöyle dedi: “Sana, bundan daha hayırlıolanı
bildireyim mi ?” Ben de, “evet” dedim. Sonra şöyle dedi: “ Bu(kelam), öyle bir ilimdir
ki, onda isabet edersen ecir alamazsın, hata edersen küfre düşersin. İsabet ettiğinde ecir
alacağın ve hata ettiğinde günah işlemeyeceğin ilim fıkıhtır.” Bundan sonra fıkha devam
ettim. Şafii’den fıkıh öğrendim ve ders aldım.’83
2.3.2- İlmi Kişiliği
Müzeni, kendini ilme veren, maddiyata fazla değer vermeyen, ibadetine düşkün, ictihad
mertebesine yükselmiş, ilmi tartışmalarda etkin ve hassas konulara vakıf bir Şafii
fakihidir.84 Hadis rivayetinde güvenilir ve fıkıhta derin bir âlimdir.85 İmam Şafii’nin
80 Hafız Zehebi, el-İber, s. 379, Dımeşki, a.g.e., s. 278
81 Heyto, a.g.e., s. 101
82 Subki, a.g.e., II s. 104
83 a.g.e., II, s. 98
84 Şirazi, a.g.e., s. 97, Yemeni, a.g.e., s. 177, Sadafi, el-Vafi, IX, s. 238
85 İbn Yunus, a.g.e., s. 45
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‘Süneni’s-Sağir’ adlıeseri, O’nun vasıtasıyla nakledilmiştir.86 Telif ettiği kitaplarıve
İmam Şafii’nin ‘el-Ümm’ isimli kitabının bölümlerine ait yazdığımuhtasarları, o günkü
İslam beldelerinde yayılmıştır.87 Müzeni, Şafii fakihlerinin ileri gelenlerinden ve İmam
Şafii’nin yeni ictihadlarını88 öğretim ve telif yoluyla yayanlardandır.89 İmam Şafii,
O’nun için, ‘Mezhebimin –yayılmasında- yardımcısı’ demiştir.90 O, Şafii Mezhebinde,
İmam Şafii’den sonra, eser veren ilk kişidir.91 Müzeni’nin, yaşadığıdönemde Mısır’daki
âlimlerin en zahidi olduğu konusunda ittifak vardır. İmam Şafii O’na, başkalarından
daha fazla değer verirdi.92 Müzeni, fıkıhla daha fazla meşgul olduğu için hadisle ilgili
rivayetleri azdır.93
İmam Şafii, O’nun ilmi tartışmadaki etkinliğini ifade etmek için şöyle demiştir:
‘Şeytanla tartışsaydı, mutlaka kazanırdı.’94
Amr b. Osman el-Mekki şöyle demiştir: ‘Kullar arasında, ictihad alanında Müzeni’den
daha üstün, ibadete O’ndan daha fazla devam eden ve ilme O’ndan daha fazla özen
gösteren biriyle karşılaşmadım.’95
Ebu Said b. Yunus, Müzeni’nin, hadis rivayetinde güvenilir olduğunu, fıkıhta derin bir
âlim olduğu konusunda ihtilaf olmadığınıve zahidlerden olduğunu belirtmiştir.96
Yunus b. Abdul’ala, O’nun, zahidlerden ve insanların en hayırlılarından biri olduğunu
söylemiştir.97
Rafii, İmam Müzeni’nin mustakil mezheb sahibi olduğunu belirtmiştir.98
86 İbn Kesir, a.g.e., s. 123
87 İbn Abdilber, a.g.e., s. 169
88 İmam Şafii’nin görüşleri, Bağdat’taki ictihadlarıve Mısır’daki ictihadlarıolmak üzere ikiye ayrılır.
İmam Şafii, Mısır’da bulunduğu dönemde, önceki görüşlerini (Bağdat’taki ictihadlarını) gözden geçirmiş,
bir kısmınıdeğiştirmiştir. Yeni ictihadları, Mısır’da en son ortaya koyduğu görüşlerdir.
89 Heyto, a.g.e., s. 100
90 Şirazi, a.g.e., s. 97, İbn Kesir, a.g.e., a.y., Yemeni, a.g.e., s. 177
91 Müzeni, el-Muhtasar, s. 4, Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zünun, II, s. 1635
92 Halili, Kitabu’l-İrşad, I, s. 429
93 Maverdi, a.g.e., I, s. 51, Zehebi, a.g.e., XII, s. 493
94 Esnevi, a.g.e., s. 28
95 İbn Kesir, a.g.e., a.y., Subki, a.g.e., II, s. 94
96 İbn Hallikan, a.g.e., I, s. 197
97 İbn Kesir, a.g.e., s. 122
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2.3.3- Hocaları
Müzeni’nin yetişmesinde etkisi olan âlimlerden bilinen en önemlilerişunlardır:
1- İmam Şafii(204/820)
2- Ali b. Ma’bed b. Şeddad(218/834)
3- Nuaym b. Hammad99
2.3.4- Öğrencileri
Müzeni’nin, birçok ilim ve fıkıh ehlinin yetişmesinde emeği vardır. Ancak sayılarıile
ilgili kesin bir bilgi yoktur.100 Özellikle Horasanlı, Iraklıve Şamlıâlimlerin birçoğu
Müzeni’den ders almıştır.101 Bunlardan bazılarınışöyle sıralayabiliriz:
1- Ebu Cafer Tahavi(321/933)
2- Ebu Bekir b. Huzeyme
3- Ebu’l Hasan b. Cevsa
4- İbn Ebi Hatem102
5- Zekeriya es-Saci103: Basra şeyhidir.104
6- Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed Nisaburi(324/936)105
7- Ebu Nuaym b. Adiyy
8- Ebu’l Fevaris b. Es-Sabuni106




98 Suyuti, Hüsnü’l-Muhadara, s. 307
99 Zehebi, a.g.e., a.y., İbn KadıŞuhbe, Menakıbuİmam Şafii, s. 128
100 Heyto, a.g.e., s. 101
101 Subki, a.g.e., II, s. 95
102 a.g.e., II, s. 93, İbn Kesir, a.g.e., s. 123, Maverdi, a.g.e., I, s. 51
103 Subki, a.g.e., a.y., İbn Kesir, a.g.e., a.y.
104 Zehebi, a.g.e., XII, s. 495
105 Nisaburi, ez-Ziyadat, s.66
106 Maverdi, a.g.e., a.y.
107 Heyto, a.g.e., s. 101
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13- Ebu Kasım Osman b. Beşar el-Enmati: İbn Süreyc’in hocasıdır.108
14- Ebu Davud Sicistani109
2.3.5- Eserleri
Birçok eseri bulunan İmam Müzeni’nin, kaynaklarda zikredilmişolan eserlerişunlardır:
1- El-Mensur110
2- El-Mebsut111
3- Kitabu’n-Nihayeti’l-Muhtasar( Nihayetu’l-İhtisar )112: Eserde, Müzeni’nin, İmam
Şafii’nin görüşlerine muhalif görüşleri bulunur.113




8- Camiu’s-Sağir117: Bendulüci, Müzeni’nin, el-Camiğ(Kebir ve Sağir) adlıeserinde,
Şafii Mezhebinden farklıolan görüşlerini aktardığınıbelirtmiştir.118
9- Kitabu’l-Akarib119: Eserin ismi, ‘Kitabu’d-Dakaik ve’l-Akarib’ olarak da zikredilir.120
Bu eser, muhtasardır. İçinde kırk tane mesele bulunmaktadır.121
10- El-Vesail122
11- Muhtasaru’l-Kebir: Bin varak-iki bin sayfa-dır.
12- Muhtasaru’s-Sağir: Yüz otuz varak-iki yüz altmışsayfa-dır.123
108 Zehebi, a.g.e., a.y.
109 Halili, a.g.e, I, s. 429
110 Yemeni, a.g.e., s. 178, Şirazi, a.g.e., s. 97, Heyto, a.g.e., a.y.
111 Endülüsi, a.g.e., s. 86, Esnevi, a.g.e., s. 28
112 Taşköprüzade, Miftahu’s-Saadet, s. 271, Heyto, a.g.e., a.y.
113 Subki, a.g.e., II, s. 103
114 Şirazi, a.g.e. , a.y., Dımeşki, a.g.e., s. 278, Esnevi, a.g.e., a.y.
115 Dımeşki, a.g.e., s. 278, Yemeni, a.g.e., s. 178, Sadafi, a.g.e., IX, s. 238
116 Şirazi, a.g.e. , a.y., Müzeni, a.g.e., s.3, Maverdi, a.g.e., I, s. 52
117 Hafız Zehebi, a.g.e., s. 379, Şirazi, a.g.e., a.y., Dımeşki, a.g.e., s. 278
118 Esnevi, a.g.e., a.y.
119 Taşköprüzade, a.g.e., a.y., Heyto, a.g.e., a.y.
120 Esnevi, a.g.e., a.y.
121 Subki, a.g.e., II, s. 105
122 İbn Hidayetullah, Et-Tabakat, s. 21
123 İbn Abdilber, a.g.e., s. 169
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13- El-Muhtasar: ‘Muhtasaru’l-Müzeni’ diye meşhurdur.124 Eserin ismi, ‘Muhtasaru
Meşhur fi’l-Afak’ olarak da zikredilir.125 Şafii furu fıkhıalanında telif edilen eser,
Şafiiler arasında meşhur olan ve elden ele dolaştırılan beşkitaptan biridir. İbn Sureyc,
Şafiilerin, uzun süre, bu eserle ders yapmaya devam ettiklerini belirtmiştir.126
Müzeni’nin bu eseri, Şafii mezhebinde, İmam Şafii’nin eserlerinden sonra, tasnif edilen
ilk eserdir.127 Ayrıca, üslubunun düzenli, dilinin açıklayıcıolduğunu bildirilen eser128,
mezhepteki kitapların aslıolmuş129, sonraki eserler, onun üslubuna göre tertib edilmiş,
onun diliyle açıklanıp şerh edilmiştir.130
2.3.5.1- Muhtasar Üzerine Şerh Yapanlar
Muhtasar, Müzeni’nin en önemli eserlerinden olup, pek çok kişi tarafından şerh
edilmiştir. Mevcut kaynaklarda tespit edebildiğimiz kadarıyla, bu eseri şerh edenleri
şöyle sıralayabiliriz:
1- Ebu İshak İbrahim b. Ahmed el-Mervezi(340/950)131: Muhtasarısekiz cild halinde
şerhetmiştir.132
2- Ebu Ali Hüseyin -Hasan133- b. Kasım et-Taberi(350/960): el-İsfak diye
isimlendirilir.134
3- Ebu Hüseyin et-Tabesi(358/968): Yaptığışerh, bin cüzdür.135
4- Ebu Hamid Ahmed b. Beşr b. Amir el-Mervezi(362/972): Büyük bir şerh
yapmıştır.136
5- Muhammed b. Ahmed el-Ezheri el-Lugavi(370/980)137
6- Ebu Bekir Dakkak(392/1002)
124 Heyto, a.g.e s. 101
125 Taşköprüzade, a.g.e., a.y.
126 Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1635
127 Nisaburi, a.g.e., s.183
128 Müzeni, a.g.e., s. 4
129 Nisaburi, a.g.e., s. 10
130 Dımeşki, a.g.e., s. 278, İbn Hallikan, a.g.e., I, s. 196
131 İbn Abdilber, a.g.e., a.y.
132 Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1635, Maverdi, a.g.e., mukaddime, s. 138, Müzeni, a.g.e., s. 4
133 Müzeni, a.g.e., a.y.
134 Maverdi, a.g.e., a.y., Kâtip Çelebi, a.g.e., a.y.
135 Maverdi, a.g.e., mukaddime, s. 139
136 Müzeni, a.g.e., a.y., Kâtip Çelebi, a.g.e., a.y., Maverdi, a.g.e., mukaddime, s. 138
137 Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1636
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7- Ebu Hamid b. Ebi Tahir el-İsfehani(406/1016)138
8- Muhammed b. Yahya eş-Şafii(410/1020)
9- Muhammed b. Abdullah el-Mervezi(420/1030)
10- Ebu Ali Hüseyin b. Şuayb es-Sinci(430/1040)
11- Ebu Tayyib Tahir b. Abdullah et-Taberi(445/1055)139: Şerhinin ismi, ‘Ta’likat-u Ebi
Tayyib et-Taberi’ dir.140
12- Ebu Hasan Ali b. Muhammed b. Habib el-Maverdi(450/1060): Şerhinin ismi, ‘el-
Havi’dir.141 Bu eser, muhtasar üzerine yapılan şerhlerin en önemlilerinden biridir.
13- Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed eş-Şaşi(507/1117): Şarih, Eş-Şafii diye
isimlendirilir.142
14- Abdulcabbar b. Abdulgani b. Ali b. Abdu’l fadl el-Ensari el-Basri(624/1234)143
15- Muhammed b. Ahmed(649/1259): Yaptığışerh tamam değildir.
16- Ali b. İsa eş-Şafii(710/1320)
17- İbn Adlan Muhammed b. Ahmed el-Kettani(749/1359)
18- Yahya b. Muhammed el-Haddadi el-Menavi(871/1481)144
19- Ebu Bekir es-Saydani145
20- Ebu Abdullah Mes’ud b. Ahmed el-Mes’udi
21- Ebu Abdullah Muhammed b. Mes’ud146
22- İmam Harameyn: Yaptığışerhin ismi, ‘en-Nihaye’dir.147
23- Ebu Abbas İbn Sureyc148
Müzeni’nin Muhtasar’ıüzerine yapılan ilk çalışma, Nisaburi’nin “ez-Ziyadat ala
Kitabi’l-Müzeni” adlıeseridir.149 Nisaburi, bu eserinde, Muhtasaru’l-Müzeni’nin
delillerine ilaveler yapmış, Müzeni’nin gözünden kaçan veya farkında olmadığı
138 Maverdi, a.g.e., a.y.
139 Kâtip Çelebi, a.g.e., a.y., Maverdi, a.g.e., a.y., Müzeni, a.g.e., a.y.
140 Heyto, a.g.e., s. 101
141 a.g.e., a.y., Maverdi, a.g.e., mukaddime, s. 139
142 Maverdi, a.g.e., mukaddime, s. 138, Kâtip Çelebi, a.g.e., a.y.
143 Müzeni, a.g.e., s. 5
144 Müzeni, a.g.e., s. 4, Kâtip Çelebi, a.g.e., a.y., Maverdi, a.g.e., a.y.
145 Maverdi, a.g.e., mukaddime, s. 139
146 Kâtip Çelebi, a.g.e., a.y.
147 Heyto, a.g.e., s. 101
148 İbn Abdilber, a.g.e., s. 169
149 Nisaburi, a.g.e., s.183
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delillerden olan ahkam hadislerini serdetmeyi ve problemli (anlaşılmasızor) ifadeleri
çözümlemeyi amaçlamıştır.150
2.4- Fakihler Arasındaki Konumu
İmam Müzeni, mezhep müctehidlerinin büyüklerindendir. Mezhepte tercih edilen görüş,
O’nun görüşüdür. İmam Harameyn şöyle demiştir: ‘Müzeni, görüşünde yalnız kalırsa,
O, mezhep sahibidir.’151
Rafii’nin naklettiğine göre Müzeni, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’in, ashabının
(İmam Ebu Hanife) asıllarına muhalefet ettiği gibi, İmam Şafii’nin asıllarına muhalefet
etmemiştir.152 Ancak Rafii, bir başka babda Müzeni’nin muhalif görüşünü nakleder.
Ayrıca O şöyle demiştir: ‘Müzeni’nin çıkardığıhüküm, diğerlerinin çıkardığıhükümden
üstündür.’153
‘El-Milel ve’n-Nihal’ adlıeserin sahibi, Şehristani’nin, bir imamdan naklettiğine göre,
İmam Müzeni ve diğer Şafii fakihleri, İmam Şafii’nin ictihadıüzerine ictihad etmezler.
Ancak Müzeni, İmam Şafii’nin hüküm verdiği bazıkonularda mezhebin görüşünden
vazgeçerek kendisi ictihad etmiştir.154
İmam Müzeni, kendi görüşlerine yer verdiği mustakil eserler telif etmiştir.155 Bendunici,
Müzeni’nin, şahsi görüşlerinin yer aldığı, ‘el-Camiğ’ adlıbir eserinden bahseder.156
2.5-Vefatı
Müzeni, 264/878 senesinde Ramazan ayının bitimine 6 gün kala Çarşamba günü
Mısır’da vefat etmiştir.157 Ramazan ayının son on gününde vefat ettiği de rivayet
edilir.158 Başka bir rivayette, Rabiu’l evvel ayında vefat ettiği nakledilmiştir.159
150 a.g.e., s.116
151 Heyto, a.g.e., s. 102–103
152 İbn KadıŞuhbe, Et-Tabakat, s. 28, Subki, a.g.e., II, s. 102
153 Esnevi, a.g.e., s. 28
154 Subki, a.g.e., II, s. 103
155 İbn Hidayetullah, a.g.e., s. 21
156 Esnevi, a.g.e., a.y.
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El-Mukattam Dağı’nın eteğinde, İmam Şafii Türbesi’nin yakınındaki Karafetu’s
Suğra’ya defnedilmiştir.160
157 Zehebi, a.g.e., XII, s. 495, Esnevi, a.g.e., s. 28, Subki, a.g.e., II, s. 95
158 İbn Hidayetullah, a.g.e., a.y.
159 İbn Abdilber, a.g.e., s. 170,İbn Kesir, a.g.e., s. 122
160 İbn Hallikan, a.g.e., I, s. 197, İbn Yunus, a.g.e., s. 44
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3-TAHAVİ’NİN HAYATI
3.1- İsmi, Doğumu ve Nisbeti
İsmi, Ahmed b. Muhammed olup, doğum yeri olan Taha köyüne nispetle ‘Tahavi’ diye
meşhurdur.161 İsminin Ahmed, künyesinin ise ‘Ebu Cafer’ olduğu konusunda ittifak
vardır.162 Ancak Tuhfetu’l-Ahbab’da, Tahavi’nin ismi, ‘Muhammed’ olarak
zikredilmektedir.163 Mevcut kaynaklarda Tahavi’nin şeceresi: Ahmed b. Muhammed b.
Selame b. Seleme b. Abdulmelik b. Seleme b. Süleym b. Süleyman b. Cenab olarak
geçmektedir.164
Tarihçilerin geneli, Abdulmelik’e kadar dede zincirinde ittifak etmiştir.165 Ancak,
Vefeyatu’l-Ayan’da166, Tabakatu’l-Müfessirin’de167, Tehzibu’l-Esma’da168 ve Tuhfetu’l-
Ahbab’da169 ‘Seleme’ ismi düşmüşgörülmektedir. Ayrıca İbn Nedim, Fihrist’te,
Tahavi’nin ismini; Muhammed b. Ahmed170 b. Seleme b. Selame b. Abdulmelik
şeklinde naklederek171, görüldüğü üzere, ‘Seleme’ ismini ‘Selame’ isminden önce
zikretmiştir. Suyuti, Seleme’yi Mesleme olarak bildirmiş172, Zebidi ise, Selame
isminden sonra, ziyade olarak, İbn İsmail ismini zikretmiştir.173
Ayrıca, şeceresinde yer alan İbn Cenab ismi yerine, Abdulmecid Mahmud, İbn
Cevvab174; Temimi, İbn Habbab175; Sa’d Beşir ise, İbn Hamid176 ismini zikretmiştir.
Sem’ani ise, ‘Seleme’ isminden sonra gelen ‘Süleym’ ismini zikretmemiştir.177
161 İbn Yunus, a.g.e., s. 20
162 Sa’d Beşir, İmam Ebu Cafer Tahavi s. 11
163 Sehavi, Tuhfetu’l-Ahbab, s. 179
164 İbn Kutluboğa, Tacu’t-Teracim, s. 21, Askalani, Lisanu’l-Mizan, I, s. 416
165 Sa’d Beşir, a.g.e., a.y.
166 İbn Hallikan, a.g.e., I, s. 53
167 Davudi, Et-Tabakat, s. 73
168 Kureşi, Tehzibu’l-Esma s.160
169 Sehavi, a.g.e., s.179
170 Fihrist’in dipnotunda bu kısım, ‘Ahmed b. Muhammed’ olarak tashih edilmiştir.
171 İbn Nedim, a.g.e., s. 383
172 Suyuti, Hüsnü’l-Muhadara, s.350
173 Özcan, El-Havi, s.205
174 Mahmud, Ebu Cafer Tahavi ve Eseruhu fi’l Hadis, s. 41
175 Temimi, Et-Tabakat, s. 49
176 Sa’d Beşir, a.g.e., a.y.
177 Sem’ani, El-Ensab, IV, s. 53
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İmam Tahavi, Mısır’ın Münya idari bölgesinde Semalut merkezine bağlıTaha’l-E’mide
isimli yerleşim birimindendir. Diğer bir rivayette, O’nun, Esyut’un yakınlarındaki
Taha’l-E’mide’den olduğu nakledilir.178 Suyuti, O’nun, Taha’lı olmayıp Taha
yakınlarındaki Tahtuta isimli köyden olduğunu, ancak O’na Tahtuti denilmesinin kerih
görüldüğünü belirtmiştir.179 Tahtut’un 10 haneden oluşan küçük bir köy olduğu
zikredilmektedir.180 Tarihçiler doğum tarihi konusunda ihtilaf etmişlerdir.181 İbn
Kesir182, İbn Esir183 ve Leknevi184, Tahavi’nin 229/843 yılında doğduğunu
belirtmektedir. Mezar taşında da doğum tarihi 229/843 olarak yazılıdır.185 İbn Asakir’in
bildirdiğine göre Tahavi, Rebiu’l Evvel ayının son on gününde, Pazar günü 239/853
senesinde doğmuştur.186 Ebu Said b. Yunus, Tahavi’nin kendisinden, 239/853 senesinde
doğduğunu nakletmiştir.187 Sem’ani de, Tahavi’nin 239 yılında doğduğunu
belirtmektedir.188 İbn Hallikan189 ve Sehavi190 ise, Tahavi’nin, 238 yılında doğduğunu
söylemişlerdir. Suyuti, Tabakat’ında, Tahavi’nin 237/851 yılında doğduğunu
bildirmekle birlikte191, Hüsnü’l-Muhadara adlıeserinde, 239 yılınızikretmiştir.192
Leknevi, ayrıca, Tahavi’nin 230/844 senesinde doğduğuna dair bir haber de
nakletmektedir.193 Ancak, doğum yılıile ilgili tercih edilen, 239/853 senesidir.194
İmam Tahavi, Arap kabilelerinin en meşhur, en köklü ve en büyüklerinden olup
Kahtanilere kadar uzanan Ezd kabilesine195 nisbetinden dolayıel-Ezdi196; Ezd
kabilesine bağlı, Beni Müzeykiya’dan bir oba olan Hacr’a nisbetinden dolayıel-
178 Mahmud, a.g.e., s. 48–49
179 Suyuti, Lübbü’l-Lübab, II, s. 88
180 İbn Yunus, a.g.e., s. 21, Mahmud, a.g.e., s. 49
181 Mahmud, a.g.e., s. 52 Farklıgörüşler için bkz. Mahmud, a.g.e., s. 52–54
182 İbn Kesir, El-Bidaye, XI, s. 186
183 İbn Esir, El-Lubab, II, s. 276
184 Leknevi, a.g.e., s.32
185 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 49
186 İbn Münzir, Muhtasaru’t-Tarihi Dımeşk li İbn Asakir, III, s. 264
187 Kureşi, El-Cevahir, I, s. 273
188 Sem’ani, a.g.e., a.y.
189 İbn Hallikan, a.g.e., I, s. 54,
190 Sehavi, a.g.e., a.y.
191 Suyuti, Tabakatu’l-Huffaz, s. 339
192 Suyuti, Hüsnü’l-Muhadara, s.350
193 Leknevi, a.g.e., s. 32
194 Mahmud, a.g.e., s. 54, Tahavi, Ahkamu’l Kur’an, s.14
195 Bu kabile Yemenlidir. Bkz. İbn Hallikan, a.g.e., I, s. 55
196 İbn Ebiİzzi, Şerhu Akidetu’t-Tahaviyye, s. 51
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Hacri197; doğum yeri olan Mısır’a nisbetinden dolayıel-Mısri198 ve Mısır’ın Said
bölgesinde, Nil’in kuzeybatısında bulunan Taha köyüne nisbetinden dolayıet-Tahavi199
diye meşhur olmuştur. Ayrıca Cize’ye nisbet edildiğinden ve bu yüzden kendisine el-
Cizi denildiğinden de söz edilir.200
3.2- Ailesi
Yemenli Ezd kabilesinin Hacr koluna mensub olan Tahavi’nin ecdadı, Mısır’ın
fethinden sonra, Yemen’den ayrılarak Mısır’a yerleşmiştir.201
Tahavi, ilim, fazilet ve doğruluk ile tanınan bir aileye mensup olup, o ortamda
yetişmiştir. Babası, Muhammed, ilim sahibi, edep ve fazilet erbabıolmasının yanında,
şiir bilen ve bildiklerini rivayet eden bir kişidir. Tahavi, babasının, şiir ve edebiyatta
etkin biri olduğunu söylemiştir. Tahavi, O’na şiir okuyunca, hatalıbeyitleri düzeltir ve
eksikleri tamamlardı.202 Ayrıca Tahavi, duyduğu şiirleri O’na arz ediyor ve görüşünü
alıyordu.203 Babası, 264/878 senesinde vefat etmiştir.204
Tahavi’nin annesi, İmam Müzeni’nin kız kardeşi ve İmam Şafii’nin talebelerinden olup
fakih bir hanımdır. Suyuti, Tahavi’nin annesinin, İmam Şafii’nin meclisinde
bulunduğunu, bu nedenle, İmam Şafii’nin öğrencilerinden ve Mısır’daki Şafii
fakihlerinden sayıldığınızikretmiştir.205 Esnevi, Tabakat’ında, Şafii fakihlerinden
Rafii’nin, Müzeni’nin kız kardeşi olan, Tahavi’nin annesinden, madenlerin zekâtıile
ilgili olarak naklettiği, ‘bir yıl geçme(havli havelan)şartının gerekli olmadığı’ görüşünü
sahih kabul ettiğini yazmaktadır. Bu nakli yaparken de isim zikretmeyerek O’ndan
‘güven duyduğu biri’ şeklinde söz etmiştir. O’nun bu görüşünü, Buveyti de
197 Cessas, Muhtasaru İhtilafi’l-Ulema, s. 19
198 Mahmud, a.g.e., s. 44
199 İbn Yunus, a.g.e., s. 20
200 Mahmud, a.g.e., s. 43
201 Kevseri, Havi, s. 3
202 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 14
203 Sa’d Beşir, a.g.e., s. 13
204 a.g.e., s. 59
205 Suyuti, Hüsnü’l-Muhadara, s.399
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nakletmiştir.206 Rafii, zekât konusunu O’ndan nakletmiş, İbn Subki de O’nu,
tabakatında zikretmiştir. Tahavi’nin annesi, Adnaniyye adlıbir kabileye mensuptur.207
Tahavi’nin dayısı, İmam Müzeni, İmam Şafii’nin önde gelen öğrencilerinden olup, Şafii
Mezhebinin büyük fakihlerindendir.208 Tahavi’nin, orduda görevli olan, İbrahim isimli
bir amcasından bahsedilir. Başka bir amcasıdaha olduğu söylenir ancak onun ismi
zikredilmez.209
Mevcut kaynaklara göre, Tahavi’nin, Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Selame isminde,
Mısır ulemasından olduğu ifade edilen bir oğlu vardır. Kindi, O’ndan rivayetlerde
bulunmuş, Kureşi, O’nu, Tabakat’ında zikrederek, vera’ ve takva sahiplerinden
saymıştır. O da, babasıgibi, Hanefi Mezhebindendir.210 Sem’ani, O’nun, Nesai’den
hadis rivayet ettiğini ve Ebu Zekeriyya Yahya b. Ali’nin, O’ndan hadis naklettiklerini
söylediğini bildirmektedir. Künyesi Ebu Hasan olup, 351 senesinin Rabiu’l Evvel
ayında vefat etmiştir.211 Ayrıca, künyesinin ‘Ebu Cafer’ olmasının delaletiyle, Cafer
adında bir çocuğunun olduğu da söylenebilir. Ancak, Arap geleneğinde, alınan künye
çocuğa işaret etse de, çocuğu olmadan künye almışkişilere de rastlanmaktadır.212
Ayrıca Sem’ani, Tahavi’nin, Hüseyin b. Ali adında, 361 senesinin Rabiu’l Ahir ayında
vefat eden bir torunundan bahsetmektedir.213
3.3- İlmi Hayatı
3.3.1- İlk Öğrenimi
Tahavi, ilk eğitim ve öğrenimini, ilmi birikime ve ahlaki değerlere sahip olan ailesinden
almış,214 özellikle, fıkıh ilmi ile temayüz etmişolan annesinden öğrenim görmüştür.
206 Esnevi, a.g.e., s. 32
207 Sa’d Beşir, a.g.e., s. 14
208 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 37
209 Mahmud, a.g.e., s. 56
210 a.g.e., s. 60
211 Sem’ani, a.g.e., a.y.
212 Mahmud, a.g.e., s. 61
213 Sem’ani, a.g.e., a.y.
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Daha sonra, Amr b. As mescidindeki ilim halkasına katılarak Ebu Zekeriyya Yahya b.
Muhammed b. Amrus’un denetiminde Kur’an-ıKerim’i ezberlemiştir. Babasından
edebiyat ve bazıtabii ilimleri okumuş, daha sonra, dayısıMüzeni’den fıkıh okuyarak,
özellikle, O’nun Muhtasarınıkonu alan derslerine katılıp özenle dinlemiştir. O’ndan,
İmam Şafii’den gelen hadisleri rivayet etmiştir.215 Ebu Süleyman b. Züber’in
bildirdiğine göre Tahavi, ilk hadis eğitimini Müzeni’den aldığınıve ilk olarak O’ndan
hadis naklettiğini söylemiştir.216
Tahavi 20 yaşına ulaştığında, İmam Şafii’nin en önemli öğrencilerinden olan dayısı
Müzeni’nin elindeki eserler vasıtasıyla Hanefi ictihadlarına vakıf olmuş, rey
taraftarlarının ictihadlardaki yaklaşımınıkendisine daha yakın bulduğu için ve
kendisinde oluşan yeni kanaatler doğrultusunda, ilk görüşlerini terk ederek, fıkıhta Ebu
Hanife’nin metodunu ve görüşlerini benimsemiştir.217 Kaynaklarda, bununla ilgili
birçok anektod yer almaktadır.218
3.3.2- İlmi Kişiliğinin Oluşması
Tahavi, Müzeni’nin akranlarının çoğuna yetişmişve onlardan ilim almıştır. Ancak
kaynaklar, bu konuda fazla bilgi aktarmamaktadırlar. Buna rağmen, devrinin meşhur
âlimlerinden bize gelen bilgilerden, Tahavi’nin ulaşmışolduğu ilmi birikimi bu
âlimlerin çoğundan istifade ederek elde ettiği kanaati hâsıl olmaktadır. Tahavi’nin ilmi
şahsiyetinin ve ahlaki kişiliğinin oluşmasında bu âlimlerin etkisi kaçınılmazdır.
Bunların başında, şüphesiz, annesi ve dayısıgelir. Ayrıca, çok sayıda hadis rivayet ettiği
Bekkar b. Kuteybe(270/884) ve fıkıh tahsili gördüğü Ahmed b. Ebi İmran(280/894) da
bunlar arasında zikredilebilir. Özellikle, Ahkamu’l-Kur’an adlıeserinde Ahmed b. Ebi
İmran’dan nakletmişolduğu fıkhi görüşlerden bunu anlamak mümkündür.219
214 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 14
215 İbn Ebiİzzi,Şerhu Akidetu’t-Tahaviyye, s. 52
216 Zehebi, a.g.e., XV, s. 29
217 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 37
218 Bkz. Askalani, a.g.e., I, s. 417, İbn Münzir, a.g.e., III, s. 264, Leknevi, a.g.e., s. 32
219 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 15–16
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3.3.3- İlmi Yolculukları
Tahavi, henüz 30 yaşına gelmeden, ilmiyle ün salmış, hocalarının ve Mısır alimlerinin
yanında görüşü sorulur olmuştu. Mısır Valisi Ahmed b. Tulun da, ilmi ve edebinden
dolayıTahavi’yi takdir eder, O’na hürmet gösterirdi. Bu nedenle Ahmed b. Tulun O’nu,
vakfın şartlarınıKadıEbu Hazm ile görüşmek üzere Şam’a göndermiştir.220 Bu fırsatı
iyi değerlendiren Tahavi, Gazze, Askalan, Taberiyye, Kudüs ve Şam’a yolculuklar
yapmış, birçok âlimden ilim elde ederek istifade etmiştir.221 İbn Asakir’in bildirdiğine
göre O, 268/882 senesinde Şam’a gitmiş,222 Şam kadısıEbu Hazm’den fıkıh
öğrenmiştir.223 Ayrıca, hac farizasınıyerine getirmek üzere Hicaz’a gitmiş, Mekke ve
Medine âlim ve fakihleriyle görüşmeler yaparak ilim alışverişinde bulunmuştur.224
Ancak, Tahavi’nin yapmışolduğu bu iki yolculuğun ilim öğrenimi için yapılan
yolculuklardan olup olmadığıtartışılabilir. Çünkü O, Şam’a, Ahmed b. Tulun
tarafından, vakfın şartlarınıEbu Hazm’la görüşmek üzere gönderilmiş, kendisi bu fırsatı
değerlendirerek, Ebu Hazm ve diğer alimlerden istifade etmiştir. Aynışekilde Hicaz’a,
hac görevini eda etmek üzere gitmiş, kendisi bu fırsatıdeğerlendirmiştir.
İmam Tahavi, asrının Hanefi imamlarından, Hanefi Mezhebinin öğretilerini öğrendiği
için, ilim öğrenimi için yapılan yolculuklara fazla ihtiyacıolmamıştır. Ayrıca Tahavi,
âlimlerin genelde tercih ettikleri bir merkez olan Mısır’da yaşamış, Mısır’a gelen tüm
âlimlerden yeterince istifade etmeye çalışmıştır.225
3.3.4- Hocaları226
Tahavi, asrının âlimlerinden istifade etmek için büyük bir gayret sarf etmiş, Mısır’a
gelen batıulemasının tamamıyla görüşmüşve onlardan ilim almıştır.227 Kevseri,
220 Mahmud, a.g.e., s. 81-82
221 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 20
222 İbn Münzir, a.g.e., III, s. 264
223 İbn Kesir, a.g.e., XI, s. 186
224 Mahmud, a.g.e., s. 82
225 a.g.e., s. 83
226 Kevseri, Abdulaziz b. Ebi Tahir Et-Temimi’nin, Tahavi’nin hocalarınımüstakil bir eserde topladığını
ifade etmektedir. Ancak biz bu eseri bulamadık. Bkz. Kevseri, a.g.e., s. 6
227 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 95
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Tahavi’nin hocalarının, Mısırlı, Faslı, Yemenli, Basralı, Küfeli, Hicazlı, Şamlı,
Horasanlıve diğer İslam beldelerinden olduklarınısöylemiştir.228
Hocalarının sayısı 300’ün üzerindedir.229 Kandehlevi, Meanu’l-Asar’a yazdığı
mukaddimede, hocalarının sayısını298230 olarak belirtmiştir.231 Biz burada önemli
hocalarınızikretmekle yetineceğiz.
1- İsmail b. Yahya b. İsmail b. Amr b. Müslim el-Müzeni(264/878): İmam Şafii’nin en
önemli öğrencilerinden olan Müzeni, aynızamanda Tahavi’nin dayısıdır.232 O’ndan
sayısız hadis dinlemişve İmam Şafii’nin es-Sünen adlıeserini nakletmiştir.233
2- Bahr b. Nasr b. Sabik el-Havlani(267/881): Hadis rivayetinde güvenilir ve fazilet
sahibi olup, İmam Şafii’nin öğrencisidir.234
3- Rabi’ b. Süleyman el-Muradi(270/884): İmam Şafii’nin öğrencisidir.235
4- Rabi’ b. Süleyman el-Cizi(256/870): İmam Şafii’nin öğrencisidir.236 Ebu Davud ve
Nesai, O’ndan hadis rivayet etmiştir.237
5- Muhammed b.Selame(264/878): Tahavi’nin babasıdır.238
6- Ebu Hazım Abdulhamid b. Abdülaziz el-Bağdadi(292/905)239: Şam, Bağdat ve Küfe
kadılığıyapmıştır.240
7- Bekkar b. Kuteybe Ebu Bekr el-Basri(270/884): Hanefi fakihi ve Mısır kadısı’dır.
Vera’ ve zühd’ü ile tanınır. Tahavi, en çok ilmi O’ndan almıştır.241
8- Ebu Cafer Ahmed b. Ebi İmran el-Bağdadi(280/893): Hanefi fakihi, muhaddis ve
hafızdır.242
228 Kevseri, a.g.e., s. 18
229 İbn Ebiİzzi,Şerhu’t-Tahaviyye fi Akidetu’s-Selefiyye, s. 12
230 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 35’te, Kandehlevi’nin ifadesiyle bu sayı272 olarak zikredilmektedir.
231 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 96
232 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s.41
233 Kevseri, a.g.e., s. 6
234 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 97
235 İbn Ebiİzzi, Şerhu Akidetu’t-Tahaviyye, s. 55
236 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 36
237 Kevseri, a.g.e., s. 5
238 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 99
239 İbn Ebiİzzi,Şerhu Akidetu’t-Tahaviyye, s. 55
240 Özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, s. 30
241 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 98
242 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 42
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9- Abdullah b. Ebu Davud Süleyman b. Eş’as es-Sicistani(316/929): Büyük hafızlardan
olup243 Bağdatşeyhidir.244
10-Ahmed b. Şuayb b. Ali en-Nesai(303/916): Sünen sahibidir. Hadiste imam, hafız ve
fakihtir.245
11-Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Abdulhakem el-Mısri(268/882): Müzeni
ile beraber, asrının en büyük âlimlerinden olup, Maliki mezhebinin Mısır fakihidir.246
12-Ravh b. Ferec Ebu’l Zenbağb. Ferec b. Abdurrahman el-Kattan(282/895): Maliki
âlimi ve fakihidir. Tahavi’nin kıraat hocasıdır.247
13-İbrahim b. Ebu Davud Süleyman b. Davud el-Esedi el-Berlisi(270/884):
Muksirundandır. Hafızdır.248
14-Ebu Musa Yunus b. Abdul a’la es-Sadafi(264/878): Şafii fakihidir.249 Hadis
rivayetinde güvenilirdir ve ilim sahibidir.250
15-Ali b. Abdülaziz el-Begavi(280/893)251
16-Abdurrahman b. Amr b. Abdullah ed-Dımeşki(281/894): Şam muhaddisidir.252
17-Ebu Cafer Abdulgani b. Rifaa b. Abdulmelik el-Lahmi el-Mısri(255/869): Ebu
Davud, O’ndan rivayette bulunmuştur.253
18-Süleyman b. Şuayb El-Keysani254
3.3.5- Öğrencileri
Tahavi’nin öğrencilerinin sayısı, müstakil bir eserde toplanacak kadar fazladır. Nitekim
Abdulgani El-Makdisi, ehl-i ilimden bazılarının, Tahavi’nin öğrencilerini, müstakil bir
eserde topladığınıbelirtmiştir.255 Biz sadece önemli olanlarızikredeceğiz.
243 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 36
244 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 51
245 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 97
246 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 50
247 a.g.e., s. 53
248 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 96
249 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 46
250 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 100
251 İbn Ebiİzzi,Şerhu Akideti’t-Tahaviyye, s. 55
252 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 47
253 a.g.e., s. 49
254 Kevseri, a.g.e., s. 9
255 Cessas, a.g.e., s. 32 Bu tarz bir esere rastlayamadık.
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1- Abdullah b. Adiyy b. Abdullah el-Cürcani(365/976): ‘el-Kamil fi’l Cerh ve’t Ta’lil’
adlıbir kitabıvardır. Hafız ve tenkidcidir.256
2- Ahmed b. Kasım b. Ubeydullah el-Bağdadi(364/975): İbn Hişab diye tanınır.
Darekutni’nin şeyhidir.257
3- Abdullah b. Ubeydullah b. Davud(275/889): Zamanının Horasan fakihidir.
Tahavi’den hadis dinlemiştir.258
4- Muhammed b. Muzaffer b. Musa(379/990): Hafızlardan olup, Ebu Hanife’nin
rivayetlerini topladığıbir müsnedi vardır. Darekutni, O’ndan hadis rivayet etmiştir.259
5- Süleyman b. Ahmed b. Eyub et-Taberani(360/971): Mucemleri vardır. Hadiste
güvenilir, hafız ve âlimdir.260
6- Ahmed b. Muhammed b. Mansur el-Ensari ed-Damegani: Mısır’da Tahavi’den ders
okumuştur. Rey ehlinin büyük fakihlerindendir. Vasıt Kadılığı’na velayet etmiştir.261
7- Mesleme b. Kasım b. İbrahim el-Endülüsi el-Kurtubi(353/964): Rahhal muhaddisidir.
Muksirundandır.262
8- Ali b. Ahmed b. Muhammed et-Tahavi(351/962): İmam Tahavi’nin oğludur.
Nesai’den Sünen’i rivayet etmiştir.
9- Ebu Osman Ahmed b. İbrahim b. Hammad b. İsmail el-Ezdi(329/941): Mısır Kadılığı
yapmıştır. İbn Zulak’ın belirttiğine göre, Mısır Kadılığıyaptığısırada, Tahavi’den hadis
dinlemiştir.263
10-Ebu Muhammed Abdülaziz b. Muhammed et-Temimi el-Ezdi: Said bölgesinin
kadısıdır.
11-Ebu’l Kasım Ubeydullah b. Ali ed-Davudi: Asrının Zahiriye şeyhidir.264
12-Muhammed b. İbrahim Ali el-Mukri: Tahavi’den, Meani’l Asar’ıdinlemiştir.265
13-Abdurrahman b. İshak El-Cevheri: Mısır Kadısı’dır.
14-Abdullah b. Muhammed b. Ahmed: İbn Ebi Avvam diye tanınır. Hafız ve kadıdır.
256 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 103
257 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 38
258 a.g.e., s. 39
259 a.g.e., s. 41
260 Nezir Ahmed, a.g.e., s. 102
261 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 74
262 a.g.e., s. 78
263 a.g.e., s. 79
264 Kureşi, El-Cevahir, I, s. 275
265 Temimi, a.g.e., s. 50
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3.3.6-Eserleri:
Tarihçiler, Tahavi’nin otuzdan fazla eseri olduğunu belirtmektedir. Akaid, tefsir, hadis,
fıkıh, şurut ve tarih alanında eserler vermiştir.266
Akaid ile ilgili eserleri
1- Akidetu’t-Tahaviyye: Eserde, ehl-i sünnet itikadıaçıklanmış,267 Ebu Hanife, Ebu
Yusuf ve İmam Muhammed’in itikadla ilgili görüşleri nakledilmiştir.268 Eser, ‘Beyanu-
İtikadi Ehli’s-Sünnet ve’l Cemaat’ ismiyle de tanınmakla birlikte269, Kevseri, eserin
isminin ‘Akidetu’l-Meşhure’270, Sehavi ise, ‘el-Akide fi Usuli’d-Din’271, olduğunu
zikretmişlerdir. Bu eser, Ehl-i Sünnet tarafından kabul görmüştür.272
2- El-Kitab fi’n Nahl ve Ahkamiha ve Sıfatiha ve Ecnasiha: Kırk cüzlük bir eserdir.273
Tefsir ile ilgili eserleri
1- Ahkamu’l-Kur’an: Eser, Ahkâm ayetlerinin tefsiri hakkındadır.274 Fıkıh bablarına
göre tertib edilen eser275 yirmi cüzdür.276 Küfevi, eserin yirmi cüzden fazla olduğunu
söylemiştir.277
2- Tefsiru’l-Kur’an: Bu eser bin varaktan oluşmaktadır.278
3- En-Nevadir fi’l Kur’an: On cüzdür.279 Kadıİyad’ın, el-İkmal adlıeserinde belirttiğine
göre, Tahavi’nin bu eseri, bin varakdan(iki bin sayfa) oluşmaktadır. Muhtemelen,
Ahkamu’l-Kur’an, Nevadiru’l-Kur’an ve Tefsiru’l-Kur’an tek bir eserdir.280
266 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 80, İbn Ebi İzzi,Şerhu Akidetu’t-Tahaviyye, s. 58
267 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 41
268 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 85
269 Mahmud, a.g.e., s. 126
270 Kevseri, a.g.e., s. 37
271 Sehavi, a.g.e., s.179
272 İbn Ebiİzzi, Şerhu Akidetu’t-Tahaviyye, s. 60
273 Mahmud, a.g.e., s. 126, Sa’d Beşir, a.g.e., s. 22
274 Cessas, a.g.e., s. 47
275 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 42
276 Tahavi, El-Muhtasar, s. 13, Tahavi, Şerhu Meani’l-Asar, s. 5
277 Dihlevi, Bustanu’l-Muhaddisin, s. 119
278 Ednevi, Et-Tabakat, s.61
279 Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1980
280 Mahmud, a.g.e., s. 126
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Hadis ile ilgili eserleri
1- Meanu’l-Asar (Şerhu Meani’l-Asar): Tasnif ettiği ilk eser281 olup, Kütüb-ü Sitte’nin
de içinde bulunduğu, muteber on hadis kitabından biridir.282 Eserde ihtilaflımeselelerin
delilleri arasında muhakeme yapılmaktadır.283 Ahkâm hadislerini içeren284 bu eser dört
cüzdür.285
2- Şerhu Müşkili’l-Asar (Beyanu Müşkili’l-Asar): İbn Nedim, bu eserin ismini, ‘Şerhu
Müşkili’l-Ehadisi Resulullah(SAV)’286 Kevseri ise, ‘Beyanu Müşkili’l-Hadis’ olarak
zikretmiştir.287 Hadislerden tearuzu giderme ve hüküm çıkarma ile ilgilidir.288
3- Es-Süneni Me’sure: Tahavi’nin, dayısıMüzeni’nin, İmam Şafii’den işittiği hadisleri
topladığıeserdir.289 Süneni’ş-Şafii diye de bilinen eser,290 Süneni’t-Tahavi ismiyle de
tanınmaktadır.291 Bu eseri Müzeni’den, yalnızca Tahavi rivayet etmiştir.292
4- Sahihu’l-Asar293
5- En-Nakdu Kitabi’l-Müdellisin ala Kerabisi294: Kevseri, eserin ismini, ‘Er-Red ala
Kitabi’l-Müdellisin li Ebi Ali Hüseyin b. Ali El-Kerabisi’ olarak bildirmiştir. Tahavi bu
eserde, Kerabisi’yi şiddetli bir şekilde kötülemiştir.295
6- Et-Tesviye beyne Haddesena ve Ahberena: Hadis ıstılahlarıkonusunda küçük bir
risaledir.296 Tek cüzdür.297
7- Şerhu’l-Asar: İmam Muhammed’in ‘El-Asar’ isimli eserinin şerhidir.
8- El-Mişkat298
281 Kureşi, El-Cevahir, I, s. 276, İbn Ebi İzzi, Şerhu Akidetu’t-Tahaviyye, s. 59, Tahavi,Şerhu Müşkili’l-
Asar, s. 80
282 Tahavi, Şerhu Meani’l-Asar, s. 5
283 Tahavi, El-Muhtasar, s. 12, Kevseri, a.g.e., s. 31
284 Cessas, a.g.e., s. 49
285 Sa’d Beşir, a.g.e., s. 16
286 İbn Nedim, a.g.e., s. 383
287 Kevseri, a.g.e., s. 34
288 Tahavi, El-Muhtasar, s. 12
289 a.g.e., s. 14, Cessas, a.g.e., s. 49
290 Cessas, a.g.e., a.y.
291 Kevseri, a.g.e., s. 6
292 Halili, a.g.e., I, s. 431
293 Cessas, a.g.e., s. 49
294 Davudi, a.g.e., s. 75, Kureşi, El-Cevahir, I, s. 277
295 Kevseri, a.g.e., s. 36
296 Cessas, a.g.e., s. 49
297 Sa’d Beşir, a.g.e., s. 17
298 Mahmud, a.g.e., s. 127
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Tarih ile ilgili eserleri
1- Et-Tarihu’l-Kebir299: Bu eser, Kitabu’r Rical (Tabakat) sahiplerinin yararlandığıbir
kaynak niteliğindedir.300
2- Ahbaru Ebi Hanife ve Ashabiha:Bu eser, Menakıbu Ebi Hanife ismiyle de bilinir.301
3- Er-Red ala Ebi Ubeyd fima Ehtaa fihi fi Kitabi’l Ensab302: Eserin ismi, ‘Er-Red ala
Ebi Ubeyd fima Ehtaa fi İhtilafi’l Neseb’ olarak da zikredilir.303
4- En-Nevadir ve’l Hikayat: Yirmi cüzdür.304
5- Menakıbi’l-İmami’l-Akdem: Tek cilddir.305
Fıkıh ile ilgili eserleri
1- El-Muhtasar (Evsat): Bu eser, Hanefi Mezhebi’ndeki ilk muhtasardır.306 Hanefi
fıkhına dair olan bu eserini, Muhtasaru’l-Müzeni gibi tertib etmiştir.307 Ebu’l Vefa
Afgani’nin, Muhtasar’a yazdığımukaddimede belirttiği üzere bu eser, sistematik olarak
en güzel, rivayet olarak en sahih, dirayet olarak en güçlü, fetvasıen çok takdire şayan
olan bir eserdir. Tahavi, tercih ettiği görüşü, ‘bihi ne’huzu’ ifadesiyle belirtmiş, tercih
yaptığında, tercih yönünü açıklamıştır. Bazen de, imamlara muhalefet edip kendisi
ictihad etmiştir.
Tahavi, diğer fıkıh eserlerinde olduğu gibi, eserine, abdestin farzından bahsetmeksizin,
su bahsiyle başlamıştır.308
Tahavi, eserin muhtevasıhakkında: ‘Kitabımda, mutlaka bilinmesi gereken ve
bilinmemesi caiz olmayan fıkhi konularıtopladım. Meseleleri, Ebu Hanife, Ebu Yusuf
ve İmam Muhammed’den gelen ictihadlara dayanarak açıkladım.’ demiştir. Ayrıca O,
299 Temimi, a.g.e., s. 52, Kureşi, El-Cevahir, I, s. 277, İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 22
300 Cessas, a.g.e., s. 37
301 Mahmud, a.g.e., s. 129, Kevseri, a.g.e., s. 37
302 Mahmud, a.g.e., s. 129, Tahavi, El-Muhtasar, s. 14
303 Leknevi, a.g.e., s. 32
304 Kureşi, El-Cevahir, I, s. 277, Tahavi, Şerhu Meani’l-Asar, s. 5
305 Tahavi, Şerhu Meani’l-Asar, s. 5
306 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 45
307 İbn Ebiİzzi,Şerhu Akidetu’t-Tahaviyye, s. 59, Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 83
308 Tahavi, El-Muhtasar, s. 4
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kitabını, öğretimde kullanılmasıamacıyla telif ettiğini söylemektedir.309 Bu nedenle,
herhalde, eserin açık ve anlaşılır olmasına özen göstermiştir.
2- Muhtasaru’l-Kebir
3- Muhtasaru’s-Sağir310
4- İhtilafu’l-Fukaha: 130 cüzden oluşan, büyük hacimli bir eserdir.311 Eserin ismi
konusunda ihtilaf vardır. İbn Nedim, eserin isminin, ‘el-İhtilaf beyne’l Fukaha’312,
Zehebi313 ve Kevseri314 ‘İhtilafu’l-Ulema’, Dihlevi ise ‘İhtilafu’l-Fukaha’315 olduğunu
belirtmiştir. Kâtip Çelebi, eserin isminin ‘İhtilafu’l-Ulema’ olduğunu bildirmişve esere
‘İhtilafu’r-Rivayat’ da denildiğini söylemiştir.316 Ancak, eserin muhakkiki, Muhammed
Sagir el-Ma’sumi, ‘İhtilafu’l-Fukaha’ ismini tercih etmektedir.317 Bu eser
tamamlanmamıştır.318
5- Şurutu’l-Kebir: Kırk cüzden oluşan319 bu eser, şuf’a ve rehineler hukuku
hakkındadır.320
6- Şurutu’l-Evsat321
7- Şurutu’s-Sağir: Muhtasaru’şŞurut da denilen322 bu eser, ticaret malları, şuf’a,
kiralama ve sadakalar konusunda bir muhtasardır ve beşcüzdür.323
8- Şerhu Camiu’l-Kebir
9- Şerhu Camiu’s-Sağir324
10- En-Nevadiru’l-Fıkhıyye: On cüzden oluşan325 bu eserin bir kısmıkayıptır.326
11- Hükmü arzi Mekke: Tek cüzdür.327
12- Kısmu’l-Fey ve’l-Ganaim: Tek cüzdür.328
309 a.g.e., s.15
310 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 45
311 Cessas, a.g.e., s. 48, Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 46
312 İbn Nedim, a.g.e., s. 383
313 Zehebi, a.g.e., XV, s. 29
314 Kevseri, a.g.e., s. 34
315 Dihlevi, a.g.e., s. 119
316 Kâtip Çelebi, a.g.e., I, s. 32
317 Sa’d Beşir, a.g.e., s. 18
318 Mahmud, a.g.e., s. 128
319 Tahavi, El-Muhtasar, s. 13, Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1045
320 İbn Ebiİzzi,Şerhu Akidetu’t-Tahaviyye, s. 61
321 Kâtip Çelebi, a.g.e., a.y., Mahmud, a.g.e., s. 128
322 Kâtip Çelebi, a.g.e., a.y.
323 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 88
324 Kureşi, El-Cevahir, I, s. 276, Davudi, a.g.e., s. 75
325 İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 22, Kureşi, El-Cevahir, I, s. 277, Tahavi, El-Muhtasar, s. 13
326 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 47
327 Tahavi, El-Muhtasar, s. 13, Mahmud, a.g.e., s. 128
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13- Kitabu’l-Eşribe329
14- Er-Red ala İsa b. Eban: İki cüzdür.330
15- İhtilafu’r-Rivayat ala Mezhebi’lKüfiyyin: İki cüzdür.
16- Er-Reziyye: Tek cüzdür.331
17- El-Muhadara ve’s-Sicillat332
18- El-Veseya ve’l Feraiz333: Lisanu’l Mizan’da bu eserler ayrıayrıdır.(el-Vesaya ve el-
Feraiz)334
19- El-Hitabat fi’l Furu335
20- Es-Saim: Tek cüzdür.
21- Ed-Derbe: Küçük bir eserdir.336
3.3.6.1- Muhtasar Üzerine Şerh Yapanlar
Tahavi’nin önemli eserlerinden biri olan Muhtasar’ıpek çok kişi şerh etmiştir. Mevcut
kaynaklarda tespit edebildiğimiz kadarıyla, bu eseri şerh edenlerişöyle sıralayabiliriz:
1- Ebu Bekir Ahmed b. Ali el-Cessas er-Razi(370/ 980): Muhtasarı, 4 cild halinde şerh
etmiştir.337 Bu şerh, şerhlerin en önemlisi, dirayet ve rivayet açısından en sağlam
olanıdır.338
2- Hüseyin b. Ali es-Saymeri( 436/1044)339
3- Ebu Nasr Ahmed b. Muhammed el-Akta(474/1081): Aynızamanda Muhtasaru’l-
Kuduri’nin şarihidir.340
4- Ahmed b. Mansur Ebu Nasr el-Muzafferi el-İsbicabi(480/1087): Kadıdır. Taberi
şerhini ihtisar etmiştir.341
328 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 89, İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 22
329 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 100, Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 47
330 Kureşi, El-Cevahir, I, s. 277, Mahmud, a.g.e., s. 128
331 Tahavi, El-Muhtasar, s. 14
332 Tahavi, Şerhu Meani’l-Asar, s. 5, Sa’d Beşir, a.g.e., s. 20
333 Temimi, a.g.e., s. 52, Sa’d Beşir, a.g.e., s. 20
334 Askalani, a.g.e., I, s. 418
335 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 100, Mahmud, a.g.e., s. 128
336 Kureşi, Tehzibu’l-Esma, s.61
337 Tahavi, El-Muhtasar, s. 5
338 Kevseri, a.g.e., s. 36
339 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 45, Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1628, Kevseri, a.g.e., s. 35
340 Tahavi, El-Muhtasar, s. 9, Kevseri, a.g.e., a.y.
341 Tahavi, El-Muhtasar, s. 6, Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1627
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5- Muhammed b. Ahmed b. Ebi Sehl es-Serahsi(483/1090): Muhtasar’ı, 5 cild halinde
şerh etmiş,342 kolay bir üslup kullanmıştır.343
6- Ali b. Muhammed b. İsmail es-Semerkandi(535/1140): ‘El-Hidaye’ isimli eserin
müellifi olan Merginani’nin hocasıdır. Ebu’l Vefa Afgani, Muhtasar’ın tashihinde bu
fakihin yapmışolduğu şerhten yararlandığınıbelirtmiştir.344
7- Muhammed b. Ahmed el-Hocendi el-İsbicabi(536/1141)345
8- Ebu Hasan Ali b. Bekir el-İsbicabi: İfade edildiğine göre bu şerhi müstakil olarak
telif etmemiş, Taberi’nin bir eseriyle birlikte bir kitapta yazmıştır.346
9- Ahmed b. Ali el-Verrak er-Razi: Yapmışolduğu şerh, 4 cild halinde ve basittir. Önce
muhtasarın metnini verip sonra şerh etmiştir.
10- Ahmed b. Muhammed b. Mes’ud el-Veberi el-Hanefi: Yaptığışerh, 2 cild halinde
ve orta hacimlidir. Eser, metin ve şerhler birbirini takip ettirilerek hazırlanmıştır.347
11- Ahmed b. Mansur et-Taberi es-Semerkandi: Muhtasar’ı, çok uzun ve tafsilatlıbir
şekilde şerh etmiştir.348
3.4- Fakihler Arasındaki Konumu
Tahavi, Hanefi geleneğinde kendini iyi yetiştirmişve kurucu imamlar dâhil, hiçbir
fakihe taassub derecesinde bağlanmamış, delilin kuvvetiyle, doğruluğuna itibar ettiği
görüşü tercih etmiştir. Tahavi, o asırda, taklidi uygun görmeyen âlimlerdendir.349
O’nun, Ebu Hanife’nin usulüne vakıf olup, Hanefi Mezhebi’ne tabi olmuşolması,
gerektiğinde, farklıgörüşleri benimsemesine ve başkalarının görüşlerini tercih etmesine
engel olmamıştır.350
Tahavi’nin mertebesi konusunda tabakat sahipleri ihtilaf etmişlerdir. İbn Kemal Paşa,
fukahayı7 tabakaya ayırmış, Tahavi’yi üçüncü tabakada saymıştır. Buna göre Tahavi,
meselede müctehiddir. Bu tabakadakiler, Hanefi geleneğine göre, usul ve furu’da
342 Kâtip Çelebi, a.g.e., a.y.
343 Tahavi, El-Muhtasar, s. 6
344 a.g.e., s. 7
345 a.g.e., s. 8, Kâtip Çelebi, a.g.e., a.y.
346 Tahavi, El-Muhtasar, s. 6
347 Kâtip Çelebi, a.g.e., a.y.
348 a.g.e., a.y., Tahavi, El-Muhtasar, s. 6
349 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 60
350 İbn Ebiİzzi,Şerhu Akideti’t-Tahaviyye, s. 11
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mezhep imamına muhalefet etmezler. Ancak, nas bulunmayan durumlarda hüküm
çıkarabilirler. 351
Leknevi’ye göre, Tahavi’nin ‘Şerhu’l-Meani’l-Asar’ adlıeserini ve diğer eserlerini
inceleyen kimse, O’nun, kuvvetli delil bulduğunda, birçok defa mezhep imamının
görüşünden farklıbir görüşortaya koyduğunu görür. O, müctehid imamlardan birine
intisab etmişolsa da, usul ve furu’da imamıtaklid etmez. Müctehid imama intisab
etmesi, ictihadda O’nun yolunu takip etmesinden dolayıdır. Tahavi, İmam Ebu Yusuf ve
İmam Muhammed’in seviyesindedir.352
Abdülaziz Dihlevi de, Tahavi’nin Muhtasar’ının, O’nun mezhepte müctehid olduğuna
delalet ettiğini, sırf Hanefi Mezhebi’nin mukallidi olmadığınıve kuvvetli delil
bulduğunda, farklıgörüşleri tercih ettiğini ifade etmektedir.353
Müşkilü’l-Asar mukaddimesinde bildirildiğine göre, El-İskaf isimli eserde; her ne kadar
Ebu Hanife’ye intisap edip, mezhep geleneğine bağlıolsa da, Tahavi’nin, mutlak
müctehid mertebesinde olduğu ifade edilmektedir.354
Ebu Ömer b. Abdilberr’in belirttiğine göre Tahavi, bütün fıkıh mezheplerine vakıf bir
âlimdir.355
Bedru’l Ayni, Tahavi’nin, Kur’an ve Sünnet’ten hüküm çıkarmada en isabetli
olanlardan biri olduğu konusunda şüphe olmadığınıbelirtmiştir.356
Her durumda Tahavi, müstakil bir şahsiyete sahiptir. O, usul ve furu’da kimseyi taklid
etmez.357
351 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 22
352 Leknevi, a.g.e., s. 31–32
353 Dihlevi, a.g.e., s. 119
354 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 63
355 Kevseri, a.g.e., s. 12
356 a.g.e., s. 13
357 Tahavi, Ahkamu’l-Kur’an, s. 24
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Ayrıca, İmam Muhammed’in öğrencisi ve Irak fakihi olan İsa b. Eban’a karşı, ‘Er-Red
ala İsa b. Eban’358 isimli reddiyeyi yazması, O’nun ilmi konumunu ve ilmi gerçekleri
ortaya çıkarmadaki hassasiyetini anlama açısından dikkate değer bir husustur.
3.5-Vefatı
Tahavi, 321 senesinde Zilkade ayının ilk günlerinde perşembe gecesi Mısır’da 82
yaşındayken vefat etmiştir.359 Perşembe günü seher vaktinde vefat ettiği de
zikredilmektedir.360 321 senesinde vefat ettiği konusunda çoğunluğun ittifakıvardır.
Ancak İbn Nedim, Tahavi’nin, 322 senesinde361, Kitabu’l İrşad’ın muhakkiki,
Muhammed Said, 311 senesinde362, Zebidi ise, 329 senesinde vefat ettiğini
zikretmiştir.363 Beni Eş’as Türbesi’ne defnedilmişolup364, kabri, Kahire’de İmam Şafii
hazretlerinin türbesi civarındadır.365
358 Kureşi, El-Cevahir, I, s. 277
359 İbn Münzir, a.g.e., III, s. 264, Askalani, a.g.e., I, s. 418, İbn Hallikan, a.g.e., I, s. 54
360 Kureşi, Tehzibu’l-Esma, s.61
361 İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 24
362 Halili, a.g.e., I, s. 431 (3 numaralıdipnot )
363 Özcan, a.g.e., s. 210
364 Sehavi, a.g.e., s.179
365 Tahavi, Şerhu Müşkili’l-Asar, s. 101
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BÖLÜM 2: HER İKİMUHTASARIN KAYNAKLARININİNCELENMESİ
1-MUHTASARLARIN KAYNAKLARININ İNCELENMESİ
1.1. Tahavi’nin Muhtasar’ının Kaynağınınİncelenmesi
Bu bölümde, Tahavi’nin Muhtasar’ına kaynaklık eden eserleri tesbit ederek, bu eserler
ve eserlerin müellifleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.
1.1.1. Tahavi’nin Muhtasar’ının Kaynağının Tesbiti
İmam Tahavi, Hanefi fıkhına dair telif ettiği Muhtasar’ın girişinde, bu eserini; Ebu
Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’den gelen ictihadlara dayanarak telif ettiğini
belirtmek üzere şöyle demiştir: “Bu eserimdeki meseleleri, Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve
İmam Muhammed’in sözleriyle açıkladım.”366 Tahavi’nin, bu rivayetleri elde edeceği
en önemli eser, İmam Muhammed’in ‘Zahiru’r-Rivaye’ diye bilinen eserleridir.
Tahavi’nin Muhtasar’ıile bu eserler arasında yaptığımız karşılaştırmada; Tahavi’nin,
koyun, sığır ve deve yavrularında zekatın vacip olup olmadığıile ilgili görüşleri367,
meyve ve sebzelerde nisabın olup olmadığıve öşre tabi olan ve öşre tabi olmayan
ürünler ile ilgili görüşleri368, kişinin, evinde, sahipli arazide, daru’l harpte ve çölde
bulduğu madenlerin durumu ile ilgili görüşleri369, fitrenin hangi ürünlerden verileceği
ve alt sınırıile ilgili görüşleri370 ve kadının kocasına zekat verip veremeyeceği ile ilgili
görüşleri371 Camiu’s-Sağir adlıeserden; sığırların nisab miktarıve sayılarının nisabdan
sonraki artışlarında zekatın durumu ile ilgili görüşleri372, sürünün, üzerine zekat
vacipken satılmasıhalinde zekatın durumu ile ilgili görüşleri373, atların zekata tabi olup
olmadıkları, zekata tabi olma şartlarıve zekatın nasıl alınacağıile ilgili görüşleri374,
366 Tahavi, El-Muhtasar, s. 15
367 Muhtasaru’l-Tahavi, s.45/12-13, Camiu’s-Sağir, s.125/1-3
368 Muhtasaru’l-Tahavi, s.46/6-13, Camiu’s-Sağir, s.130-131
369 Muhtasaru’l-Tahavi, s.49/11-17, Camiu’s-Sağir, s.134-135
370 Muhtasaru’l-Tahavi, s.51/11-12, Camiu’s-Sağir s.136
371 Muhtasaru’l-Tahavi, s.53/3, Camiu’s-Sağir, s.123/1
372 Muhtasaru’l-Tahavi, s.43-44, Kitabu’l-Asl, II, s.55-56
373 Muhtasaru’l-Tahavi, s.45/14-16, Kitabu’l-Asl, II, s.23/3
374 Muhtasaru’l-Tahavi, s.45-46, Kitabu’l-Asl, II, s.57-58
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nisaba ulaşmamışolan altın ve gümüşten her birinin, diğerinin nisabınıtamamlaması
halinde zekatın nasıl verileceği ile ilgili görüşleri375, denizden çıkarılan inci ve anberin
zekata tabi olup olmadıklarıile ilgili görüşleri376 ve nisab miktarınca alacağıolan
birinin, alacağının ne kadarınıelde ettiğinde zekat ödemesi gerektiği ile ilgili
görüşleri377, ‘Kitabu’l-Asl (El-Mebsut)’ adlıeserden elde ettiğini tesbit ettik. Elde
ettiğimiz bu bilgilerden, Muhtasaru’t-Tahavi’nin kaynağının ‘Zahiru’r-Rivaye’ diye
bilinen eserler olduğuna kanaat getirdik.
1.1.2. Zahiru’r Rivaye Kitapları
Bu eserler, İmam Muhammed’den, tevatür yoluyla veya meşhur olarak sabit
olmuştur.378
1- El-Mebsut/ El-Asl: Eserlerinin en büyüğü ve en önemlisidir. Böyle
isimlendirilmesinin nedeni, tasnif ettiği ilk eser olmasıdır.379 Eserde, Ebu Hanife’nin
fetva verdiği meseleleri toplamış, ihtilaf olduğunda, imameyn olarak ifade edilen Ebu
Yusuf ve kendisinin farklıictihadlarınızikretmiştir. İhtilaf belirtilmeyen bir konuda
ittifakın varlığıkabul edilir.380 Esere, kullandığıusulü belirterek başlamışve şöyle
demiştir: ‘Sizin için, Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’un görüşleri ile kendi görüşümü
topladım. İhtilaf belirtilmeyen konular, toptan hepimizin görüşüdür.’381 Eseri, fıkhi ana
konulara göre bablandırmış, her konuya ‘Kitap’ adınıvermiştir. Kitabu’z Zekât, Salât,
Rehn ve Şuf’a gibi.382 Genel olarak, her kitabın başında, sened zincirine yer
verilmektedir.383 İmam Muhammed, bu eserde, iki hocasının ve kendisinin görüşleri
yanında, az da olsa, İbn Ebi Leyla, İmam Züfer, Hasan b. Ziyad ve Medine ehlinin
görüşlerine de yer vermiştir. Fakihlerin görüşlerini önce tartışmış, sonra kabul etmiş
veya reddetmiştir. Bir hükmü tercih ederken, tercih etme yönünü belirtmiştir. Eserde,
çok fazla delil yoktur. Ömer b. Hattab, Ali b. Ebi Talib, Abdullah b. Abbas, Enes b.
375 Muhtasaru’l-Tahavi, s.48/9-13, Kitabu’l-Asl, II, s.75
376 Muhtasaru’l-Tahavi, s.49/8-10, Kitabu’l-Asl, II, s.113
377 Muhtasaru’l-Tahavi, s.51/2-5, Kitabu’l-Asl, II, s.78-79
378 Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 243
379 Desuki,İmam Muhammed, s. 146, Kâtip Çelebi, a.g.e., I, s. 107
380 Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 243
381 Desuki, a.g.e., a.y., Nedvi,İmam MuhammedŞeybani, s. 133
382 Desuki, a.g.e., a.y.
383 Bkz. Şeybani, Kitabu’l-Asl (Kaynak olarak kullandığımız, 5 cild halinde basılmışnüsha)
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Malik, Abdullah b. Mes’ud, İbrahim en-Nah’i ve Said b. Cübeyr gibi bazıfakih sahabe
ve tabiinin görüşlerine de yer vermiş, konuyu bununla delillendirmiştir. Eserde, bazı
konular tekrar edilmiştir. Konular, soru-cevap veya dedim-dedi şeklinde işlenmiştir.384
2- Camiu’s-Sağir: İmam Muhammed, bu eserin malumatını, Ebu Yusuf’tan rivayet
etmiştir. Âlimlerden bazıları, İmam Muhammed’in, sadece bu kitabıEbu Yusuf’tan
rivayet ettiği görüşündedir. Ancak, sağir namınıtaşıyan tüm eserleri Ebu Yusuf’tan
rivayettir.385 İmam Serahsi(490/1101), eserin telif sebebi ile ilgili şunlarısöylemiştir:
‘İmam Muhammed, Mebsut’u tasnif edince, Ebu Yusuf, O’ndan, kendisinden
ezberlediği Ebu Hanife rivayetlerini bir eserde toplamasınıistemişti. İmam Muhammed,
bu eseri telif edip O’na arzetti.386
Abdulhay Leknevi’nin(1304/1883) naklettiğine göre, Kadıhan(592/1112) şöyle
demiştir: ‘Camiu’s-Sağir’in musannifi konusunda ihtilaf vardır. Bazıları, Ebu Yusuf ve
İmam Muhammed’in telifi olduğunu, bazılarıise, Ebu Yusuf’un isteğiyle, İmam
Muhammed’in telif ettiğini belirtmişlerdir.387
Halvani, İmam Serahsi ve diğer bazıâlimler, bu eserin meselelerinin üç kısma ayrıldığı
görüşündedir.
— Sadece bu eserde bulunan meseleler.
— Diğer eserlerde de bulunan meseleler. Diğer eserlerde, Ebu Hanife ve diğerlerinin
görüşlerini zikrederken, burada sadece Ebu Hanife’nin görüşlerini belirtmiştir.
— Diğer eserlerde de bulunup, burada farklıbir lafızla ele aldığımeseleler. Buradaki
gaye, diğer eserlerde zikredilen lafızla elde edilmesi mümkün olmayan faydalarıelde
etmektir.388
Eserde, 1532 mesele olduğu belirtilmektedir. 170 meselede ihtilaf belirtilmiş, iki mesele
dışında, kıyas ve istihsan zikredilmemiştir.389 İmam Muhammed, bu eseri, bablara göre
384 Desuki, a.g.e., s. 146–148
385 Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 245
386 Kâtip Çelebi, a.g.e., I, s. 561, Şeybani, Camiu’s-Sağir, s. 32
387 Nedvi, a.g.e., s. 134, Kâtip Çelebi, a.g.e., I, s. 562, Şeybani, Camiu’s-Sağir, s. 33
388 Şeybani, Camiu’s-Sağir, s. 32, Nedvi, a.g.e., s. 135, Kâtip Çelebi, a.g.e., I, s. 562, Desuki, a.g.e., s.
153
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tertip etmemiş, daha sonra, KadıEbu Tahir ed-Debbas tarafından bablara ayrılmıştır.390
Hasan b. Ahmed ez-Zaferani tarafından tertip edildiği de rivayet edilen eserde, sadece
meseleler olup, delil ve ta’lil yoktur.391
Eserde, İmam Muhammed, hocasıEbu Yusuf’u, genellikle künyesiyle zikretmiş392, Ebu
Hanife’yle beraber zikredeceği zaman, ismini söylemiştir. Örneğin: ‘Yakub an Ebu
Hanife’393
3- Camiu’l-Kebir: İmam Muhammed’in, bu eseri, Ebu Yusuf’tan rivayet etmediği
konusunda ittifak vardır. Bu eseri, iki defa telif etmiş, ikinci defada bazıbab ve
meseleler eklemiştir.394 Eserde, fıkhi istidlaller mevcut değildir. Kitap ve sünnetten delil
gösterilmemiş, tafsilatlıkıyas beyan edilmemiştir.395 İmam Muhammed, bu eserde,
konularıözet olarak vermiştir. Meseleleri, sağlam ve muhkem ibarelerle sunmuş,
detaylara girmekten kaçınmıştır. Fıkhi hükümler ile dil kurallarını, büyük bir maharetle
irtibatlandırmıştır.396 Bu nedenle, eser zorludur. Eserin zorluğuna ve sertliğine işaret
edilmiştir. Eser, bu yönüyle, konuların basitleştirildiği Mebsut’tan tamamen farklıdır.
Fıkıhta derinleşmeyenlerin, bu eserin meselelerini idrak etmesi mümkün değildir.397
Eser, fıkıh bablarının tamamınıkapsamamaktadır.398
4- Ez-Ziyadat: İmam Muhammed, Camiu’l-Kebir’i telif ettikten sonra, Camiu’l-
Kebir’de zikretmediği meseleleri bu eserde zikretmiştir.399 Bazıtarihçiler, bu ziyade
meseleleri el-Mebsut’a, diğerleri, Camiu’l-Kebir’e izafe etmiştir. Tercih edilen görüş,
Camiu’l-Kebir’e izafe olduğudur. Bu eserde, Camiu’l-Kebir’deki usul kullanılmıştır.400
İmam Muhammed’in, bu esere Ziyadat demesi, babların asıllarınıEbu Yusuf’tan alıp,
389 Nedvi, a.g.e., s. 134, Kâtip Çelebi, a.g.e., I, s. 561
390 Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 245, Desuki, a.g.e., s. 153
391 Nedvi, a.g.e., s. 134-135
392 Şeybani, Camiu’s-Sağir, s. 123,130,134
393 a.g.e., s.122,125,126
394 Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 246, Nedvi, a.g.e., s. 94, Desuki, a.g.e., s. 154 ,157
395 Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 247, Desuki, a.g.e., s. 155
396 Desuki, a.g.e., s. 154
397 Nedvi, a.g.e., s. 100–101
398 Desuki, a.g.e., s. 156
399 Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 963
400 Desuki, a.g.e., s. 163
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daha sonra bu esere furu meseleler eklemesi nedeniyledir.401 Âlimlerden bazıları, bu
eseri Nevadir kitaplardan sayarlar.402 Doğru olan, Zahiru’r Rivaye’den olduğudur.403
Ebu Abdullah Zaferani, hocasıİmam Muhammed’in tertibini değiştirerek, tekrar tertip
etmiştir.404
5- Siyeru’l-Kebir ve Siyeru’s-Sağir: Bu iki eserde, Müslümanlarla diğerlerinin savaşve
barıştaki ilişkileri, esirlerin durumu, savaşıdurdurma ve antlaşmalar, ateşkes ve
ganimetlerin hükümleri konularıişlenmiştir.405 Eserde, eman konusuna önem verilmiş,
bu konu, uzun bir babda anlatılmıştır. İmam Muhammed, birçok meselede Ebu
Hanife’ye muhalefet etmiş, ancak bu ihtilafıbelirtmemiştir. İmam Serahsi’nin
bildirdiğine göre O, nahiv ilminin ve fıkıh usulünün inceliklerini toplamıştır.406
Konuları, delilleriyle birlikte zikretmiştir. Eserde, rivayet yaptığıhocalarınıve
görüşlerini naklettiği sahabe ve tabiini de belirtmiştir.
Bir rivayete göre, Ebu Hanife, Muhammed Zukiyye’den siyer konularınıalmış, İmam
Muhammed de bu konuları, Ebu Hanife’den rivayet etmiştir. Diğer bir rivayete göre,
Siyeru’l-Kebir’in aslı, Vakıdi’nindir. İmam Muhammed, O’ndan rivayet etmiştir. Bu iki
rivayet de doğru değildir.407
İmam Muhammed, önce Siyeru’l-Kebir’i telif etmiştir. İbn Abidin’nin İmam
Serahsi’den naklettiğine göre, Siyeru’l-Kebir, İmam Muhammed’in son eseridir. Bu
eseri, Evzai’nin, ‘Iraklılar siyere dair nasıl kitap yazabilirler.’ demesi üzerine telif
etmiştir.408
Bu eserlerin (Siyeru’l-Kebir ve Siyeru’s-Sağir) asıllarıbize ulaşmamıştır.409
401 Nedvi, a.g.e., s. 141, Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 963
402 Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 250, Desuki, a.g.e., s. 163
403 Desuki, a.g.e., a.y.
404 Nedvi, a.g.e., s. 141
405 Desuki, a.g.e., s. 158
406 Nedvi, a.g.e., s. 138–139
407 Desuki, a.g.e., s. 158–163
408 Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 249
409 Desuki, a.g.e., s. 159
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1.1.3. Zahiru’r-Rivaye’nin Müellifi İmam Muhammed
İsmi, Muhammed b. Hasan b. Farkad eş-Şeybani410, künyesi, Ebu Abdullah’tır.411
İsminin, Muhammed b. Hasan b. Ubeydullah b. Mervan olduğu da rivayet edilir.412
Doğum tarihi konusunda ihtilaf vardır. Bir görüşe göre 131/748 senesinde, diğer görüşe
göre 132/749 senesinde, başka bir görüşe göre ise 135/752 senesinde doğmuştur.
Kevseri, 132/749 senesinde doğduğunu belirtmektedir. Çünkü ilk dönem tarihçiler bu
konuda ittifak halindedirler. Muhtemelen O, 131/748 senesinin sonlarında veya 132/749
senesinin başlarında doğmuştur. Vasıt’ta doğduğu konusunda herhangi bir ihtilaf
yoktur.413
İmam Muhammed, 189/805 senesinde Rey’de vefat etmişve oraya defnedilmiştir.414
Rivayet edildiğine göre İmam Muhammed, Tabrek Dağı’nda, öğrencisi, Hişam b.
Ubeydullah er-Razi’nin evinin yakınındaki kaleye defnedilmiştir.415
1.2. Müzeni’nin Muhtasar’ının Kaynağının İncelenmesi
Müzeni’nin Muhtasar’ına kaynaklık eden eseri tesbit ederek, bu eser hakkında bilgi
vermeye çalışacağız. Ayrıca eserin müellifi hakkında da kısaca bilgi vereceğiz.
1.2.1. Müzeni’nin Muhtasar’ının Kaynağının Tespiti
Öncelikle, Müzeni’nin, Muhtasar’ında, ‘kale Şafii’ tabirini kullanarak, konularıİmam
Şafii’nin ağzıyla anlatmasıve İmam Şafii Mısır’dayken, O’nun öğrencileri arasına
katılmışolması( İmam Şafii Mısır’a gelince, önceki ictihadlarının bir kısmını
değiştirmişve burada ‘el-Ümm’ adlıeserini telif etmiştir.) Muhtasaru’l-Müzeni’nin
kaynağının ‘el-Ümm’ olabileceğine işaret etmektedir.
410 Desuki, a.g.e., s. 70, Şeybani, Kitabu’l-Asl, I, s. 13, Sadafi, a.g.e., II, s. 332
411 Desuki, a.g.e., s. 70
412 Zehebi, Menakıbu Ebu Hanife, s. 50
413 Desuki, a.g.e., s. 70–72
414 a.g.e., s. 10, Şeybani, Kitabu’l-Asl, I, s. 14, Sadafi, a.g.e., II, s. 334
415 Nedvi, a.g.e., s. 242
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Bu vesileyle, Muhtasaru’l-Müzeni ile ‘el-Ümm’ arasında karşılaştırma yaptığımızda, her
iki eserde de; ortak sürülerin zekatı416, zekatın zamanından önce verilmesi417, küçükbaş
hayvanların zekatı418, gümüşün zekatı419 ve madenlerin zekatı420 gibi birçok baba aynı
ifadelerle başlandığını, aynızamanda, bab içlerinde de, çoğu kez, aynıifadelere yer
verildiğini gördük.421 Elde ettiğimiz bu bilgilerden, Muhtasaru’l-Müzeni’nin kaynağının
‘el-Ümm’ adlıeser olduğuna kanaat getirdik.
1.2.2. El-Ümm
Bu eser, İmam Şafii’nin kaleminden çıkmamıştır. Vefatından sonra, öğrencileri
tarafından, görüşleri bu eserde toplanmış, Rabiğb. Süleyman, Büveyti ve İbn Ebi’l
Carud’un rivayetleriyle gelmiştir.422 Eserde, Ebu Sabbağ, İbn Ebi Carud, KadıEbu
Tayyib, Şeyh Ebu Hamid gibi sonraki Şafii fukahasıile Ebu Davud, Tirmizi, Nesai gibi
muhaddislerin isimleri de mevcuttur.423
Eseri, Büveyti toplamıştır. O’nun ismi zikredilmemiş, Rabiğb. Süleyman’a nisbet
edilmiştir. Aslında, Rabiğb. Süleyman el-Muradi(240/856), bu eseri bablandırmış,424
aynızamanda rivayet etmiştir. Eserde, babların başlangıcında, ‘Ahberena Rabiğkale
ahberena Şafii’ ibaresine ,sıkça, rastlanmaktadır.425
İbn Nedim, eserin isminin ‘el-Mebsut’ olduğunu ve Şafii’den Rabiğb. Süleyman’ın
rivayet ettiğini belirtmiştir.426
Bu eser, İslam Medeniyeti’nin temellerinden biridir. Beyhaki’nin naklettiğine göre,
Rabiğb. Süleyman şöyle demiştir: ‘Şafii, burada (Mısır) dört sene kaldıve bu zaman
416 Muhtasaru’l-Müzeni s.65/3, El-Ümm, II, s.14/14
417 Muhtasaru’l-Müzeni s.66/22, El-Ümm, II, s.22/5
418 Muhtasaru’l-Müzeni s.63/4, El-Ümm, II, s.10/9
419 Muhtasaru’l-Müzeni s.72/18, El-Ümm, II, s.42/9
420 Muhtasaru’l-Müzeni s.78/9, El-Ümm, II, s.45/22
421 Bkz. Muhtasaru’l-Müzeni s.69/2 ile El-Ümm, II, s.26/7, Muhtasaru’l-Müzeni s.72/20 ile El-Ümm, II,
s.42/15, Muhtasaru’l-Müzeni s.62/24 ile El-Ümm, II, s.9/24
422 Akyüz, Dört Mezheb İmamı, s. 101
423 Şafii, Feharisu’l-Ümm, s. 16
424 Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1397
425 Şafii, El-Ümm, II, s. 3-96 (Kitabu’z Zekat)
426 Şafii, Feharisu’l-Ümm, s. 15
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içinde, 1500 varak (3000 sayfa) telif etti. Kitabu’l-Ümm 1000 varak (2000 sayfa)tır.427
Gazali, bu eserin 15 cildlik mutavassıt bir eser olduğunu söylemiştir.428
İmam Şafii, bu eserinde, meseleleri ve ictihadlarınıvermekle kalmamış, farklıgörüş
sahiplerinin ictihad ve delillerine de yer vererek, uzun tartışmalarla kendi ictihadını
savunmuştur.429
1.2.3. El-Ümm’ün Müellifi İmam Şafii
İsmi, Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman b. Şafii b. Saib b. Ubeyd b. Abdulyezid b.
Haşim b. Muttalib b. Abdulmenaf b. Kusayy b. Kilab b. Mürre b. Ka’b b. Lüüyyi b.
Galib, Ebu Abdullah el-Kureşi el-Muttalibi eş-Şafii el-Mekki’dir.430 Şafii b. Saib’e
nisbetinden dolayı, İmam Şafii diye meşhur olmuştur.431
Nesebi, Peygamber Efendimiz’in(S.A.V.) dedesi Haşim’in kardeşi Muttalib oğullarına
dayanır.432
150/767 senesinde Receb ayında doğmuştur.433 Doğum yeri konusunda, kendisinden
gelen farklırivayetler vardır:
— İbn Abdulhakem’in bildirdiğine göre Şafii, Gazze’de doğduğunu söylemiştir.
— İbn Ebi Hatim’in Amr b. Sevvad’dan naklettiğine göre Şafii, Askalan’da doğduğunu
söylemiştir.
— İbn Ebi Hatim’in İbn Vehb’den naklettiğine göre Şafii, Yemen’de doğduğunu
söylemiştir.434
— Hatib Bağdadi, Tarih-u Bağdad adlıeserinde, Şafii’ye dayanarak, O’nun Yemen’de
doğduğunu bildirmiştir.435
427 a.g.e., s. 13
428 Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s.1397
429 Akyüz, a.g.e., a.y.
430 Maverdi, a.g.e., mukaddime, s. 6
431 Esnevi, a.g.e., s. 18
432 Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, s. 310
433 Şafii, El-Ümm, I, s. 6
434 Maverdi, a.g.e., mukaddime, s. 8–9
435 Ebu Zehra, Mezhebler Tarihi, s. 311
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Rivayetlerin en doğrusu, Gazze’de doğduğudur.436
İmam Şafii, 29 Receb 204 (19 Ocak 820) tarihinde, Cuma gecesi vefat etmiştir.437 Bazı
eserlerde, Mısır’ın Fustat (Kahire) kentinde vefat ettiği belirtilmiştir.438 Ölüm nedeni,
basur sebebiyle kendisine isabet eden şiddetli bitkinliktir.439
El-Mukattam Dağı’nın eteğindeki, Beni Abdulhakem Türbesi’ne defnedilmiştir.440
İmam Şafii’nin defninden sonra, burası‘Şafii Türbesi’ diye tanınmıştır.441 İmam Şafii,
Cuma günü ikindi namazından sonra defnedilmiştir.442
436 Sadafi, a.g.e., II, s. 171
437 Şafii, Er-Risale, s. 8
438 Akyüz, a.g.e., s. 92, Ebu Zehra, Mezhebler Tarihi, s. 323
439 Şafii, El-Ümm, I, s. 14, Ebu Zehra, Mezhebler Tarihi, s. 324
440 Akyüz, a.g.e., s. 92, Ebu Zehra, Mezhebler Tarihi, s. 323
441 Şafii, El-Ümm,I, s. 14
442 Şafii, Er-Risale, s. 8
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BÖLÜM 3: İKİ MUHTASARIN ZEKÂT BÖLÜMLERİNİN MUHTEVA
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI
1. MUHTASARLARIN ZEKÂT BÖLÜMLERİNİN MUHTEVA AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRMASI
1.1. Bab BaşlıklarıAçısından Karşılaştırma
MÜZENİ’NİN BABLARI
1.Babu Farzi’l İbili’s Saime
2.Babu Sadakati’l Bakari’s Saime
3.Babu Sadakati’l Ganemi’s Saime
4.Babu Sadakati’l Hulata
5.Babu Men Tecibu Aleyhi’s Sadaka
6.Babu’l Vaktillezi Tecibu fihi’s Sadaka ve
Eyne Ye’huzuha’l Musaddik
7.Babu Ta’cilu’s Sadaka
8.Babu’n Niyet fi İhraci’s Sadaka
9.Babu Ma Yuskutu’s Sadaka ani’l Maşiye
10.Babu’l Mübadele bi’l Maşiye ve’s Sadak
Minha
11.Babu Rehni’l Maşiye elleti Tecibu fiha’z
Zekât
12.Babu Zekati’s Simar




16.Babu Kadri’s Sadaka fima Ehracati’l Erdı
17.Babu Sadakati’l Verik





4.Babu’l Hayl fiha Zekât
5.Babu Zekati’s Simar ve’z Zuruğ
6.Babu Zekati’z Zeheb ve’l Verik
7.Babu Zekati’t Ticaret
8.Babu’d Deyn ala Raculin ve Lehu Mal







20.Babu Ma La Yekûnu fihi’z Zekât
21.Babu Zekati’t Ticaret
22.Babu’z Zekât fi Mali’l Kıraz
23.Babu’d Deyn mea’s Sadaka ve Zekatu’l
Lukata ve Kirau’d Dur ve’l Ganimeti
24.Babu’l Bey’ fi’l Mal ellezi Tecibu fihi’z
Zekât bi’l Hiyar ve Gayrihi ve Bey’u’l
Musaddik ve Ma Kabeza minhu ve Gayri
Zalik
25.Babu Zekati’l Ma’din
26.Babu Ma Yekulu Musaddik İza Ehaze’s
Sadaka LiMen Ye’huzuha Minhu
27.Babu Men Telzemuhu Zekatu’l Fıtr
28.Babu Mekiletu’z Zekati’l Fıtr
29.Babu’l İhtiyar fi Sadakati’l Tatavvu’
Bu karşılaştırmayla, Müzeni ve Tahavi’nin muhtasarlarının zekât bölümünde
kullandıklarıbab başlıklarınışematik bir şekilde sunarak, muhtasarlarla ilgili genel bir
kanaat oluşmasınıhedefliyoruz. Yukarıdaki karşılaştırmalışemada da görüldüğü üzere,
Müzeni’nin 29 bab başlığıyla işlediği zekât konusunu, Tahavi 10 bab başlığıyla
işlemiştir. Fazla olan bablarda Müzeni, bazen, Tahavi’nin işlemediği bir konuyu
anlatmış, bazen de, bir konuyla ilgili ayrıntılara girmiştir.
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1.2. Babların MuhtevalarıAçısından Karşılaştırma
1.2.1. Saime Develerin Zekâtı(Babu Farzi’l İbili’s Saime)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, zekâtın farziyetini, develerin nisabınıve nisabdan sonraki
artışlarında zekât olarak verilmesi gerekenleri belirtmiş, zekât olarak verilmesi gereken
vasıfta deve bulunmamasıdurumunu anlatmıştır. Koyun ile dirhem arasındaki denkliğe
işaret etmiş, develerde zekâtın farz olmasının şartlarından bir yıl geçme şartınıve farklı
yaşta develer mevcut olduğunda, zekât olarak hangisinin alınmasıgerektiğini
belirtmiştir. Develer belli bir sayıya ulaştıktan sonra, zekât olarak, zekât verilecek
kimseler için daha hayırlıolanın alınmasıgerektiğini anlatmış, develerin kusurlu olması
halinde zekât memurunun nasıl davranacağınıaçıklamıştır. Zekât olarak, kişinin üzerine
vacip olandan başkasının alınamayacağınıbelirtmiş, develerin zekâtıolarak alınacak
küçükbaşhayvanın sürüsünün koyun, keçi vb. farklıküçükbaşhayvanlardan oluşması
halinde zekâtın nasıl alınacağınıanlatmıştır. Develerin değerli veya değersiz olması
halinde zekâtın nasıl alınmasıgerektiğini ve zekât olarak verilen hayvanın zekât
memurunun elinde helak olmasıveya noksanlaşmasıdurumunu açıklamıştır.
Tahavi’nin Muhtevası:443
Tahavi bu bölümde, develerin nisap miktarını, zekâtın vacip olmasındaki şartlarıve
develerin sayılarında nisabdan sonraki artışlarda zekât olarak verilmesi gerekenleri
belirtmiş, zekât olarak verilmesi gereken vasıfta deve bulunmamasıdurumunu ve çeşitli
develer arasındaki denkliği beyan etmiştir.
Her İki Muhtasardaki Farklılıklar:
Müzeni, Tahavi’den farklıolarak, koyun ile dirhem arasındaki denkliğe işaret etmiştir.
Farklıyaşta develer mevcut olduğunda, zekât olarak hangisinin alınmasıgerektiğini,
develer belli bir sayıya ulaştıktan sonra, zekât olarak, zekât verilecek kimseler için daha
hayırlıolanın alınmasıgerektiğini anlatmış, develerin kusurlu olmasıhalinde zekât
memurunun nasıl davranacağınıaçıklamıştır. Zekât olarak, kişinin üzerine vacip
olandan başkasının alınamayacağınıbelirtmiştir. Develerin zekâtıolarak alınacak
443 Muhtasaru’t Tahavi’de bu babın adı“Babu Sadakati’l İbil” şeklindedir.
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küçükbaşhayvan sürüsünün koyun, keçi vb. farklıküçükbaşhayvanlardan oluşması
halinde zekâtın nasıl alınacağınıanlatmış, develerin değerli veya değersiz olması
halinde zekâtın nasıl alınmasıgerektiğini ve zekât olarak verilen hayvanın zekât
memurunun elinde helak olmasıveya noksanlaşmasıdurumunu anlatmıştır.
— Tahavi, Müzeni’den farklıolarak, çeşitli develer arasındaki denkliğe değinmiştir.
1.2.2. Saime Sığırların Zekâtı(Babu Sadakati’l Bakari’s Saime)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölüme, sığırların nisabınıanlatarak başlamış, nisab değerleri arasında
bulunan sığırlarda zekâtın durumunu anlatmıştır. Daha sonra, farklıiki yaşta (tebiğa ve
müsenne olarak) zekât verilebilecek sayıda sığır bulunmasıdurumunda ne yapılacağını
anlatmış, sığırların kusurlu olmasıdurumuna değinmiştir.
Tahavi’nin Muhtevası:
Tahavi, sığırların nisap miktarınıbelirterek konuya girmiş, sonra da, sığırların
sayılarının nisabdan sonraki artışında zekâtın durumunu belirtmiştir.
Her İki Muhtasardaki Farklılıklar:
Müzeni, Tahavi’den farklıolarak, nisab değerleri arasında bulunan sığırlarda zekâtın
durumunu ve farklıiki yaşta (tebiğa ve müsenne olarak) zekât verilebilecek sayıda sığır
bulunmasıdurumunda ne yapılacağınıanlatmış, sığırların kusurlu olmasıdurumuna
değinmiştir.
— Tahavi’nin, Müzeni’den farklıanlatımına rastlamadık.
1.2.3. Saime KüçükbaşHayvanların Zekâtı(Babu Sadakati’l Ganemi’s Saime)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, küçükbaşhayvanların nisabınıve nisabdan sonraki artışlarda
zekâtın durumunu belirtmiş, nisaba dâhil olan koyunlarıve zekât olarak alınmayacak
olan koyunlarısaymıştır. Zekât olarak alınacak koyunun vasfınıve koyunların
tamamının aynıvasıfta olmasıhalinde, zekât memurunun ne yapmasıgerektiğini
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anlatmıştır. Erkek ve dişilerden oluşan sürüde zekâtın hangilerinden alınacağını
belirtmiş, kuzuların, nisaba ne şekilde dâhil olacağınıanlatmıştır. Kişinin, nisab miktarı
sürüye sahip olup, imkânının olmasıhalinde zekâtınıvermemesi ve imkânının olmaması
halinde zekâtınıvermemesi durumunu açıklamıştır. Üzerinden sene geçtikten sonra,
zekât olarak verilecek koyunun ayrılmasıve imkân olmadığıiçin verilmeyip helak
olmasıhalinde zekâtın durumunu ve zekât olarak verilecek hayvanın ölüp, geriye
yavrularının kalması halinde zekâtın nasıl alınacağınıaçıklamıştır. Koyunların
yavrularının zekâttaki durumunu belirtmiş, zekât olarak alınabilecek olan ve
alınamayacak olan vasıftaki koyunlarısaymıştır. Koyunların zekâtının kıymet olarak
alınıp alınamayacağına değinmiş, sürüde sadece küçük, çelimsiz vs. hayvan olması
durumunda zekâtın nasıl alınacağınıve çeşitli develerin bulunduğu bir sürüden zekâtın
nasıl alınacağınıbelirtmiştir. İki şehirde koyunlarıolan kişinin, şehirlerden birinde
zekâtınıödemesi durumunu, sürü sahibinin, zekât memuruna, sürülerin zekâta tabi
olmadığınıbildirmesi durumunu ve peşpeşe birkaç sene sürünün zekâtınıvermemesi
durumunu anlatmıştır. Sürünün bir yıl boyunca kayıp olmasıveya gasbedilmesi
durumunda zekâtın nasıl verileceğini açıklamış, mürtedin tövbe etmesi veya
öldürülmesi durumunda, malının zekâtının ne olacağınıanlatmıştır. Hayvanın yıl içinde
doğurmasıhalinde yavrunun hükmünü belirtmiş, katır ve atın zekâta tabi olup
olmadığına değinmiştir.
Tahavi’nin Muhtevası:
Tahavi, koyunların nisap miktarını, zekâtın vacip olmasıiçin gereken özellikleri ve
koyun sayısının nisabdan sonraki artışında zekâtın durumunu belirtmiştir. Koyun ve
keçinin zekâtta durumunu açıklayıp zekât olarak alınacak koyunun vasfınıve zekât
olarak alınmayan koyunlarıbeyan etmiştir. Sonra, zekâtıverilmeyen koyun sürüsünün
iki senelik zekâtının nasıl verileceğini açıklamış, ortak olunan koyun sürüsünde zekâtın
nasıl verileceğini ve zekât memuru sürüden zekât aldıktan sonra ortakların nasıl
davranacağınıanlatmıştır. Mallarında zekât vacip olmayanlarıve Zekâtın önceden
verilip verilemeyeceğini anlatmıştır. Bir ortaklıkta ortağının niyeti olmaksızın zekât
verildiğindeki durumu ve yetkililer zorla zekât aldığında, zekâtın durumunu belirtmiştir.
Nisaba dâhil olup olmayan koyunlarıbelirterek sürünün, sene dolmadan, başka bir
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sürüyle, değiştirilmesi halinde zekâtın durumunu ve sürü üzerine zekât vacipken
satılmasıhalinde zekâtın durumunu anlatmıştır.
Her İki Muhtasardaki Farklılıklar:
Müzeni, Tahavi’den farklıolarak, koyunların tamamının aynıvasıfta olmasıhalinde,
zekât memurunun ne yapmasıgerektiğini anlatmış, erkek ve dişilerden oluşan sürüde
zekâtın hangilerinden alınacağınıbelirtmiştir. Kuzuların, nisaba ne şekilde dâhil
olacağınıve kişinin, nisab miktarısürüye sahip olup, imkânının olmasıhalinde zekâtını
vermemesi ve imkânının olmamasıhalinde zekâtınıvermemesi durumunu açıklamıştır.
Üzerinden sene geçtikten sonra, zekât olarak verilecek koyunun ayrılmasıve imkân
olmadığıiçin verilmeyip helak olmasıhalinde zekâtın durumunu anlatmıştır. Zekât
olarak verilecek hayvanın ölüp, geriye yavrularının kalmasıhalinde zekâtın nasıl
alınacağınıve koyunların yavrularının zekâttaki durumunu belirtmiştir. Koyunların
zekâtının kıymet olarak alınıp alınamayacağına değinmiş, sürüde sadece küçük,
çelimsiz vs. hayvan olmasıdurumunda zekâtın nasıl alınacağınıve çeşitli develerin
bulunduğu bir sürüden zekâtın nasıl alınacağınıbelirtmiştir. İki şehirde koyunlarıolan
kişinin, şehirlerden birinde zekâtınıödemesi durumunu ve sürü sahibinin, zekât
memuruna, sürülerin zekâta tabi olmadığınıbildirmesi durumunu anlatmıştır. Sürünün
bir yıl boyunca kayıp olmasıveya gasbedilmesi durumunda zekâtın nasıl verileceğini
açıklamış, mürtedin tövbe etmesi veya öldürülmesi durumunda, malının zekâtının ne
olacağınıanlatmıştır. Hayvanın yıl içinde doğurmasıhalinde yavrunun hükmünü
belirtmiş, katır ve atın zekâta tabi olup olmadığına değinmiştir.444
— Tahavi, Müzeni’den farklıolarak, zekâtın vacip olmasıiçin gereken özellikleri
belirtmiş, koyun ve keçinin zekâttaki durumunu açıklamıştır. Ortak olunan koyun
sürüsünde zekâtın nasıl verileceğini anlatmış,445 zekât memuru sürüden zekât aldıktan
sonra ortakların nasıl davranacağınıaçıklamıştır. Mallarında zekât vacip olmayanlarıve
zekâtın önceden verilip verilemeyeceğini anlatmıştır.446 Bir ortaklıkta ortağının niyeti
olmaksızın zekât verildiğindeki durumu ve ytkililer zorla zekât aldığında, zekâtın
444 Tahavi, atların zekâtını, “Babu’l Hayl fiha Zekât” babında anlatmıştır. Muhtasaru’t Tahavi, s. 45
445 Müzeni, ortak olunan sürüde zekâtın nasıl verileceğini, “Babu Sadakati’l Hulata” babında anlatmıştır.
Muhtasaru’l Müzeni, s. 65
446 Müzeni, zekâtın önceden verilebilmesini, “Babu Ta’cili’s Sadaka” babında anlatmıştır. Muhtasaru’l
Müzeni, s. 66
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durumunu belirtmiştir. Sürünün, sene dolmadan, başka bir sürüyle, değiştirilmesi
halinde zekâtın durumunu ve sürü üzerine zekât vacipken satılmasıhalinde zekâtın
durumunu anlatmıştır.447
1.2.4. Ortak Sürülerin Zekâtı(Babu Sadakati’l Hulata)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölüme, ortak olunan sürüde zekâtın nasıl verileceğini anlatarak başlamış,
sonra, iki kişinin ortak sayılmasıiçin gereken şartlarıve ortaklığın, diğer mallarda da
geçerli olduğunu belirtmiştir. Ortak olunan maldan zekât alındıktan sonra, ortakların
nasıl hareket edeceğini, zekâta tabi olan sürünün, 6 ay sonra yarısısatıldığında,
zekâtının nasıl verileceğini ve zekâta tabi olan bir sürüye, zekâta tabi başka bir sürü
eklenerek ortak olunduğunda zekâtın nasıl verileceğini anlatmıştır. Nisap miktarıkoyun
sürüsüne ortak olan ortaklardan birinin, başka bir şehirde de nisap miktarıkoyuna sahip
olmasıhalinde zekâtın nasıl alınacağınıaçıklamıştır.
—Tahavi, böyle bir bab açmamış, ortakların nasıl zekât vereceğini ve ortaklardan
birinin niyeti olmaksızın zekât verildiğindeki durumu, “KüçükbaşHayvanların Zekâtı”
(Sadakatu’l Ganem) babında anlatmıştır.448
1.2.5. Zekât Vermesi Vacip Olan Kişiler (Babu Men Tecibu Aleyhi’s Sadaka)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, zekâtın kimlere farz olduğunu belirtmişve mukateb kölenin sahip
olduğu mallarda zekâtın durumunu anlatmıştır.
—Tahavi, bu konuyla ilgili bir bab açmamıştır. Zekâtın kimlere farz olduğuna
“Develerin Zekâtı” (Sadakatu’l İbil) babında449, mukateb kölenin mallarında zekâtın
durumuna da “Küçükbaş Hayvanların Zekâtı” (Sadakatu’l Ganem) babında
değinmiştir.450
447 Müzeni, sürünün, sene dolmadan ve zekat vacipken satılmasını, “Babu’l Mübadele bi’l Maşiye ve’s
Sadak Minha” babında anlatmıştır. Muhtasaru’l Müzeni, s. 68
448 Muhtasaru’t Tahavi, s. 44–45
449 Muhtasaru’t Tahavi, s. 43
450 Muhtasaru’t Tahavi, s. 45
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1.2.6. Zekâtın Eda Edileceği Zaman ve Yer (Babu’l Vaktillezi Tecibu fihi’s Sadaka
ve Eyne Ye’huzuha’l Musaddik)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, zekât memurunun, zekâtıne zaman, nerede ve nasıl almasının
daha uygun olacağınıanlatmıştır.
—Tahavi, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir
1.2.7. Zekâtın, Zamanından Önce Verilmesi (Babu Ta’cilu’s Sadaka)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölüme, zekâtıönceden vermenin mümkün-caiz- olup olmadığınıbelirterek
başlamış, vaktinden önce, ödünç alınıp, zekât olarak verilen malın, yetkililerin elinde,
ehline verilmeden önce, helak olmasıdurumuna değinmiştir. Yetkili, iki kişi için bir
deve ödünç alsa ve bu iki kişi deveyi telef etseler, yıl dolmadan önce ölmeleri halinde
ve yıl dolduktan sonra ölmeleri halinde zekâtın durumunu açıklamıştır. Kişinin,
önceden zekâtınıverdiği malın, yıl dolmadan önce helak olmasıdurumunu anlatmış,
önceden zekâtınıverdiğinde, zekât verdiği kişinin, yıl dolmadan önce ölmesi durumuna
değinmiştir. Kişinin, nisab miktarına ulaşmamışolan malından zekât niyetiyle vermesi
durumunu açıklamışve önceden zekât verildiğinde, zekâtıverilen malın yıl dolmadan
artmasıdurumu ile ilgili hükümleri ortaya koymuştur.
—Tahavi, bu konuyla ilgili bab açmamış, “KüçükbaşHayvanların Zekâtı” (Sadakatu’l
Ganem) babında, zekâtın önceden verilip verilemeyeceğini belirtmiştir.451
1.2.8. Zekâtta Niyet (Babu’n Niyet fi İhraci’s Sadaka)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölüme, zekâtta niyetin şart olduğunu belirterek girişyapmış, bir malın
zekâtının başka bir malla verilemeyeceğini açıklamıştır. Kaybolmuşmal için, zekâta
niyet edilerek verilen malın zekât sayılıp sayılmayacağınıve zekât olarak ayrılan malın
helak veya zayi olmasıdurumunu anlatmış, yetkilinin, bir adamın malından niyet
etmeden zekât almasıhalinde zekâtın durumunu açıklamıştır.
451 Muhtasaru’t Tahavi, s. 45
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—Tahavi, bu babda anlatılanlarla ilgili ayrıntılıbilgi vermemiştir. Ancak, “Küçükbaş
Hayvanların Zekâtı” (Sadakatu’l Ganem) babında, bu konuya benzer olabilecek, bir
ortaklıkta ortağın niyeti olmaksızın zekât verilmesi durumuna değinmiştir.452
1.2.9. Sürülerden Zekâtın Düşmesi (Babu Ma Yuskutu’s Sadaka ani’l Maşiye)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, hayvanlardan zekât alınabilmesi için gerekli olan saime şartınıve
saime kavramınıaçıklamış, hangi vasıftaki hayvanların zekâta tabi olmadığını
belirtmiştir.
—Tahavi, bu konuyla ilgili bir bab açmamıştır. Deve, sığır ve koyunların zekâtını
anlatırken, Müzeni’nin anlattığı, saime şartıile ilgili açıklama yapmıştır.
1.2.10. Sürülerin Değişimi ve Zekatı(Babu’l Mübadele bi’l Maşiye ve’s Sadak
Minha)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, bir sürünün diğer bir sürüyle değiştirilmesi durumunda zekâtın ne
olacağınıanlatmış, zekâttan kaçınma durumuna değinmiştir. Sonra, kusurlu olan
sürünün yıl dolmadan geri verilmesi halinde ve yıl dolduktan sonra geri verilmesi
halinde zekâtın durumunu açıklamıştır. Değiştirmenin fasid olmasıve sene dolduktan
sonra değiştirme veya satma durumlarında zekâtın ne olacağınıanlatmış, çeşitli
durumlarda elde edilen yarım ve tam mihrin zekâtına değinmiştir.
—Tahavi, bu konuyla ilgili bir bab açmamıştır. “KüçükbaşHayvanların Zekâtı”
(Sadakatu’l Ganem) babında, sürünün, sene dolmadan, başka bir sürüyle değiştirilmesi
ve sürünün üzerine zekât vacip iken satılması halinde zekâtın durumundan
bahsetmiştir.453
452 Muhtasaru’t Tahavi, s. 45
453 Muhtasaru’t Tahavi, s. 45
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1.2.11. Zekâta Tabi Sürülerin İpotek Edilmesi (Babu Rehni’l Maşiye elleti Tecibu
fiha’z Zekât)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, üzerine zekât vacipken ipotek edilen sürünün zekâtınıve ipotek
halindeyken satılan sürünün zekâtınıaçıklamış, sürü ipotek altında iken, yılın dolup
zekâtın vacip olmasıhalinde zekâtla ilgili hükümleri anlatmıştır.
—Tahavi, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir.
1.2.12. Meyvelerin Zekâtı(Babu Zekati’s Simar)
Müzeni, Tahavi’nin bir başlık altında incelediği, meyve ve ürünlerin zekâtınıçok sayıda
başlık altında incelemiştir. Bu nedenle, önce Müzeni’nin konuyu işlediği babların
muhtevasınısunduk. Sonra Tahavi’nin konuyu işlediği babın muhtevasınısunup
karşılaştırma yaptık.
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, ürünlerin nisab miktarınıbelirtip ortak olunan hurma ürününün
zekâtının ve miras kalan hurma ürününün zekâtının nasıl verileceğini anlatmıştır.
Miktarın tahmin edilmesi suretiyle yapılan taksimin hükmünü belirtmiş, ham ve olgun
hurmanın bir arada bulunmasıhalinde karıştırılıp karıştırılamayacağınıaçıklamıştır.
Zekâtın, hurmanın kötüsünden değil, orta seviyede olanından alınacağını, hepsinin kötü
olmasıdurumunda kötü olanın alınabileceğini belirtmiş, hurmaların farklıvasıfta olması
halinde zekâtın nasıl alınacağına değinmiştir.
1.2.13. Hurma ve Üzümlerin Zekâtının Tahmin Yoluyla Tespiti (Babu Keyfe
Tu’hezu Zekati’n Nahl ve’l İneb bi’l Hırs)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölüme, hurma vb. meyve ürünlerinden, tahmin yoluyla miktarının
belirlenmesi suretiyle zekât almanın mümkün-caiz- olup olmadığınıbelirterek başlamış,
tahminin ne zaman yapılacağınıve nasıl yapılacağınıanlatmıştır. Bahçe sahibi,
ürünlerin telef olduğunu söylediğinde ve kendisi miktarınıbelirlediğini söylediğinde ne
yapılacağınıbelirtmiştir. Bahçe sahibi, ürünlerin çalındığınısöylerse, çalınmadan önce,
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öşür vermesi mümkün olduğundaki ve mümkün olmadığındaki durumu anlatmış,
kişinin, tahmin yapıldıktan sonra, meyveyi tüketmesi, mevsimin kurak geçmesi veya
ağacıkesmesi hallerinde ne yapılacağınıaçıklamıştır. Tahmin yaparak miktar
belirleyenlerin kaç kişi olmasıgerektiğine değinmiş, tahmin yapılan ve yapılmayan
ürünleri belirtmiştir.
1.2.14. Ziraat Ürünlerinin Zekâtı(Babu Sadakati’z Zuruğ)
Müzeni’nin Muhtevası:
Ziraat ürünlerinde zekâtın farziyetini belirterek konuya başlamış, zekâtın farz olduğu
ürünleri, bu ürünlerin niteliklerini ve nisabınıbelirtmiştir. Farklıziraat ürünlerinin
nisabda birleştirilip birleştirilemeyeceğini anlatmış, zekâta tabi olan ve zekâta tabi
olmayan bazıürünleri ve kurutulmuşürünün zekâtının yaşürün olarak alınması
durumunu açıklamıştır.
1.2.15. Bir Yıl İçinde Birden Fazla Üretilen Ziraat Ürünlerinin Zekâtı(Babu’z
Zuruğfi Evkat)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölüme, aynısene içinde farklızamanlarda ekilip hasad edilen ürünlerde
zekâtın durumunu anlatarak başlamış, daha sonra, aynısene içinde, birlikte hasad edilen
farklıiki üründe zekâtın durumunu açıklamıştır.
1.2.16. Topraktan Elde Edilen Ürünlerde Zekâtın Tespiti (Babu Kadri’s Sadaka
fima Ehracati’l Erdı)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölüme, öşür gerektiren ve yarım öşür gerektiren durumlarıbelirterek
başlamışöşür gereken durumda yarım öşrün yeterli olmayacağınıbelirterek öşür alınan




Tahavi, meyve ve sebze ürünlerinde nisabın olup olmadığınıanlatarak konuya giriş
yapmış, hangi hallerde tam öşür alınıp, hangi hallerde yarım öşür alınacağınıbelirterek
öşre tabi olan ve öşre tabi olmayan ürünleri saymıştır. Bazıölçü birimlerinin vezinlerini
belirterek, ürünlerin öşre tabi olmasıiçin gereken şartları, öşre tabi olan ürünlerin ölçü
birimlerini ve zekâtınıanlatmış, ölçülebilir malların birleştirilip birleştirilemeyeceğini
açıklamıştır.
Her İki Muhtasardaki farklılıklar:
Müzeni, Tahavi’den farklıolarak, ortak olunan hurma ürününün ve miras kalan hurma
ürününün zekâtlarının nasıl verileceğini anlatmıştır. Miktarın tahmin edilmesi suretiyle
yapılan taksimin hükmünü belirtmiş, ham ve olgun hurmanın bir arada bulunması
halinde karıştırılıp karıştırılamayacağınıaçıklamıştır. Zekâtın, hurmanın kötüsünden
değil, orta seviyede olanından alınacağını, hepsinin kötü olmasıdurumunda kötü olanın
alınabileceğini belirtmiş, hurmaların farklıvasıfta olmasıhalinde zekâtın nasıl
alınacağına değinmiştir. Ziraat ürünlerinde zekâtın farziyetini belirterek zekâtın farz
olduğu ürünleri, bu ürünlerin niteliklerini ve nisabınıbelirtmiş, kurutulmuşürünün
zekâtının yaşürün olarak alınmasıdurumunu açıklamıştır. Aynısene içinde farklı
zamanlarda ekilip hasad edilen ürünlerde zekâtın durumunu ve aynısene içinde, birlikte
hasad edilen farklıiki üründe zekâtın durumunu anlatmıştır. Öşür gereken durumda
yarım öşrün yeterli olmayacağınıbelirtmiş, öşür alınan ve yarım öşür alınan durumların
aynıanda mevcut olmasıhalinde zekâtın nasıl alınmasıgerektiğini açıklamıştır. Hurma
vb. meyve ürünlerinden, tahmin yoluyla miktarın belirlenmesi suretiyle zekât almanın
mümkün-caiz- olup olmadığınıbelirterek tahminin ne zaman yapılacağınıve nasıl
yapılacağınıanlatmıştır. Bahçe sahibi, ürünlerin telef olduğunu söylediğinde ve kendisi
miktarınıbelirlediğini söylediğinde ne yapılacağınıbelirtmiştir. Bahçe sahibi, ürünlerin
çalındığınısöylerse, çalınmadan önce, öşür vermesi mümkün olduğundaki ve mümkün
olmadığındaki durumu anlatmıştır. Kişinin, tahminle miktar belirlendikten sonra,
meyveyi tüketmesi, mevsimin kurak geçmesi veya ağacıkesmesi hallerinde ne
yapılacağınıaçıklamıştır. Tahmin yaparak miktar belirleyenlerin kaç kişi olması
gerektiğine değinmiş, tahmin yapılan ve yapılmayan ürünleri belirtmiştir.
454 Tahavi, bu konuları“Babu Zekati’s Simar ve’z Zuruğ” babında anlatmıştır.
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— Tahavi, Müzeni’den farklıolarak, meyve ve sebze ürünlerinde nisabın olup olmadığı
ve bazıölçü birimlerinin vezinlerini belirterek, ürünlerin öşre tabi olmasıiçin gereken
şartlarıanlatmış, öşre tabi olan ürünlerin ölçü birimlerini ve zekâtınıbelirtmiştir.
1.2.17. Gümüşün Zekâtı(Babu Sadakati’l Verik)
Müzeni, Tahavi’nin bir başlık altında incelediği, altın ve gümüşün zekâtınıayrıiki
başlık altında incelemiştir. Bu nedenle, önce Müzeni’nin konuyu işlediği iki babın
muhtevasınısunduk. Sonra Tahavi’nin konuyu işlediği babın muhtevasınısunup
karşılaştırma yaptık.
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölüme, Arapçada verik olarak isimlendirilen, gümüşün nisabınıbelirterek
başlamış, kaliteli(yüksek ayarlı) ve kalitesiz(düşük ayarlı) gümüşün bir arada bulunması
halinde zekâtın nasıl verileceğini anlatmıştır. Katkılıgümüşün ve gümüşkaplamalı
eşyaların zekâtınıaçıklamış, kişinin, malınınisaba ulaştıran alacağının veya milkinde
olup tasarruf imkânıolmayan kayıp malının olmasıhalinde zekâtın durumunu
anlatmıştır. Kişinin irtidat etmesi halinde, malının zekâtının durumuna değinmiş, zekât
olarak malın kötüsünü vermenin hükmünü açıklamıştır.
1.2.18. Altının Zekâtıve Nisabı(Babu Sadakati’z Zeheb ve Kadr-i Ma La Tecibu
fihi’z Zekât)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölüme, Arapçada zeheb diye isimlendirilen, altının nisab miktarını
belirterek başlamış, nisab belirlenirken altın ve gümüşün ayrıayrıdeğerlendirilmesi
gerektiğini ve birleştirilemeyeceğini açıklamıştır. Zekâtın vacip olmasıiçin yılın
başında ve sonunda nisab miktarımala sahip olunmasıgerektiğini ve yıl içindeki
değişmelere itibar edilmeyeceğini belirtmiştir.
Tahavi’nin Muhtevası:455
Tahavi bu bölümde, altın ve gümüşün nisabını, nisaba ulaştığında zekâtın nasıl
verileceğini ve zekâtın vacip olma şartlarınıanlatmış, altın ve gümüşün nisabdan
455 Tahavi, bu konuları, “Babu Zekati’z Zeheb ve’l Verik” adlıbabda anlatmıştır.
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sonraki artışlarında zekâtın durumunu belirtip, ölçü birimlerinin vezinlerini açıklamıştır.
Nisaba ulaşmayan altın ve gümüşün bir arada olmasıve her birinin, diğerinin nisabına
ulaşır durumda bulunmasıhalinde ve her birinin, diğerinin nisabınıbelli bir oranda
karşılamasıdurumunda zekâtın nasıl verileceğini anlatmıştır. Altın ve gümüşten üretilen
eşyanın zekâtınıbelirtmiş, sene içinde artan altın ve gümüşün, üzerine zekât vacip olan
mala eklenmesini açıklamıştır. Humusu456 ödenen madenin zekâtınıbelirtip, başka mal
olduğundaki durumu ve dağda bulunan, denizden çıkarılan, sınırlarıçizilmiş(sahipli)
arazide bulunan ve kişinin kendi evinde(arazisinde) bulduğu madenin zekâtını
anlatmıştır. Daru’l harbe, eman alarak(Vize) girmişolan birinin, başka birinin evinde
bulduğu madenin zekâtınıve çölde bulduğu madenin zekâtınıaçıklayıp zekâtın vacip
olduğu madenleri saymıştır.
Her İki Muhtasardaki Farklılıklar:
Müzeni, Tahavi’den farklıolarak, kaliteli(yüksek ayarlı) ve kalitesiz(düşük ayarlı)
gümüşün bir arada bulunmasıhalinde zekâtın nasıl verileceğini ve katkılıgümüşün
zekâtının nasıl verileceğini anlatmış, kişinin, malınınisaba ulaştıran alacağının veya
milkinde olup tasarruf imkânıolmayan kayıp malının olmasıhalinde zekâtın durumunu
açıklamıştır. Kişinin irtidat etmesi halinde, malının zekâtının durumuna değinmiş, zekât
olarak malın kötüsünü vermenin hükmünü açıklamıştır.
— Tahavi, Müzeni’den farklıolarak, altın ve gümüşnisaba ulaştığında zekâtın nasıl
verileceğini ve zekâtın vacip olma şartlarınıanlatmış, altın ve gümüşün nisabdan
sonraki artışlarında zekâtın durumunu belirtip, ölçü birimlerinin vezinlerini açıklamıştır.
Altın ve gümüşten her birinin, diğerinin nisabınıbelli bir oranda karşılamasıdurumunda
zekâtın nasıl verileceğini anlatmış, sene içinde artan altın ve gümüşün, üzerine zekât
vacip olan mala eklenmesini açıklamıştır. Humusu ödenen madenin zekâtınıbelirtip,
başka mal olduğundaki durumu ve dağda bulunan, denizden çıkarılan, sınırları
çizilmiş(sahipli) arazide bulunan ve kişinin kendi evinde(arazisinde) bulduğu madenin
zekâtınıanlatmıştır. Daru’l harbe, eman alarak(Vize) girmişolan birinin, başka birinin
456 Humus: Madenlerden alınan, 1/5 oranındaki zekât miktarı
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evinde bulduğu madenin zekâtınıve çölde bulduğu madenin zekâtınıaçıklayıp zekâtın
vacip olduğu madenleri saymıştır.457
1.2.19. Ziynet Eşyalarının Zekâtı(Babu Zekati’l Hilye)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni, ziynet eşyalarından zekât alınıp alınmayacağınıbelirterek konuya girişyapmış,
ziynet eşyalarının hangilerinden zekât alınacağınıbelirtmiştir. Hangi durumlarda zekât
alınacağınıanlatmış, zekâtın kıymete göre değil vezne göre alınacağınıbelirtmiştir. Bir
adamın kendisine miras kalan veya satın aldığıziyneti, hanımına, hizmetçisine vs. hibe
etmesi veya kiraya vermesi durumunda zekâtın ne olacağınıaçıklamıştır.
—Tahavi, bu konuyla ilgili bir bab açmamış, “Altın ve Gümüşün Zekâtı” (Zekatu’z
Zeheb ve’l Verik) babında, ziynet eşyalarının zekâta tabi olup olmadığınıve
hangilerinden zekât alınacağınıanlatmıştır.458
1.2.20. Zekât Düşmeyen Mallar (Babu Ma La Yekûnu fihi’z Zekât)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, zekâta tabi olmayan bazıürünleri zikretmiştir.
—Tahavi, bu konuda herhangi bir bilgi vermemiştir.
1.2.21. Ticari Malların Zekâtı(Babu Zekati’t Ticaret)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölüme, ticaret malında zekâtın farziyetini belirterek başlamış, elde edilen
karın sermayeye eklenip eklenmeyeceğini anlatmıştır. Ticaret malı, başka bir ticaret
malıile satın alınmışsa, zekâta konu olan miktarının-kıymetinin- nasıl belirleneceğini ve
zekâtın nasıl verileceğini açıklamıştır. Zekâta tabi olan mal 6 ay elinde durduktan sonra,
onunla bir ticaret malıalmasıhalinde zekâtın durumunu ve ticaret malı, para ile veya
zekâta tabi olan miktarda sürüyle alınmışsa, yıllık sürenin nasıl hesaplanacağınıve
zekâtın nasıl verileceğini anlatmıştır. Kazancın para veya ürün olmasıhallerinde zekâtın
457 Müzeni, zekâtın vacip olduğu madenleri, “Zekatu’l Ma’din” babında anlatmıştır. Muhtasaru’l Müzeni,
s. 78
458 Muhtasaru’t Tahavi, s. 49
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nasıl verileceğini açıklamış, saime hayvanların birbiriyle değiştirilmesi halinde sürelerin
birbirine eklenip eklenmeyeceğini belirtmiştir. Kişi, ticaret malını, nisap miktarıkadar
bir parayla satın alsa veya satsa, malın değerinin nasıl tespit edileceğini anlatmış, nisap
miktarından az olan bir mal ile (parayla), sene dolmadan, zekâta tabi olan bir mal satın
alındığında zekâtın nasıl verileceğini belirtmiştir. Bir malın ne zaman ticaret malı
sayılacağınıve ne zaman sayılmayacağınıaçıklamıştır. Ticaret için satın alınan veya
miras kalan ağaçların ve ziraat ürünlerinin zekâtına ve ticaret için olan kölelerin
durumuna değinmiş, zekâta tabi olan ürünlerdeki ortaklıkların benzer hükümler aldığını
ifade etmiştir.
Tahavi’nin Muhtevası:
Tahavi bu bölümde, ticarete niyet edilerek satın alınan ticaret eşyasının hükmünü
belirterek ticaret eşyasından başka bir mal olmasıve olmamasıdurumlarında zekâtın
nasıl verileceğini anlatmış, ticaret eşyasının değerinin yıl içinde artmasıve eksilmesi
durumunu açıklamıştır. Ticaret eşyasının başka bir ticaret eşyasıyla satılmasıve kişinin,
bununla ticareti istememesi halindeki durumu belirtmiş, ticaret için olan ticaret
eşyasının kendisi için olmasına ve kendisi için olan ticaret eşyasının ticaret için
olmasına niyet edildiğindeki durumu anlatmıştır. Miras, hibe, muhalaa, evlenme ve kan
diyeti yoluyla elde edilen malda ticarete niyet etme ile ilgili hükümleri beyan etmiştir.
Her İki Muhtasardaki Farklılıklar:
Müzeni, Tahavi’den farklıolarak, elde edilen karın sermayeye eklenip eklenmeyeceğini
ticaret malı, başka bir ticaret malıile satın alınmışsa, zekâta konu olan miktarının-
kıymetinin- nasıl belirleneceğini ve zekâtın nasıl verileceğini açıklamıştır. Zekâta tabi
olan mal 6 ay elinde durduktan sonra, onunla bir ticaret malıalmasıhalinde zekâtın
durumunu anlatmıştır. Ticaret malı, para ile veya zekâta tabi olan miktarda sürüyle
alınmışsa, yıllık sürenin nasıl hesaplanacağınıve zekâtın nasıl verileceğini, kazancın
para veya ürün olmasıhallerinde zekâtın nasıl verileceğini açıklamış, saime hayvanların
birbiriyle değiştirilmesi halinde sürelerin birbirine eklenip eklenmeyeceğini belirtmiştir.
Kişi, ticaret malını, nisap miktarıkadar bir parayla satın alsa veya satsa, malın değerinin
nasıl tespit edileceğini anlatmış, nisap miktarından az olan bir mal ile (parayla), sene
dolmadan, zekâta tabi olan bir mal satın alındığında zekâtın nasıl verileceğini
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belirtmiştir. Ticaret için satın alınan ağaçların ve ziraat ürünlerinin zekâtına ve ticaret
için olan kölelerin durumuna değinmiştir. Zekâta tabi olan ürünlerdeki ortaklıkların
benzer olduğunu ifade etmiştir.
— Tahavi, Müzeni’den farklıolarak, ticaret eşyasından başka bir mal olmasıve
olmamasıdurumlarında zekâtın nasıl verileceğini ve ticaret eşyasının değerinin yıl
içinde artmasıve eksilmesi durumlarınıaçıklamıştır. Ticaret eşyasının başka bir ticaret
eşyasıyla satılmasıve kişinin, bununla ticareti istememesi halindeki durumu ve hibe,
muhalaa, evlenme ve kan diyeti yoluyla elde edilen malda ticarete niyet etmeyi
açıklamıştır.
1.2.22. Mudaraba Şirketinde Kazancın Zekâtı(Babu’z Zekât fi Mali’l Kıraz)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, kar ortaklığıile ticaret yapan mal sahibi ve amilin (şirketi
çalıştıran) kazandıklarıkarın zekâtınınasıl vereceklerini anlatmış, mal sahibinin
müslüman, amilin hristiyan olmasıdurumunda ya da mal sahibinin hristiyan, amilin
müslüman olmasıdurumunda zekâtın nasıl verileceğini açıklamıştır.
—Tahavi, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir.
1.2.23. Borç ve Zekât İle Buluntu Malların, Evlerin Kirasının ve Ganimetlerin
Zekâtı(Babu’d Deyn mea’s Sadaka ve Zekatu’l Lukata ve Kirau’d Dur ve’l
Ganimeti)
Müzeni’nin Muhtevası:
Sahip olduğu mal miktarınca borcu olan kişi için yetkilinin, yılın sonuna kadar borcuna
hükmetmemesi ve o an borcuna hükmedip, alacaklıların yılın sonuna kadar alacaklarını
almamasıhallerinde zekâtın durumunu anlatmış, bütün malının ipotek altında olması
halinde zekâtın durumunu belirtmiştir. Alacağıolan kişinin, bu alacağının zekâtınınasıl
vereceğini açıklamış, borçlunun, borcunu inkâr etmesi, gasbetmesi veya yok etmesi
halinde zekâtın durumuna değinmiştir. Kişinin, bir mal bulmasıve bir sene geçtikten
sonra sahibinin gelmesi halinde zekâtın durumunu açıklamış, kişinin, evini belli bir süre
için belirli bir ücretle kiraya vermesi halinde kiranın zekâtınınasıl vereceğini
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anlatmıştır. Kişi, kiraya verdiği malınıgeri alıp yıkarak akdi bozduğunda zekâtın
durumunu belirtmiştir. Mihrin zekâtına değinmiş, kiralamanın ne olduğunu ve
ganimetlerin zekâtının hangi durumda ve nasıl verileceğini anlatmıştır.
Tahavi’nin Muhtevası:459
Tahavi bu bölüme, nisap miktarıparasıolup, aynımiktarda borcu olan kişinin zekâttaki
durumunu belirterek başlamıştır. Daha sonra, borcunu kabul eden birinde alacağıolan
kişinin durumunu ve borcunu inkâr eden birinde alacağıolan kişinin durumunu
açıklamış, bir yıllık sürenin tamamlanmasıhalinde zekâtın ne olacağınıbelirtmiştir.
Her İki Muhtasardaki Farklılıklar:
Müzeni, Tahavi’den farklıolarak, sahip olduğu mal miktarınca borcu olan kişi için
yetkilinin, yılın sonuna kadar borcuna hükmetmemesi ve o an borcuna hükmedip,
alacaklıların yılın sonuna kadar alacaklarınıalmamasıhallerinde zekâtın durumunu
anlatmış, bütün malının rehin olmasıhalinde zekâtın durumunu belirtmiştir. Alacaklı
olan kişinin malının, borçlu tarafından gasbedilmesi, inkâr edilmesi veya yok edilmesi
halinde zekâtın durumuna değinmiştir. Kişinin, bir mal bulmasıve bir sene geçtikten
sonra sahibinin gelmesi halinde zekâtın durumunu açıklamış, kişinin, evini belli bir süre
için belirli bir ücretle kiraya vermesi halinde kiranın zekâtınınasıl vereceğini
anlatmıştır. Kişi, kiraya verdiği malınıgeri alıp yıkarak akdi bozduğunda zekâtın
durumunu belirtmiştir. Mihrin zekâtına değinmiş, kiralamanın ne olduğunu ve
ganimetlerin zekâtının hangi durumda ve nasıl verileceğini anlatmıştır.
— Tahavi, Müzeni’den farklıolarak, nisap miktarıparasıolup, aynımiktarda borcu
olan kişinin durumunu belirtmiştir. Daha sonra, borcunu kabul eden birinde alacağıolan
kişinin durumunu açıklamış, bir yıllık sürenin tamamlanmasıhalinde zekâtın ne
olacağınıbelirtmiştir.
Tahavi, Müzeni’nin bu babda işlediği, buluntu malın zekâtı, kiranın zekâtıve
ganimetlerin zekâtıile ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir.
459 Muhtasaru’t Tahavi’de bu konu, “Babu’d deyn ala Raculin ve Lehu Mal Hel Yemneu’z Zekât ve Hel
Fihi İza Kan eli Raculin Zekât” bab başlığıaltında işlenmiştir.
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1.2.24. Zekâtın Vacip Olduğu Malların Muhayyerlikle Satımı, Zekât Memurunun
MalıSatmasıve O’ndan Mal Alınması(Babu’l Bey’ fi’l Mal ellezi Tecibu fihi’z
Zekât bi’l Hiyar ve Gayrihi ve Bey’u’l Musaddik ve Ma Kabeza minhu ve Gayri
Zalik)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, satıcının, müşterinin veya her ikisinin muhayyer olduğu bir satışta,
malın zekâtının kime ait olduğunu ve milkin hangi durumlarda tamamlanacağını
belirtmiştir. Kişinin, henüz olgunlaşmadan, ağaçtaki ürüne malik olmasıhalinde zekâtın
durumunu belirtmiş, ağaçtaki ürünün, olgunlaştıktan sonra satılmasıhalinde zekâtının
durumunu ve bu alışverişin geçerliliğini açıklamıştır. Kişinin, tahmin yapıldıktan sonra
ürünü tüketmesi veya zekât memurunun ürünün bir kısmınısatmasıhalinde zekâtın
nasıl alınacağınıanlatmıştır.
—Tahavi, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir.
1.2.25. Madenlerin Zekâtı(Babu Zekati’l Ma’din)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni, zekâtın vacip olduğu madenleri belirterek konuya girişyapmıştır. Maden
toprağıayrıştırılmadan madenin zekâtının verilmesi durumunu belirtip, toprağın satışı
konusuna ve madenin zekâta tabi mal veya hazine(Rikaz) sayılmasıdurumunda zekâtın
nasıl verileceğine değinmiştir. Madenin peşpeşe çıkarılmasıve özre binaen veya
özürsüz olarak çalışmaya ara verilmesi hallerinde, sonradan çıkarılan madenin
öncekilere eklenip eklenemeyeceğini anlatmıştır.
Tahavi’nin Muhtevası:
Tahavi, bu konuyla ilgili bab açmamış, konuyu “Altın ve Gümüşün Zekâtı” (Zekatu’z
Zeheb ve’l Verik) babında işlemiştir. Zekâta tabi olan madenleri ve humusu ödenen
madenin zekâtını belirtmiştir. Dağda bulunan, denizden çıkarılan, sınırları
çizilmiş(sahipli) arazide bulunan ve kişinin, kendi evinde(arazisinde) bulduğu madenin
zekâtınıanlatmış, daru’l harb’de, başkasının evinde bulunan ve çölde bulunan madenin
zekâtına da değinmiştir.460
460 Muhtasaru’t Tahavi, s. 49
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Her İki Muhtasardaki Farklılıklar:
Müzeni, Tahavi’den farklıolarak, maden toprağıayrıştırılmadan madenin zekâtının
verilmesi durumunu belirtip, toprağın satışıkonusuna ve madenin zekâta tabi mal veya
hazine(Rikaz) sayılmasıdurumunda zekâtın nasıl verileceğine değinmiştir. Madenin peş
peşe çıkarılmasıve özre binaen veya özürsüz olarak çalışmaya ara verilmesi hallerinde,
sonradan çıkarılan madenin öncekilere eklenip eklenemeyeceğini anlatmıştır.
— Tahavi, Müzeni’den farklıolarak, humusu ödenen madenin zekâtını, dağda bulunan,
denizden çıkarılan, sınırlarıçizilmiş(sahipli) arazide bulunan ve kişinin, kendi
evinde(arazisinde) bulduğu madenin zekâtınıanlatmış, daru’l harb’de, başkasının
evinde bulunan ve çölde bulunan madenin zekâtına da değinmiştir.
1.2.26. Zekât Memurunun, Zekât AldığıKişiye Söyleyeceği Dua ve Sözler (Babu
Ma Yekulu Musaddik İza Ehaze’s Sadaka LiMen Ye’huzuha Minhu)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, zekât memurunun, zekât alırken nasıl davranmasıve zekât veren
için ne tür dua etmesi gerektiğini anlatmıştır.
—Tahavi, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir.
1.2.27. Fitrenin Vacip Olduğu Kişiler (Babu Men Telzemuhu Zekatu’l Fıtr)
Müzeni, Tahavi’nin bir başlık altında incelediği fıtr sadakasınıayrıiki başlık altında
incelemiştir. Bu nedenle, önce Müzeni’nin konuyu işlediği iki babın muhtevasını
sunduk. Sonra Tahavi’nin konuyu işlediği babın muhtevasınısunup karşılaştırma
yaptık.
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölüme, fıtır zekâtının farziyetini, alt sınırınıve kimlerin üzerine vacip
olduğunu belirterek başlamış, bir kimsenin, fitresini vermekle yükümlü olduğu kişileri
saymıştır. Mevcut olan kölenin ve kayıp olan kölenin fitresini açıklamış, kişinin velayeti
altında olan mal sahibi çocuğunun fitresini anlatmıştır. Fitrenin vacip olma zamanını, bu
zamanın öncesinde ve sonrasında doğan ve ölen kişiler ile bu zamanlarda mal sahibi
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olan kişilerin fitrelerini anlatmıştır. Ortak olunan kölenin ve bir kısmıhür olan kölenin
fitresinin nasıl verileceğini açıklamış, satıcının, müşterinin veya her ikisinin muhayyer
olduğu bir köle satışında fitrenin kime ait olduğunu belirtmiştir. Köleye sahip olan
birinin, Şevval ayında ölmesi veya Şevval’den önce ölmesi ve borcu olmasıhalinde
fitrenin nasıl verileceğini anlatmış, bir kimseye, Şevval’den önce, miras olarak köle
kalmasıhalinde fitrenin durumunu ve kişinin Şevval’den önce ölmesi halinde fitrenin
durumunu belirtmiştir. Bir kimse, başka birine köle vasiyet etse, vasiyet edilenin
Şevval’den önce ölmesi, kişinin vasiyeti reddetmesi, kabul etmesi veya vasiyet edenin
ölmesi hallerinde fitrenin durumunu açıklamıştır. Bir kimseye zekât-ıfıtrın vacip olması
için, fıtr gecesi malik olmasıgereken mal miktarınıbelirtmiş, olmamasıdurumunu
açıklamıştır. Eşler arasında kölelik veya fakirlik olmasıhalinde fitrenin durumunu ve
mukateb kölenin fitresini anlatmıştır.
1.2.28. Fitre İleİlgili Ölçüler (Babu Mekiletu’z Zekati’l Fıtr)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, fıtır sadakasının farziyetini, alt sınırınıve fitrenin, ne tür
ürünlerden verileceğini belirtmiştir. Ürünün kıymetinin fitre olarak verilip
verilemeyeceğini ve Fitrenin usulsüz verilmesi halinde geri dönüp dönmeyeceğini
açıklamıştır. Fitrenin yarısınıbir cinsten, diğer yarısınıbaşka bir cinsten vermenin caiz
olup olmadığınıbelirtmiş, tek çeşit ürün bulunmasıdurumuna ve birçok çeşit ürün
bulunmasıdurumuna değinmiştir.
Tahavi’nin Muhtevası:461
Tahavi, bu bölüme, zekât-ıfıtrın hangi ürünlerden verileceğini ve alt sınırınıbelirterek
başlamış, zekât-ıfıtr vermesi vacip olan kişinin vasıflarınıve kimlere vacip olmadığını
belirtmiştir. Zekât-ıfıtrın kimler için vacip olup olmadığınıve kendi fakir olup küçük
oğlu zengin olan kişinin durumuna açıklık getirmeye çalışmıştır. Bayram günü fecirden
önce doğan çocuklar için ve fecirden sonra doğan çocuklar için fıtr sadakasının verilip
verilmeyeceğini anlatmış, fecirden önce mülk sahibi olan kişinin ve fecirden sonra mülk
sahibi olan kişinin mükellefiyetlerini açıklamıştır. Son olarak, üzerine zekât veya zekât-ı
fıtr vacip olduğu halde ölen birin durumunu anlatmıştır.
461 Muhtasaru’t Tahavi’de bu konular, “Babu Zekatu’l Fıtr” babıaltında işlenmiştir.
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Her İki Muhtasardaki Farklılıklar:
Müzeni, Tahavi’den farklıolarak, bir kimsenin, fitresini vermekle yükümlü olduğu
kişileri saymış, mevcut olan kölenin fitresini ve kayıp olan kölenin fitresini açıklamıştır.
Ortak olunan kölenin ve bir kısmıhür olan kölenin fitresinin nasıl verileceğini ve
satıcının, müşterinin veya her ikisinin muhayyer olduğu bir köle satışında fitrenin kime
ait olduğunu belirtmiştir. Köleye sahip olan birinin, Şevval ayında ölmesi veya
Şevval’den önce ölmesi ve borcu olmasıhalinde fitrenin nasıl verileceğini anlatmış, bir
kimseye, Şevval’den önce, miras olarak köle kalmasıhalinde fitrenin durumunu ve
kişinin Şevval’den önce ölmesi halinde fitrenin durumunu belirtmiştir. Bir kimse, başka
birine köle vasiyet etse, vasiyet edilenin Şevval’den önce ölmesi, kişinin vasiyeti
reddetmesi, kabul etmesi veya vasiyet edenin ölmesi hallerinde fitrenin durumunu
açıklamıştır. Bir kimseye zekât-ıfıtrın vacip olmasıiçin, fıtr gecesi malik olması
gereken mal miktarınıbelirtmiş, olmamasıdurumunu açıklamıştır. Eşler arasında
kölelik veya fakirlik olmasıhalinde fitrenin durumunu, mukateb kölenin fitresini ve
ürünün kıymetinin fitre olarak verilip verilemeyeceğini anlatmış, fitrenin usulsüz
verilmesi halinde geri dönüp dönmeyeceğini açıklamıştır. Fitrenin yarısınıbir cinsten,
diğer yarısınıbaşka bir cinsten vermenin caiz olup olmadığınıbelirtmiş, tek çeşit ürün
bulunmasıdurumuna ve birçok çeşit ürün bulunmasıdurumuna değinmiştir.
— Tahavi, Müzeni’den farklıolarak, zekât-ıfıtrın kimlere vacip olmadığınıbelirtmiş,
kendi fakir olup küçük oğlu zengin olan kişinin durumuna açıklık getirmeye çalışmıştır.
Üzerine zekât veya zekât-ıfıtr vacip olduğu halde ölen birin durumunu anlatmıştır.
1.2.29. Müstehab Olan Bağışlardaki Tercihler (Babu’l İhtiyar fi Sadakati’l
Tatavvu’)
Müzeni’nin Muhtevası:
Müzeni bu bölümde, hangi sadakanın daha faziletli olduğunu anlatmıştır.
—Tahavi, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir.
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1.2.30. Atların Zekâtı(Babu’l Hayl Fiha Zekât)
Tahavi’nin Muhtevası:
Tahavi bu bölümde, atların zekâta tabi olup olmadığınıve zekâtın vacip olma şartlarını
belirtip zekâtın nasıl alınacağınıaçıklamıştır.
—Müzeni, bu konuyla ilgili bir bab açmamış, “KüçükbaşHayvanların Zekâtı”
(Sadakatu’l Ganem) babının sonunda, atların zekâta tabi olup olmadıklarını
belirtmiştir.462
1.2.31. Zekât Verilecek Kimseler (Babu Mevadii’s Sadakat)
Tahavi’nin Muhtevası:
Tahavi bu bölümde, ayette zikredilen, zekât verilecek sınıflarıtanımlayarak yöneticinin,
zekât memuru tahsis etmedeki görevlerini belirtmiştir. Zekâtın kimlere
verilemeyeceğini anlatıp, hristiyan ve yahudi fakirlerin durumunu açıklamış, zengini ve
zengin sınıfında olanıtanımlamıştır. Kişinin kimlere zekât veremeyeceğini ve kadının
kocasına zekât verip veremeyeceğini anlatmış, zekât verilecek kimse zannedip zekât
verdikten sonra aksinin ortaya çıkmasıdurumunda zekâtın ne olacağınıaçıklamıştır.
—Müzeni, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir.
462 Muhtasaru’l Müzeni, s. 65
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BÖLÜM 4: İKİ MUHTASARIN ZEKÂT BÖLÜMLERİNİN METOD
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
1. MUHTASARLARIN ZEKÂT BÖLÜMLERİNİN METOD AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI
1.1-Her İki Muhtasarın Temel Özellikleri
Müzeni ve Tahavi, zekât bölümüne develerin zekâtıyla başlamışlardır. Kanaatimizce
bunun nedeni, ya zekâtla ilgili varid olan hadislerde saime463 hayvanların zekâtından
bahsedilirken ilk başta develerin zikredilmesi veya develerin o günkü önemi ve
insanların sahip olduklarıotlak hayvanların başında gelmesidir.
Müzeni ve Tahavi’nin Muhtasar’ları arasında, sistematik açıdan bir fark
gözükmemektedir. Her ikisinde de, babların dizilişi ve bablardaki konuların işleniştarzı
benzerdir. Ancak Müzeni’nin, Tahavi’ye nazaran, daha fazla ayrıntıya girmesi ve ayet,
hadis ve sahabe uygulamalarına yer vermesi, Müzeni’nin Muhtasar’ının Tahavi’nin
Muhtasar’ından daha karmaşık görünmesine neden olmuştur.
Müzeni’nin Muhtasar adlıeseri sadece el-Ümm’ün muhtasarıdır. Bu nedenle Müzeni
‘kale Şafii’ tabirini kullanarak, konularıİmam Şafii’nin ağzıyla anlatmıştır. Tahavi’nin
Muhtasar adlıeseri ise, Hanefi Mezhebi’nin kaynaklarının muhtasarıolduğundan,
Tahavi konularıkendi ifadeleriyle anlatmıştır.
Müzeni’nin Muhtasar’ında ‘Müzeni dedi’ tabirine, Tahavi’nin Muhtasar’ında ise ‘Ebu
Cafer dedi’ tabirine rastlanmasının delaletiyle, kendilerini üçüncü şahıs olarak
gördükleri veya eserlerini imla ettirdikleri ve bu ifadelerin, imla ettirdikleri kişiler
tarafından yazıldığıanlaşılmaktadır.
463 Saime: Yılın yarısından fazla günlerinde, meralarda otlamak suretiyle barınan koyun, sığır, deve gibi




1- Her ikisi de kıyasa yer vermişlerdir.
a- İmam Müzeni, genellikle, kıyas-ışibh’e464, nadiren de, asıl anlamında kıyasa465
başvurmuştur.
b- Tahavi ise, bazen, kıyasa dayanarak görüşünü açıklamış, ancak, yaptığıkıyasın
ayrıntısına girmemiştir.466
2- Her ikisi de imamların farklıgörüşlerine yer vermişlerdir.
a- Müzeni, konularıişlerken, bazen İmam Şafii’nin, başka bir babdaki görüşüne,467
bazen geçmişkonularda anlattıklarına,468 bazen de İmam Şafii’nin, başka bir eserindeki
ictihadına atıfta bulunmuştur.469
b- Tahavi’nin ise, nadiren de olsa, İmam Ebu Yusuf’un eski ve yeni görüşlerini bir
arada verdiği ve İmam Ebu Hanife’den nakledilen farklıiki görüşü sunduğu görülür.470
3- Müzeni ve Tahavi’nin, kimi zaman, beyan etmişolduklarıhükümlerle ilgili ayrıntılı
açıklama yaptıklarıgörülür. Bu tür açıklamalarıyaparken, genellikle, Tahavi “Tefsir”
lafzını, Müzeni ise “İbane” lafzınıkullanmıştır.471
4- Her ikisi de, konularıişlerken kavramlarıtanımlamışlardır.
464 Muhtasaru’l Müzeni, s. 66/10, s. 69/24
465 Muhtasaru’l Müzeni, s. 72/13
466 Muhtasaru’t Tahavi, s. 48/18
467 Muhtasaru’l Müzeni, s. 63/21
468 Muhtasaru’l Müzeni, s. 63/3
469 Muhtasaru’l Müzeni, s. 76/19
470 Muhtasaru’t Tahavi, s. 44/2, s. 52/15
471 Muhtasaru’l Müzeni, s. 61/19, Muhtasaru’t Tahavi, s. 45/1
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a- Müzeni, “Ruba”, Mahız”, “Ekule”472, “Vaks”473 ve “Saime”474 kavramlarını
tanımlamıştır.
b- Tahavi ise, zenginin475 ve ayette zikredilen, zekât verileceklerin476 tanımlarını
yapmıştır.
c- Her ikisinin de, ölçü birimlerini tanımladığıgörülür.477
5- Müzeni ve Tahavi, hüküm ifade eden sonuçlarıbeyan ederken, “vucub”478 ve
“cevaz”479 kökünden gelen tabirleri kullanmışlardır.
1.2.2.AyrıldıklarıNoktalar:
1- Müzeni, bazen, birden fazla konuyu bir başlıkta toplamıştır. “Babu’d Deyn Meğa’s
Sadaka ve Zekatu’l Lukata ve Kirau’d Devr ve’l Ganime” adlıbabda böyle bir durum
söz konusudur.480
— Tahavi’nin Muhtasar’ında böyle bir durum söz konusu değildir.
2- Müzeni, bazen, bir konuyla ilgili birkaç bab açmıştır. Mesela, fıtır sadakasınıiki bab
halinde incelemiştir.481
— Tahavi ise, benzer ürünlerin zekâtınıbir babla anlatmıştır. Mesela, altın ve gümüşün
zekâtını“Babu Zekati’z Zeheb ve’l Verik” babında anlatmıştır.482
472 Muhtasaru’l Müzeni, s. 63/11–12
473 Muhtasaru’l Müzeni, s. 62/28
474 Muhtasaru’l Müzeni, s. 68/8
475 Muhtasaru’t Tahavi, s. 52/18
476 Muhtasaru’t Tahavi, s. 52/7–11
477 Muhtasaru’t Tahavi, s. 46/10, s. 47/2,5,16 Muhtasaru’l Müzeni, s. 69/18–19, s. 72/20–21
478 Muhtasaru’l Müzeni, s. 66/9, s. 73/19 Muhtasaru’t Tahavi, s. 45/10, s. 50/11
479 Muhtasaru’t Tahavi, s. 45/9 Muhtasaru’l Müzeni, s. 63/18, s. 64/2, s. 67/27, s. 69/22
480 Muhtasaru’l Müzeni, s. 76
481 Muhtasaru’l Müzeni, s. 79,80
482 Muhtasaru’t Tahavi, s. 47
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3- Müzeni bablara başlarken, bazen, doğrudan meseleye başlayarak konuyu anlatmış483,
bazen de, önce konuyla ilgili ayet484, hadis485 ve sahabe uygulaması486 belirtmiş, sonra
konuyu anlatmıştır.
— Tahavi ise, genellikle, kendi ifadelerini, bazen de, mezhep imamının görüşlerini487
belirtmek suretiyle doğrudan meseleye başlayarak konuyu anlatmıştır. Ancak bir yerde,
ayete atıf yaparak konuya girişyapmıştır.488
4- Müzeni, genellikle, konuyu hadis ve sahabe uygulamasıetrafında işlemiştir. Bazen,
görüşlerini ayet489, hadis490 ve sahabe kavilleriyle491 delillendirmiştir. Bazen de, bir
konu ile ilgili İmam Şafii’nin kullandığıakli delili beyan etmiştir.492
— Tahavi ise, konuyu mezhep imamlarının görüşleri çerçevesinde, tercih ettiği görüşe
uygun olarak işlemiş, incelediğimiz bölümde, ayet ve hadis metinlerine hiç yer
vermemiştir. Ancak bir yerde, kendi görüşünün, Hz. Ömer’in görüşüne muvafık
olduğunu belirterek sahabe kavline atıfta bulunmuştur.493
Buradan anlaşılmaktadır ki, delil sunmaksızın doğrudan hükümlerin bildirildiği,
muhtasar anlayışına dayanan klasik fıkıh geleneği, Hanefilerde erken bir dönemde
oluşmuştur.
5- Müzeni’nin Muhtasar’ında genellikle, herhangi bir konuda verilen hükmün gerekçesi
belirtilmiştir.494
— Tahavi ise, hükümlerle ilgili herhangi bir gerekçe bildirmemiştir.
483 Muhtasaru’l Müzeni, s. 66/9, s. 67/23
484 Muhtasaru’l Müzeni, s. 71/8
485 Muhtasaru’l Müzeni, s. 61/1, s.65/3
486 Muhtasaru’l Müzeni, s. 73/22
487 Muhtasaru’t Tahavi, s. 45/17, s.46/6
488 Muhtasaru’t Tahavi, s. 52/7
489 Muhtasaru’l Müzeni, s. 73/8
490 Muhtasaru’l Müzeni, s. 70/10
491 Muhtasaru’l Müzeni, s. 79/9
492 Muhtasaru’l Müzeni, s. 64/9
493 Muhtasaru’t Tahavi, s. 48/5
494 Muhtasaru’l Müzeni, s. 66/4, s. 67/7, s. 69/21
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6- Müzeni konuyu, bazen, “in kale/kıle, kıle” tabirleriyle, sorulu cevaplıtartışma
ortamında işlemiştir.495
— Tahavi ise, konularıdüz bir anlatımla işlemiştir.
7- Müzeni, kimi zaman, benzer görünen konuların farklılığına işaret etmiştir.496
— Tahavi’nin Muhtasar’ında bu şekilde bir uygulama yoktur.
1.3.Mezhep İmamlarının Görüşlerine Yer Vermeleri
1.3.1.Birleştikleri Noktalar:
Müzeni ve Tahavi, eserlerinde, imamların görüşlerine yer vermişlerdir.
a- Müzeni, eserinde, genellikle İmam Şafii’nin görüşlerini sunmuştur. Diğer fakihlerin
görüşlerini sunarken isim zikretmemiş, yalnızca görüşleri belirtmiştir. Müzeni, diğer
fakihlerin görüşlerini sunarken- İmam Şafii’yi konuşturarak- “fiha kavlan”497, “kad
kıle”498 “kale kailun”499, “fihi ekavil”500 ve “zehebe ila”501 tabirlerini kullanmış, isim
zikretmemiştir. Ancak bir yerde, “kale Muhammed ve İbn Asım”502 şeklinde, isim
vererek onların görüşlerini zikretmiştir.
b- Tahavi, Hanefi fakihlerinden Ebu Hanife, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf ve
İmam Züfer’in görüşlerine yer vermiştir. Ancak bir yerde, İmam Şafii ve İbn Ebi
Leyla’nın görüşlerine atıfta bulunmuştur.503 Tahavi, imamların görüşlerini ifade
ederken, ‘Enne Eba Yusuf kale’504 , ‘Ennehu kale’505 , ‘Fi kavli Ebi Yusuf ve
495 Muhtasaru’l Müzeni, s. 71/15, s. 73/17
496 Muhtasaru’l Müzeni, s. 74/23, s. 75/22–23
497 Muhtasaru’l Müzeni, s. 64/27, s. 73/5
498 Muhtasaru’l Müzeni, s. 71/3, s. 72/15
499 Muhtasaru’l Müzeni, s. 68/15
500 Muhtasaru’l Müzeni, s. 72/4
501 Muhtasaru’l Müzeni, s. 78/13
502 Muhtasaru’l Müzeni, s. 79/12
503 Muhtasaru’t Tahavi, s. 48/17
504 Muhtasaru’t Tahavi, s. 43/6
505 Muhtasaru’t Tahavi, s. 47/7
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Muhammed’506, ‘Kane Ebu Hanife yucibu’507 , ‘Kale Ebu Yusuf ve Muhammed’508 ,
‘Kane Ebu Hanife yekulu’509 , ‘Kane Ebu Hanife ye’huzu’510 , ‘Hüve kavlu İbn Ebi
Leyla ve Şafii’511 , Emma Ebu Yusuf ve Muhammed kane yucibu / la yucibu’512 , ‘İnne
Ebu Hanife kane yekulu’513 ve ‘Haza kavlu Ebi Hanife’514 tabirlerini kullanmıştır.
1.3.2.AyrıldıklarıNoktalar:
1- Tahavi, imamlara ait görüşleri sunarken, önce Ebu Hanife ve onunla birlikte olanın
görüşünü, sonra diğer görüşü belirtmiştir. Ebu Hanife’den görüşnakletmediğinde, önce
İmam Ebu Yusuf’un görüşüne yer vermektedir.515
— Müzeni, görüşleri sunarken, yalnızca İmam Şafii’nin ismini zikretmiştir. Bu yüzden,
Müzeni’nin Muhtasar’ında böyle bir uygulama yoktur.
Bu yöntem, mezhepte, sırasıyla, İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam
Muhammed’in etkinliğini bildirmekte ve Tahavi’nin, oluşmakta olan mezhep
geleneğine bağlıkaldığınıgöstermektedir.
Tahavi’nin, Ebu Hanife’den görüşnakletmemesi, muhtemelen, Ebu Hanife’nin bu
konuda görüşbildirmediği veya Tahavi’nin, bu meselede Ebu Hanife’nin görüşüne
ulaşamadığıanlamına gelir.
2- Müzeni’nin, bazen, diğer fakihlerin görüşlerini, karşıdeliller sunarak eleştirdiği
görülmektedir. 516
— Tahavi, böyle bir yöntem kullanmamıştır.
506 Muhtasaru’t Tahavi, s. 44/5
507 Muhtasaru’t Tahavi, s. 45/17
508 Muhtasaru’t Tahavi, s. 46/4
509 Muhtasaru’t Tahavi, s. 46/6
510 Muhtasaru’t Tahavi, s. 47/5
511 Muhtasaru’t Tahavi, s. 48/17
512 Muhtasaru’t Tahavi, s. 48/12
513 Muhtasaru’t Tahavi, s. 49/12
514 Muhtasaru’t Tahavi, s. 48/11
515 Muhtasaru’t Tahavi, s. 50/15
516 Muhtasaru’l Müzeni, s. 73/15–16
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3- Müzeni, İmam Şafii’nin görüşlerini analiz ederken, bazen, bir konuyla ilgili, farklı
bablarda, İmam Şafii’nin birden fazla görüşü olduğunu ifade etmiştir.517 Kimi zaman,
İmam Şafii’nin görüşlerinin, diğer âlimlerin görüşlerine uyup uymadığını518, bazen de,
İmam Şafii’nin, konuyla ilgili, meşhur olan görüşünü belirtmiştir. 519
— Tahavi, Hanefi imamların görüşlerini doğrudan sunduğundan, bu şekilde bir yöntem
kullanmamıştır. Kimi zaman, imamların görüşlerini naklettikten sonra “ve hiye kezalik”
ifadesini kullanarak, onlarıonayladığınıbeyan etmiştir.520
4- Müzeni,- İmam Şafii’yi konuşturarak- yapılmasınıhoşgördüğü uygulamayı“Uhibbu
En” tabiriyle521, yapılmasınıuygun görmediği uygulamayı“Ekrehu” tabiriyle522
belirtmiştir.
— Tahavi, böyle bir yöntem kullanmamıştır.
5- Müzeni herhangi bir meselede ihtilaf olmadığınıbelirtirken, -İmam Şafii’yi
konuşturarak- “La E’lemu fihi hilafen”523, “Lem Yuhtelifu ehli’l İlm”524, “Lem E’lem
muhalifen”525, “La E’lemu ihtilafen”526 ve “Fi kavleyni cemian”527 tabirlerini
kullanmıştır.
— Tahavi’nin, herhangi bir konuda doğrudan hükmü bildirmesi, Hanefi imamlar
arasında o konuda ihtilaf olmadığına delalet eder.
517 Muhtasaru’l Müzeni, s. 77/10
518 Muhtasaru’l Müzeni, s. 77/12
519 Muhtasaru’l Müzeni, s. 76/20
520 Muhtasaru’t Tahavi, s. 45/18
521 Muhtasaru’l Müzeni, s. 66/17–18, s.68/4
522 Muhtasaru’l Müzeni, s. 72/25, s.78/8
523 Muhtasaru’l Müzeni, s. 62/24
524 Muhtasaru’l Müzeni, s. 63/14
525 Muhtasaru’l Müzeni, s. 65/12
526 Muhtasaru’l Müzeni, s. 73/11
527 Muhtasaru’l Müzeni, s. 74/4
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1.4. Kendi Görüşlerine Yer Vermeleri
1.4.1.Birleştikleri Noktalar:
Müzeni ve Tahavi, bildirdikleri görüşlerle ilgili tercihlerde bulunmuşlardır.
a- Müzeni, genelde, İmam Şafii’nin tercihlerini belirtmiştir. Bunlarıbelirtirken, “bihaza
ne’huzu”528 ve “bihaza ekul”529 tabirlerini kullanmıştır. Kendisi tercih yaparken ise,
“Evla bikavlihi İndi”530, “Evla bihi”531 ve “Haza min kavlihi evla”532 tabirlerini
kullanmıştır.
b- Tahavi, yapmışolduğu tercihlerde hangi imamla birlikte ise onu vurgulayarak beyan
etmiştir. Bunu da şu ayrıntılarla belirtebiliriz: İmameyn’e karşıEbu Hanife’nin
ictihadını533, Ebu Hanife’ye karşıİmameyn’in ictihadlarını534, Ebu Yusuf’a karşıEbu
Hanife ve İmam Muhammed’in ictihadlarını535, Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e
karşıEbu Yusuf’un ictihadını536, Ebu Yusuf ve Ebu Hanife’ye karşıİmam Muhammed
ve İmam Züfer’in ictihadlarını537 tercih ettiğini görmekteyiz. Bazen, imamlardan gelen
farklıiki görüşü belirtip, bunlar arasından tercih yapmıştır.538 Tahavi, tercih ettiği
görüşü belirtmek için, “bihi ne’huzu” tabirini kullanmıştır.539
1.4.2.AyrıldıklarıNoktalar:
1- Müzeni, farklıgörüşbelirttiği meselelerde bazen tercihini yapmış,540 bazen de sadece
görüşleri belirtmiş, tercih yapmamıştır.541
528 Muhtasaru’l Müzeni, s. 61/16, s. 63/1
529 Muhtasaru’l Müzeni, s. 72/12
530 Muhtasaru’l Müzeni, s. 73/7
531 Muhtasaru’l Müzeni, s. 64/29
532 Muhtasaru’l Müzeni, s. 79/10
533 Muhtasaru’t Tahavi, s. 48/2–4
534 Muhtasaru’t Tahavi, s. 46/6–11
535 Muhtasaru’t Tahavi, s. 49/8–10
536 Muhtasaru’t Tahavi, s. 45/12–13
537 Muhtasaru’t Tahavi, s. 51/20-s. 52/4
538 Muhtasaru’t Tahavi, s. 44/2–7, s. 52/15–18
539 Muhtasaru’t Tahavi, s. 43/7, s. 44/7, s. 46/5
540 Muhtasaru’l Müzeni, s. 64/29, s.73/7
541 Muhtasaru’l Müzeni, s. 78/4
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— Tahavi, herhangi bir meselede tercih yaparken bazen, tercih ettiği görüşü belirtikten
sonra diğer görüşü beyan etmiş542, bazen de, önce tercih etmeyeceği görüşü zikretmiş,
sonra da tercih edeceği görüşü zikrederek tercihini beyan etmiştir.543
2- İmam Müzeni tercih yaptığında, bazen tercih sebebini belirtmiş544, bazen de tercihini
güçlendirmek için, uygun bulduğu delilleri zikretmiştir.545 Kimi zaman, herhangi bir
tercih yapmayıp kendisinin görüşbelirttiği546, nadiren de, İmam Şafii’nin görüşüne
itiraz ederek kendi görüşünü sunduğu görülür.547
— Tahavi, genelde, tercih ettiği görüşü delillendirmemiştir. Ancak bir yerde, görüşünün
kıyasa uygun olduğunu belirtmiştir.548 İncelediğimiz bölümde, Tahavi’nin kendi
görüşüne rastlanmamıştır.
Tahavi’nin, bazıdurumlarda, mezhep imamlarının görüşünden farklıbir görüşortaya
koyduğu belirtilmiştir.549 Ancak incelediğimiz bölümde, Tahavi’nin, mezhep
imamlarının görüşünden farklıbir görüşüne rastlamadık. Kanaatimizce, Tahavi’nin
müstakil görüşbelirtmemesinin nedeni şudur: Tahavi, muhtasarında, üç-dört imama ait
görüşlere yer vermiştir. İhtilaf halinde, imamlara ait, aklen ve naklen caiz olan birden
fazla görüşortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Tahavi, bunlar arasından tercihini yapmış,
kendisinin görüşbelirtmesine mahal kalmamıştır.
Müzeni ise, genelde İmam Şafii’nin görüşlerine yer vermiştir ve aynızamanda kendisi,
mezhep imamıolan İmam Şafii’nin en önemli öğrencisidir. Bu bakımdan, İmam
Şafii’nin görüşünü benimsemediğinde, başka imamların görüşlerini sunmadığından,
kendisi görüşbildirmiştir.
542 Muhtasaru’t Tahavi, s. 48/2–4
543 Muhtasaru’t Tahavi, s. 45/12–13
544 Muhtasaru’l Müzeni, s. 76/10–11
545 Muhtasaru’l Müzeni, s. 78/21
546 Muhtasaru’l Müzeni, s. 74/8, s. 77/21
547 Muhtasaru’l Müzeni, s. 69/23, s. 79/22
548 Muhtasaru’t Tahavi, s. 48/18
549 Leknevi, a.g.e., s. 31–32
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1.5. Hadis naklindeki metodları
İncelediğimiz bölümde, Tahavi’nin doğrudan hadis nakillerine rastlamadık. Bu sebeple,
bu bölümde sadece İmam Müzeni’nin metodunu inceleyeceğiz.
Müzeni, hadis rivayetinde ve sahabeden nakil yaparken, bazen sened zikretmiş,550 bazen
de zikretmemiş,551 kimi zaman da, hadisin metnini vermeyip açıklamasınıyapmıştır.552
Sahabeden nakil yaparken, bazen onların görüşünü,553 bazen de uygulamasını554
bildirmiştir. Bazen, belirtmişolduğu ayet ve hadisin delalet ettiği manayıaçıklamış,555
Hadisin sıhhatli olduğunu belirtmek için, başka bir cihetten de sabit olduğunu
bildirmiştir.556
550 Muhtasaru’l Müzeni, s. 61/1, s. 62/22
551 Muhtasaru’l Müzeni, s. 65/3, s. 66/12
552 Muhtasaru’l Müzeni, s. 63/4
553 Muhtasaru’l Müzeni, s. 66/13
554 Muhtasaru’l Müzeni, s. 65/18
555 Muhtasaru’l Müzeni, s. 65/20, s. 71/9, s. 73/9
556 Muhtasaru’l Müzeni, s. 61/13
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SONUÇ
Kavram olarak, İslam Fıkhı’nda karşımıza çıkan zekât konusu, ibadet olmasının
yanında toplumsal yardımlaşma fonksiyonu itibariyle, insanlık tarihinin her döneminde
varlığını korumuştur. Bununla birlikte, konunun Kur’an ve Sünnet’te çokça
zikredilmesi, İslam Fıkhı’nın klasik eserlerinde önemli bir yer teşkil etmesini zorunlu
kılmıştır.
Müzeni ve Tahavi’nin yaşadıklarıdönem, her ne kadar siyasi ve sosyal açıdan buhranlar
dönemi ise de, halifelerin gayretiyle iktisadi alanda kalkınma sağlanmış, ilmi alanda ise
altın çağyaşanmıştır. Bu dönemde, bir taraftan tefsir, hadis, fıkıh gibi İslami ilimlerde
usul ve furu alanında kıymetli eserler telif edilirken, diğer taraftan geometri, astronomi,
tıp gibi pozitif ilimlerde ihtisas sahibi olan İslam âlimleri yetişmiştir.
Müzeni ve Tahavi, ilmi birikime sahip olan bir ailede yetişmeleri ve bulundukları
bölgenin ilim merkezi olmasısayesinde, derin bir ilmi birikime sahip olarak büyük
müctehidlerden kabul edilmiştir. Ayrıca Tahavi, diğer mezheplerin âlimlerinden de
istifade ederek bütün fıkıh mezheplerine vakıf olmuştur. Müzeni ve hocalarıile ilgili
fazla bilgiye sahip olamadığımızdan, Müzeni’nin, diğer mezheplerin fıkhına
vukufiyetini tesbit edemesek de, O’nun büyük müctehidlerden olduğu aşikârdır.
Müzeni ve Tahavi’nin Muhtasar’ları, Şafii ve Hanefi mezheplerinin oluşum devri
eserlerine dayanır. Gerek Müzeni’nin Muhtasar’ına kaynaklık eden ‘El-Ümm’, gerekse
Tahavi’nin Muhtasar’ının en önemli kaynağıolan ‘Zahiru’r-Rivaye’ eserleri, kuruluş
döneminden günümüze kadar her iki mezhebin fakihlerince daima esas alınmıştır. Bu
nedenle, her iki mezhebe ait tüm muhtasar ve şerhlerde, oluşum devri eserlerinin izleri
bulunmaktadır.
Müzeni ve Tahavi’nin Muhtasar’larında zekât bölümü, ana hatlarıyla, saime
hayvanların, meyve ve ziraat ürünlerinin, ticari malların ve madenlerin zekâtıile fitre ve
zekâtın kimlere farz ve vacip olduğu konularından oluşmaktadır. Müzeni bu konuları
anlatırken, bazen, Tahavi’nin anlatmadığımeseleleri işlemiş, bazen de, Tahavi’nin de
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anlattığıbir meseleyle ilgili daha ayrıntılıbilgi vermiştir. Kimi zaman, Tahavi’nin de,
Müzeni’den farklıanlatımına rastlanmaktadır.
Tahavi, meseleleri, kendi ifadeleriyle, mezhep imamlarından Ebu Hanife, İmam Ebu
Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer’in görüşleri çerçevesinde işlemiştir.
Genellikle delillere yer vermeyip, fazla ayrıntıya girmeden doğrudan konuyla ilgili
hükümleri belirtmesi, eserini daha anlaşılır kılmıştır. Müzeni ise, meseleleri İmam
Şafii’nin ifadeleriyle işlemiştir. Hemen hemen her konuyla ilgili delillere yer vermesi ve
Tahavi’ye nazaran daha fazla ayrıntıya girmesi, Müzeni’nin Muhtasar’ının Tahavi’nin
Muhtasar’ından daha karmaşık görünmesine neden olmuştur. Aslında her iki eser de
sistematik açıdan benzerdir.
Her iki eserde de, zekâtla ilgili ittifak edilen ve ihtilaf edilen konular bir arada verilerek
bütün meseleler işlenmeye çalışılmıştır. Konuları, mezhep imamlarının görüşleri
çerçevesinde işleyen İmam Tahavi’nin belirttiği ihtilaflar, mezhep içi ihtilaflardır. İmam
Müzeni ise konularıİmam Şafii’nin ifadeleriyle işlemiştir. Bu bakımdan, eserinde,
İmam Şafii’nin belirttiği ihtilafları ifade etmektedir. Bunlar da, her halde,
mezheplerarasıihtilaflardır.
Her iki eseri de, bir konuyla ilgili hükümleri öğrenme açısından karşılaştırdığımızda,
daha anlaşılır olan Tahavi’nin Muhtasar’ı, delillere yer vermesi ve ayrıntıya girmesi
nedeniyle daha karmaşık gözüken Müzeni’nin Muhtasar’ına nazaran daha güçlüdür.
Ancak, hükümle ilgili bir öğrenme söz konusu olduğunda, hükümlerin delillerinin ve
gerekçelerin belirtildiği Müzeni’nin Muhtasar’ı, hükümle ilgili delil ve gerekçe
belirtilmeksizin doğrudan hükmün bildirildiği Tahavi’nin Muhtasar’ına nazaran daha
güçlü görünmektedir.
Bir fıkıh eserinde işlenen konular ve konularla ilgili olarak verilen ayrıntılar, o günkü
toplumsal yaşamla doğrudan ilişkilidir. Zira fıkıh eseri, oluşturulduğu dönemdeki
insanlara hitap edecektir. Müzeni ve Tahavi’nin Muhtasar’larını bu açıdan
karşılaştırdığımızda, karşımıza şöyle bir problem çıkmaktadır: Tahavi ile Müzeni aynı
dönemde ve aynıbölgede yaşamıştır. Hatta aralarında talebe-hoca ve yeğen-dayıilişkisi
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vardır. Buna rağmen, Muhtasar’larında, işledikleri konular ve konularla ilgili olarak
verdikleri ayrıntılar açısından önemli farklar bulunmaktadır. Bizce bunun açıklaması
şudur: Müzeni ile Muhtasar’ının kaynağıolan El-Ümm’ün müellifi İmam Şafii arasında
dönem ve bölge birliği vardır. Bununla birlikte Müzeni, İmam Şafii’nin ‘El-Ümm’ adlı
eserini tam bir şekilde ihtisar etmiş, El-Ümm’de var olan ayrıntıyıda kendi eserine
nakletmiştir. Bu nedenle, Müzeni’nin Muhtasar’ında konu-toplum ilişkisi incelenirken,
Müzeni’nin değil, İmam Şafii’nin yaşadığıdönemin dikkate alınmasıgerektiği
kanaatindeyiz. Tahavi ile Muhtasar’ının kaynağıolan eserlerin müellifi olan imamlar
arasında ise bölge ve dönem farklılığıbulunmaktadır. Bu nedenle O, eserini kendi
ifadeleriyle ve yaşadığıdönemin yapısına uygun olarak telif etmiştir.
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